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Anotácia 
Predmetom diplomovej práce je dispozi?ný návrh administratívnej budovy. Administratívna 
budova je navrhnutá ako samostatne stojací štvorpodlažný objekt. Konštruk?ný systém je 
stenový s uplatnením systémových riešení a materiálov zna?ky Wienerberger. Kapacita 
budovy je pä?desiatosem ?udí. 
V druhej ?asti práce je spracovaná energetická náro?nos? budovy, preukazu energetickej 
náro?nosti budovy a tepelno technické požiadavky na budovu. Na základe výstupných hodnôt 
bol navrhnutý systém vykurovania. Zdroj tepla je uvažovaný kotol na biomasu. 
V tretej ?asti je podrobne spracovaná technika prostredia stavieb. Tato ?as? podrobne rieši 
návrh ústredného kúrenia objektu v zmysle zistených hodnôt z predošlých kapitol. 
 
K?ú?ové slová: kotol na biomasu, administratívna budova, obnovite?ný zdroj energie, 
ústredné vykurovanie 
Annotation 
The topic of the master thesis is a disposition project of the office building. The office 
building is designed as a separately standing four-floor object. The system of construction is 
wall with the use of systemic solutions and materials of Wienerberger brand. The capacity of 
building is supposed to be fifty-eight. 
The second part of the thesis contains the energy performance of the building, card of energy 
performance of the building and thermo-technical building requirements. The heating system 
was designed on the basis of output data. Its source of heat is a biomass boiler.  
In the third part of the thesis the environmental technology of buildings is detailed. This part 
solves in detail a design of central heating of object by using of detected values from previous 
topics. 
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Zoznam použitého zna?enia 
b  šírka stup?a [mm] 
c špecifické teplo vody [m3.K] 
c  merná tepelná kapacita vody [kWh/m3.K] 
c  merná tepelná kapacita vody [kWh/m3.K] 
dv vnútorný priemer poistného potrubia [mm] 
h výška stup?a [mm] 
hs,opt optimálna výška stup?a [mm] 
mp  poistný prietok pre zmes vody a pary [kg/h] 
n  sú?inite? zvä?šenia objemu  [-] 
nd po?et dávok  [-] 
ni po?et užívate?ov  [-] 
ni po?et jedál [-] 
nu po?et  [-] 
pd sú?inite? predlženia doby dávky  [-] 
pot otvárací pretlak poistného ventilu [kPa] 
r  výparné teplo páry pri otváracom pretlaku poistného ventilu  [kWh/kg] 
t ?as  [h] 
td doba dávky [h] 
z  pomerná strata tepla pri ohrievaní a distribúcii vody  [-] 
?????? podchodná výška [mm] 
?????? priechodná výška [mm] 
K konštanta sýtej vodnej páry  [kW/mm2] 
Kv   konštruk?ná výška  [mm] 
M hmotnostný prietok [l/h] 
Q prenášaný výkon  [kW] 
Qmax najvä?ší možný rozdiel tepla [kWh] 
Qn menovitý výkon zdroja tepla  [kW] 
Qp poistný výkon  [kW] 
Qt teplo dodané ohrieva?om do TV v ?ase T od za?iatku periódy    [kWh] 
U3 objemový prietok teplej vody pri teplote ?3 do výtoku   [m3/h] 
V2p celková potreba TV [m3] 
Vd objem dávky  [m3] 
Vs objem vody vo vykurovacej sústave [m3] 
Vz objem zásobníka  [m3] 
?? uhol schodiska  [?] 
?v výtokový sú?inite? poistného ventilu  [-] 
?p tlakové straty [kPa] 
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?t  rozdiel teplôt prívodnej a vratnej vody [?C] 
?  stupe? využitia expanznej nádoby [-] 
?1 teplota studenej vody  [?C] 
?1n menovitý tepelný výkon ohrevu [kW] 
?2 teplota teplej vody [?C] 
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1) Úvod 
Uvedená diplomová práca rieši novostavbu administratívnej budovy s predpokladaným 
po?tom užívate?ov 58. Stavebný pozemok, na ktorom sa objekt nachádza je situovaný v KÚ 
Ostrava.  Hlavným cie?om mojej diplomovej práce je dosiahnutie vhodného dispozi?ného 
riešenia pri presne stanovených parametroch objektu. Druhá ?as? práce sa zaoberá návrhom 
jednotlivých konštrukcií stavby s oh?adom na polohopisné položenie samotného objektu. 
Výstupné návrhové skladby konštrukcií budú použité pri stavbe administratívnej budovy, ?o 
má význam pri zostavovaní úsporného návrhu  objektu. Za pomoci týchto vstupných 
parametrov bude navrhovaný, zostavený a vyregulovaný systém vykurovania. Požiadavka na 
typ zdroja tepla je : Automatický kotol na biomasu. Neoddelite?nou sú?as?ou uvedeného 
rozsahu práce je tepelnotechnické posúdenie konštrukcií a výpo?et tepelných strát. Na 
predmetný objekt budú stanovené ukazovatele energetickej náro?nosti budovy a spracovaný 
preukaz energetickej náro?nosti budovy.   
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A. Sprievodná správa (1) 
Obsah :  
A.1  Identifika?né údaje 
A.2  Zoznam vstupných podkladov 
A.3  Údaje o území 
A.4  Údaje o stavbe 
A.5  ?lenene stavby na objekty a technické a technologické zariadenia 
A.1 Identifika?né údaje 
A.1.1 Údaje o stavbe 
Názov stavby:   Administratívna budova spol. Holz-pal 
Miesto stavby:  Bystrická 26 010 01 Ostrava 
Katastrálne územie :   Ostrava 
Kraj:                Moravsko-slezský 
Charakteristika stavby:  Novostavba 
Stupe? spracovania PD:  Dokumentácia pre stavebné povolenie 
A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
a) Meno, priezvisko, trvalý pobyt, (fyzická, právnická osoba podnikajúca) 
Meno a priezvisko:   Holz-pal s.ro.  
Stavebná spolo?nos?:  Hrnko  s.r.o  
Sídlo spolo?nosti:   Lutiše 225 
I?O:                 548 5485 558 
Miesto podnikania:   Žilina 
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A.1.3 Údaje o spracovate?ovi projektovej dokumentácie 
b) meno a priezvisko hlavného projektanta vrátane ?ísla, pod ktorým je zapísaný 
v evidencii autorizovaných osôb vedenej ?eskou komorou architektov alebo ?eskou 
komorou autorizovaných inžinierov a technikov ?inných vo výstavbe, s vyzna?eným 
oborom, poprípade špecializáciou jeho autorizácie 
Projektant:  Bc. Jozef Kuric  
Obchodná firma : Ps Bystrice s.r.o 
I?O :    40 138 828 
Miesto podnikania:  Nová Bystrica 1066 , 023 05 ?adca 
A.2  Zoznam vstupných podkladov 
Geodetické a mapové podklady: 
? Katastrálna mapa 
? Inžiniersko-geologický a radónový prieskum 
? Polohopisné a výškopisné zameranie 1:500 
ostatné 
? Požiadavky investora 
? Vlastná obhliadka, zameranie a fotodokumentácia  
? Zákon ?. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním ?ádu ( Stavební zákon) (1) 
? Jednotlivé vyjadrenia dotknutých orgánov 
? ?eské štátne normy 
A.3 Údaje o území 
a) rozsah riešeného územia 
Stavebný pozemok sa nachádza na rovinatej parcele ? 5528/1s výmerou 5500m2. V 
sú?asnosti sa na pozemku nenachádzajú žiadne existujúce objekty, spevnené plochy ani 
stromy ur?ené k výrubu. Z jednotlivých vyjadrení dotknutých orgánov je zrejmé, že 
pozemkom nie sú vedené žiadne inžinierske siete. Pozemok je susediaci s okolitými 
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stavebnými parcelami, na ktorých sa nachádzajú existujúce, už obývané objekty. Parcela je 
oplotená plotom zo zeleného poplastovaného pletiva výšky 1,6m. K pozemku vedie spevnená 
prístupová komunikácia šírky 6 m, v ktorej sú situované pripravené inžinierske siete, na ktoré 
bude objekt postupne v nadväznosti prác pripájaný v zmysle PD. 
Základová pôda pozostáva z priepustných štrkovito hlinitých vrstiev s triedou ?ažite?nosti 3 
tzn. – jedná sa o jednoduché základové pomery. 
Výsledok hydrogeologického prieskumu preukázal ustálenú hladinu  podzemnej vody v 
úrovni 5,4 m pod úrov?ou pôvodného, terénu ?o je 4 m pod úrov?ou základovej škáry. 
Parcela je vo vlastníctve investora pomerom 1/1. Právne vz?ahy boli overené.  
Po prevedení meraní radónu nebolo zistené žiadne riziko prenikania radónu. Správa nie je 
sú?as?ou projektovej dokumentácie. 
b) údaje o ochrane územia pod?a iných právnych predpisov  
Nie je predmetom projektovej dokumentácie 
c) údaje o odtokových pomeroch 
Z dôvodu  priepustného podložia, ustálenej hladiny podzemnej vody a napojením objektu na 
daž?ovú a splaškovú kanalizáciu sa nepredpokladá narušenie odtokových pomerov. 
d) údaje o súlade s územne plánovanou dokumentáciou, ak nebolo vydané územné 
rozhodnutie alebo územné opatrenie, poprípade územný súhlas 
Predmetný stavebný objekt je plne v súlade s územno – plánovacou dokumentáciou mesta, 
ktorú vydal a schválil  mestský úrad v Ostrave. 
e) údaje o súlade s územno-plánovacou dokumentáciou, s cie?mi a úlohami územného 
plánovania 
Stavebný objekt je plne v súlade s platným územným rozhodnutím a akceptuje ciele 
a nariadenia územného plánu v plnom rozsahu. 
f) údaje o dodržiavaní obecných požiadaviek na využitie územia 
projekt je riešený v súlade so stavebným zákonom ?.183/2006 Sb. v znení neskorších 
predpisov a s vyhláškou ?. 431/2012 Sb. o obecných požadavcích na využívaní území. 
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g) údaje o splnení požiadaviek dotknutých orgánov 
Projektová dokumentácia plne rešpektuje písomné vyjadrenia a technické podmienky 
všetkých dotknutých orgánov a dotknutých správcov sietí. 
h) zoznam výnimiek a ú?avových riešení 
V ?ase spracovania projektovej dokumentácie neboli známe žiadne výnimky a ani ú?avové 
riešenia pre danú stavbu. 
i) zoznam súvisiacich a podmie?ujúcich investícií 
V ?ase spracovania projektovej dokumentácie neboli známe žiadne podmie?ujúce investície. 
j) zoznam pozemkov a stavieb dotknutých zhotovením stavby (pod?a katastru 
nehnute?ností) 
Bystrická 25 Dobešová Jana, 01001 Ostrava 
Milady Horákové 11 Chaloupka Jind?ich 01026 Brno 
A.4 Údaje o stavbe 
a) Nová stavba, alebo zmena dokon?enej stavby 
Riešený objekt je novostavba budovy ur?enej pre administratívne ú?ely. 
b) Ú?el užívania stavby 
Riešený objekt je navrhnutý ako administratívna budova s kanceláriami, kde sa 
nepredpokladá trvalé užívanie. 
c) Trvalá alebo do?asná stavba 
Projekt rieši objekt ako stavbu trvalú. 
d) Údaje o ochrane stavby pod?a iných právnych predpisov 
V ?ase spracovanie projektovej dokumentácie nebola známa žiadna ochrana pozemku pod?a 
iných právnych predpisov. 
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e) údaje o dodržaní technických požiadaviek na stavby a obecných technických 
požiadaviek zabezpe?ujúcich bezbariérové užívanie stavieb 
Projektová dokumentácia stavby je riešená v súlade so stavebným zákonom ?.183/2006 Sb v 
znení neskorších predpisov, s vyhláškou?.20/2012 Sb o technických požadavcích na stavby, 
príslušnými ?SN 
f) údaje o splnení požiadaviek  dotknutých orgánov a požiadaviek vyplývajúcich z iných 
právnych predpisov 
Projektová dokumentácia berie na vedomie a rešpektuje všetky písomné vyjadrenia 
dotknutých strán a správcov sietí. Iné právne predpisy sa nevz?ahujú na predmetnú stavbu a 
stavba im nepodlieha. 
g) zoznam výnimiek a ú?avové opatrenia 
V ?ase spracovania projektovej dokumentácie stavba nepodliehala žiadnym výnimkám ani 
ú?avovým opatreniam. 
h) navrhované kapacity stavby 
zastavaná plocha:   588 m2 
obostavaný priestor:   6983 
po?et obyvate?ov:  58 
po?et kancelárií:                     20   
predpokladaný po?et administratívnych pracovníkov: 58 
i) základná bilancia stavby 
Zásobovanie objektu vodou je riešené z verejného vodovodu. Výpo?et ro?nej potreby vody je 
stanovený pod?a vyhlášky ?.428/2001 Sb. ktorú prevádza zákon ?. 274/2001 Sb. 
o vodovodoch a kanalizáciách pre verejnú potrebu. Výpo?tová hodnota potreby vody  je 
424 m3. Splašková voda bude odvádzaná vnútornou kanalizáciou do stoky s napojením 
v mieste verejnej komunikácie. Komunálny odpad bude odvážaný v riadnom poriadku 
v zmysle VZN príslušného mestského zastupite?stva.  
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Stavba je navrhnutá v triede energetickej náro?nosti triedy B –klasifikovaná ako úsporná. 
Podrobný výpo?et energetickej náro?nosti budovy je sú?as?ou projektovej dokumentácie 
a doložený v ?asti príloha ?. 4. 
j) základné predpoklady doby výstavby. 
Za?iatok výstavby:   12/2017 
Koniec výstavby:  12/2018 
?asový harmonogram výstavby nie je sú?as?ou projektovej dokumentácie. Na požiadanie 
investora bude spracovaný a doložený k realiza?nému projektu. 
Základný postup priebehu prác 
? Skrývka ornice, premiestnenie a uskladnenie na pozemku  
? Vytý?enie stavby 
? Výkop, do?istenie a prevzatie základovej škáry 
? Montáž uzem?ovacej pásoviny v priestore základovej škáry a vyvedenie pásov nad 
terén pre spojenie so zvodovým vedením hromozvodu 
? Betonáž pásov, debnenie nad terénnej ?asti základov a základovej dosky 
? Betonáž základovej dosky a prevzatie dosky 
? Montáž hydroizolácie 
? Vytý?enie rohov muriva a zhotovenie muriva I.n.p. 
? Montáž keramického stropu I.n.p 
? Prebratie výstuže a podpornej konštrukcie stropu pred betonážou 
? Betonáž a ošetrovanie betónu 
? Zhotovenie muriva a stužujúceho venca II.n.p 
? Montáž väzby krovovej konštrukcie 
? Montáž krytiny strechy 
? Zhotovenie nenosných, deliacich prie?ok 
? Práce PSV v zmysle harmonogramu PSV 
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k) Orienta?né náklady výstavby 
Orienta?né náklady na stavbu boli stanovené výpo?tom 
7716 x 290 € = 2 237 640 € 
A.5 ?lenenie stavby na objekty a technické a technologické zariadenia 
? SO 01 –rodinný dom 
? SO 02 –vodovodná prípojka 
? SO 03 – kanaliza?ná prípojka 
? SO 04 – prípojka el. energie 
? SO 05 – spevnené plochy 
? SO 06 – oplotenie stavebnej parcely 
? SO 07 – terénne a sadové úpravy 
B. Súhrnná technická správa 
B.1  Popis územia stavby 
B.2  Celkový popis stavby 
B.3  Pripojenie na technickú infraštruktúru 
B.4  Dopravné riešenie 
B.5  Riešenie vegetácie a súvisiacich terénnych úprav 
B.6  Popis vplyvu stavby na životné prostredie a jeho ochrana 
B.7  Ochrana obyvate?stva 
B.8  Zásady organizácie výstavby 
B.1 Popis územia stavby 
a) charakteristika stavebného pozemku 
Predmetný stavebný pozemok je situovaný na parcele ? 5528/1 a jeho výmera  je 5500 m2 v 
katastrálnom území Ostrava a je vo vlastníctve investora v podiele 1/1. Pod?a sú?asných 
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platných regulatívov územného plánu mesta Ostrava je pozemok prevažne rovinatý, miestami 
mierne svahovitý, ?o ale negatívne v zna?nej miere neovplyvní zemné práce ani samotnú 
výstavbu. Stavebná parcela bola v minulosti využívaná a klasifikovaná ako parcela pre 
po?nohospodárske ú?ely. V sú?asnosti je z ?asti pokrytý porastom z náletových drevín, ktoré 
je potrebné pred zahájením zemných prác odstráni?. 
Vstup na pozemok je priamo z ulice Bystrická v ktorej sú aj vedené všetky rozvody 
inžinierskych sietí a na ktoré bude v zmysle projektu a povolení aj objekt pripojený. 
b) Výstup a závery prevedených prieskumov a rozborov, (geologický prieskum, 
hydrogeologický prieskum, stavebne historický prieskum apod.) 
Na stavebnom pozemku boli pre ú?ely vypracovania projektovej dokumentácie prevedené 
tieto prieskumy  a obhliadky: 
Stanovenie Indexu žiarenia radónu. 
Po prevedení meraní plyno – priepustnosti podložia pre radón, na základe preverenia 
geologickej skladby podložia z výstupných hodnôt bol pozemok zaradený do kategórie 
nízkeho radónového indexu. Nie je preto potrebné realizova? ochranu proti prenikaniu radónu 
a posta?í na ú?el zhotovenia hydroizolácie navrhnutý materiál Bitagit 20RM 
Hydrogeologický prieskum 
Výsledok hydrogeologického prieskumu ukázal na výskyt ustálenej hladiny podzemnej vody 
v úrovni 5,4 m pod úrov?ou rastlého terénu, ?o je 1,4 m pod úrov?ou základovej škáry. 
Dokumentácia nie je sú?as?ou projektovej dokumentácie. Hydrogeologický prieskum bol 
realizovaný na žiados? investora. 
 
Inžiniersko – geologický prieskum : 
Na základe inžiniersko - geologického prieskumu bola klasifikovaná základová pôda ako 
priepustná - štrk pies?itý s prímesou  hliny,  s triedou ?ažite?nosti 3, tzn. – jedná sa o 
jednoduché základové pomery. 
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c) stávajúce ochranné a bezpe?nostné pásma 
Samotná stavebná parcela sa nenachádza v žiadnom ochrannom ani bezpe?nostnom pásme. Je 
potrebné dodržiava? podmienky pre bezpe?nostné pásma  jednotlivých prípojok na 
inžinierske siete v zmysle predložených nárokov vo vyjadreniach dotknutých strán. 
d) poloha vzh?adom k zaplavovanému územiu, poddolovanému územiu a pod. 
 Stavebná parcela sa nenachádza v záplavovom a ani v poddolovanom území. 
e) vplyv stavby na okolité stavby a pozemky, ochrana okolia, vplyv stavby na odtokové 
pomery v území 
Realizácia stavby pod?a projektovaného rozsahu sa nezaobíde bez výkonov stredne ?ažkých 
mechanizmov. Ich ?innos? môže ma? vplyv na dopravné obmedzenia v blízkosti výstavby, 
prašnos?, hluk, a mierne dynamické ú?inky. Preto ich výkon bude obmedzený na ?asový úsek 
v pracovných d?och a to v ?ase od 7:00 do 17:00. Je potrebné ich ?innos? obmedzi? na 
nevyhnutné minimum. 
Všetka technika pri výjazde zo staveniska bude o?istená od nánosov zeminy pomocou vody 
z odberného miesta zriadeného pred výjazdom zo staveniska. Prípadné ne?istoty na 
komunikácii budú  okamžite mechanicky odstránené a cesta uvedená do stavu bežného 
užívania.  
V ?ase pretrvávajúceho sucha bude verejná komunikácia kropená vodou aby sa zamedzilo 
nadmernej prašnosti v okolí staveniska, pri zabezpe?ovaní výstavby dopravnou obsluhou. 
Sú?as?ou staveniska je zberné miesto na odpad, ktorý bude priebežne likvidovaný na 
skládkach pod?a typu odpadu. 
V prípade obmedzenia dopravy bude na túto prácu poverený preškolený pracovník realiza?nej 
firmy, ktorý je povinný dodržiava? podmienky dopravného inšpektorátu. 
Realizácia všetkých prác musí by? v súlade s Nariadením vlády ?. 272/2011 Sb., o ochran? 
zdraví p?ed nep?íznivými ú?inky hluku a vibrací. (2) 
Stavba nemá žiadny vplyv na odtokové pomery. Splašková voda bude odvádzaná 
kanalizáciou a napojená do centrálnej mestskej kanalizácie. Daž?ová voda bude využitá na 
potreby zavlažovania v letných mesiacoch. 
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f) požiadavky na asanácie, demolácie, rúbanie drevín 
Na parcele sa nenachádzajú žiadne objekty pre asanáciu ani pre demoláciu. Na pozemku sa 
nachádzajú neorganizovane rastúce náletové dreviny, ktoré je potrebné odstráni? a to v ?ase 
vegeta?ného pokoja. 
g) požiadavky na max. zábery po?nohospodárskeho pôdneho fondu alebo pozemkov 
ur?ených k plneniu funkcie lesa (do?asné/trvalé) 
Predmetný pozemok je klasifikovaný ako záhrada preto bude potrebné vy?a? ?as? parcely 
z pôdneho fondu o výmere 1200 m2 a to pod samotným objektom ale aj pod chodníky ?i 
garážové státie. Plnenie funkcie lesa sa nepredpokladá nako?ko objekt je ur?ený na 
administratívne ú?ely. 
h) územné technické podmienky (možností napojenia na stávajúcu dopravnú 
a technickú infraštruktúru) 
Stavebný pozemok je prístupný po miestnej komunikácii. Realizácia výstavby nepredpokladá 
žiadne obmedzenia v cestnej doprave na komunikácii. Napojenia na inžinierske siete budú 
realizované na hlavné vedenia, ktoré sú situované v ?asti komunikácie na ulici Bystrická. 
Daž?ová voda zo strechy bude ležatým rozvodom centrálne odvedená do nádrže a neskôr 
využívaná na ú?ely zavlažovania. Domová kanalizácia je napojená v mieste komunikácie na 
hlavnú kanaliza?nú sie?. Prípojka vody je riešená pripojovacou sadou na hlavný rozvod 
DN 100 PE vedený v komunikácii. Meranie odberu je riešené vodomerom montovaným vo 
vodomernej šachte uloženej 1 m od hranice pozemku. Prípojka vody je riešená rozvodom 
HDPE 32. Objekt bude pripojený na rozvod el. vedenia na ulici Bystrická a meranie 
zabezpe?ené elektromerom situovaným v plote pozemku. Projekt nerieši plynovú prípojku 
nako?ko ako zdroj tepla bude použitý sply?ovací kotol na biomasu. Jednotlivé umiestnenia 
prípojok na inžinierske siete sú znázornené vo výkresovej ?asti –Situácia. 
i) vecné a ?asové väzby stavby, podmie?ujúce, vyvolané, súvisiace investície, 
V ?ase spracovanie projektovej dokumentácie neboli známe žiadne dopl?ujúce investície. 
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B.2 Celkový popis stavby 
B.2.1 Ú?el užívania stavby, základné kapacity funk?ných jednotiek 
zastavaná plocha:  588 m2 
obostavaný priestor:   6983 m3 
po?et obyvate?ov:  58 
Po?et kancelárií:   20 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické riešenie 
a) urbanizmus - územná regulácia, kompozícia priestorového riešenia 
Objekt administratívnej budovy je situovaný na parcele ?. 5528/1 v katastri Ostrava –na ulici 
Bystrická ako samostatne stojací. Jeho poloha vzh?adom na okolitú zástavbu je ur?ená 
regula?nou uli?nou ?iarou. Vstup do objektu je riešený z ulice Bystrická a orientovaný na 
západ. Prístupová cesta ako aj chodník k objektu je riešený ako spevnená plocha s povrchom 
z betónovej dlažby hrúbky 60 mm pod?a výberu investora. Projekt nie je v rozpore s pokynmi 
zadanými regula?ným plánom. 
b) architektonické riešenie – kompozícia tvarového riešenia, materiálové a farebné 
riešenie 
Objekt je riešený ako samostatne stojatý. Je ?iasto?ne podpivni?ený s troma nadzemnými 
podlažiami. Objekt svojím pôdorysným tvarom by sa mohol hodnoti? ako štvorcivitého tvaru. 
Strecha na objekte je uvažovaná ako rovná so strešnými vpus?ami. Výška nasdstrešnej atiky 
je na úrovni 11,15 m. Sú?as?ou objektu je aj zásobovacia šachta s technológiou na dopravu 
biomasy so skladu paliva. Strešná krytina je z materiálu Alkorplan a riešená je ako gravita?ne 
pri?ažená triedeným kamenivom frakcie 16-32 ?ím sa zvýši odolnos? vo?i UV žiareniu a 
celková životnos? použitého materiálu. Doplnkové klampiarske konštrukcie budú zhotovené 
z farbeného pozinkovaného plech hrúbky 0,55 mm farby antracit. 
Objekt je riešený ako stenový konštruk?ný systém, pri?om je uvažovaný systém Porotherm 30 
T Profi P+D . Základové konštrukcie tvoria pásy z betónu triedy C 20/25 rozšírené na obe 
strany o hodnotu 100 mm. Pomery pre zakladanie sú jednoduché. Horizontálny pohyb po 
objekte je riešený priestormi centrálnych chodieb a to na každom podlaží. Vertikálny presun 
zabezpe?uje samonosné monolitické betónové schodisko situované pri obvodovom múre a 
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vý?ah typu KONE MONO SPACE 500 umiestnený v zrkadle schodiska. Konštrukcia 
vonkajšieho pláš?a je riešená zatep?ovacím systémom BASF s použitím materiálu EPS 70 
o hrúbke 150 mm. Farebné riešenie bude zašpecifikované a schválené príslušným stavebným 
úradom. Prístupová komunikácia ako aj chodník k objektu a ostatné odkvapové chodníky, ?i 
spevnené plochy sú  riešené ako spevnené plochy s povrchom z betónovej dlažby hr 60 mm. 
Typ a farebné prevedenie - pod?a výberu investora. Ostatné plochy budú obhospodarované, 
prípadne zatrávnené. 
B.2.3 Celkové prevádzkové riešenie stavby, technológia výroby 
Riešený objekt je navrhnutý ako administratívna budova s kanceláriami ur?enými na nájom. 
B.2.4 Bezbariérové užívanie stavby 
Objekt je riešený ako bezbariérový, ako ukladá Vyhláška ?. 398/2009 Sb. o obecných 
technických požadavcích zabezpe?ujících bezbariérové užívání staveb. (3) 
B.2.5 Bezpe?nos? pri užívaní stavby 
Projekt stavby je navrhnutý tak, aby samotný chod a užívanie stavby neohrozovalo zdravie 
a bezpe?nos? užívate?ov a nevznikalo nebezpe?ie úrazov: pošmyknutím, zásahom el. prúdu, 
pádom, popálením, narazením ?i vlámaním. V priebehu užívania stavby musia by? dodržané 
všetky príslušné predpisy a legislatívne nariadenia. 
B.2.6 Základná charakteristika objektu 
a) stavebné riešenie 
Administratívna budova je riešená ako samostatne stojaci objekt, ktorý sa svojou geometriou 
skladá z jedného podzemného a troch nadzemných podlaží. Pôdorysný rozmer objektu 
je21x28 m. Vstup do objektu je riešený ako bezbariérový s ?asti nádvoria, ktoré slúži zárove? 
aj ako parkovisko. V zmysle požiadavky stavebníka projekt uvažuje s obsadenos?ou 58-mi 
pracovníkmi situovanými do 20-tich uzavretých kancelárií. Horizontálny presun po objekte je 
riešený chodbami a na vertikálnu dopravu slúži schodisko a vý?ah. 
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b) konštruk?né a materiálové riešenie 
Zemné práce 
Pred zahájením samotných výkopových prác bude prevedená skrývka ornice v hrúbke cca 
250mm, ktorá bude premiestnená v rámci areálu stavby do priestoru nezasiahnutého 
stavebným výkonom. Ornica sa ponechá pre dokon?ovacie zemné práce a sadové úpravy. 
Následne budú povereným geodetom vyty?ované hranice základových pásov a hranica 
suterénnej ?asti objektu. Po vytý?ení budú za pomoci mechanizácie realizované výkopy  
spodnej stavby a základových pásov I.p.p. Hrubé výkopy budú realizované strojne a 
do?is?ovanie výkopu bude ru?né. Od?ažená zemina bude skladovaná spolu s ornicou a 
použitá na spätné hrubé zásypy. Steny výkopu budú svahované v uhle vnútorného trenia 
zeminy tak, aby nedošlo k uvo?neniu stien a k vzniku nebezpe?enstva.  Úrove? dna 
základovej škáry suterénu je na kóte – 4m. Základové pomery sú klasifikované ako 
jednoduché, výkop nie je potrebné paži? za predpokladu a dodržaní správneho postupu pri 
realizácii výkopových prác.  
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Základy. 
Základové konštrukcie sú navrhnuté ako monolitycké pásy dnom v nemrznúcej h?bke, 
konkrétne v h?bke1,1 m pod upraveným terénom z betónu C 20/25. V ?asti podpivni?enej je 
h?bka založenia na úrovni 3,94 m od upraveného terénu Šírka pásov je navrhnutá s rozšírením 
o 100 mm na jednu –vnútornú stranu pre obvodové steny a  rozšírením o 100 mm na obe 
strany pre vnútorné nosné steny. Vonkajší základový pás bude opatrený izoláciou Styrosur 
XPS v hrúbke 100 mm na úrove? - 1m. izoláciu spodnej stavby je potrebné previes? v zmysle 
technických zásad. Ochrana tepelnej izolácie bude v priestore zásypu riešená priložením 
nopovanej fólie NOPPEX. H?bka založenia vnútorných nosných konštrukcií je navrhnutá na 
úrovni -1,1m.Po realizácii pásov v I.p.p a montáži ležatého potrubia kanalizácie bude 
zhotovená výstuž základovej dosky s použitím KARI sietí 6x6x100x100 s presahom 2x oko 
?o reprezentuje 300 mm presah. Betonáž dosky bude prevádzaná v jednom kroku betónom C 
20/25 s použitím ?erpacej techniky s dosahom 14 m. Hrúbka podkladného betónu je 
navrhnutá 150 mm. Následne po betonáži je potrebné dba? na pomalé a plynulé vysychanie 
teda ošetrenie konštrukcie po?as hydrata?ného procesu po dobu aspo? 5 dní. Následne po 
zaschnutí betónu dosky bude aplikovaný penetra?ný náter 2x. Po zaschnutí dvoch vrstiev 
náteru bude natavená vodorovná hydroizolácia Bitagit 20RM s presahom spojov min 100 mm. 
Hydroizoláciu bude realizova? špecializovaná preškolená firma. Základová konštrukcia I. n.p. 
bude realizovaná až po zhotovení zvislých nosných konštrukcií v objekte I.p.p. 
Zvislé nosné konštrukcie. 
Konštrukcia obvodových nosných stien je navrhnutá ako systémové riešenie z tvárnic 
Porotherm 30 profi T P+D na maltu Porotherm TP. Založenie prvého radu tehál je potrebné 
zhotovi? na maltu Porotherm profi AM. Konštrukcie nadokenných a nadodverných prekladov 
sú riešené keramickými prekladmi Porotherm. Technické listy jednotlivých konštruk?ných 
dielov sú doložené v prílohe. Vnútorné nosné konštrukcie sú zhotovené z muriva Porotherm 
30 P+D na maltu Porotherm TP. Nenosné deliace prie?ky sú zhotovené z tvaroviek Porotherm 
11,5 P+D na maltu spevnos?ou 5MPa. 
Konštrukcia obvodového pláš?a je zateplená kontaktným zatep?ovacím systémom Basf 
s izola?ným materiálom EPS 70 F hr 150 mm. 
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Vodorovné konštrukcie. 
Konštrukcia stropu je navrhnutá ako keramický strop so systémom keramických nosníkov 
a vložiek Miako hrúbky 170 mm a šírky pod?a potreby a skladobného rozmeru 600 mm 
a 450 mm. V celej  ploche stropnej konštrukcie bude rozmiestnená kari sie? 
6x6x100x100s presahom min 2 ks oká. V zmysle technického riešenia bude plocha stropu po 
rozložení keramických tvaroviek prebetónovaná betónom C 20/25 D max 10 mm hrúbky 40 
mm. Pred betonážou je potrebné celú výmeru plochy stropu podchyti? podpernou 
konštrukciou v zmysle technického riešenia systému Porotherm. Je potrebné zachova? 
potrebné množstvo a rozpon podporných nosníkov. Taktiež je potrebné zachova? predpísané 
navýšenie priehybu stropu smerom nahor, v zmysle tech. listu Porotherm. V ?asti prestupov 
cez stropy inštala?nými jadrami boli vložené do konštrukcie stropu oce?ové profily pre 
zhotovenie výmen a uloženie nosníkov Porotherm. ?asti dosiek, ktoré nebude možné 
vysklada? systémovým riešením budú riešené ako dosky s dobetónavkou, vi? výkres stropu  
?. A9, A10 – ?as? architektonické riešenie 
Schodisko 
Konštrukcia schodiska je riešená ako monolitické železobetónové 2 krát lomené s dvomi 
medzi podestami. . Opornými prvkami schodiska sú v I.p.p základ pod prvým stup?om a v I, 
II, III.n.p. je schodiskové rameno položené na dolnú pásnicu profilu HEB, ktorý prenáša aj 
?as? za?aženia od stropu a uzatvára schodiskový priestor. Šírka schodiskových ramien je 1200 
mm. schodisko je zabezpe?ené proti prepadu nerezovým zábradlím výšky 1000 mm. 
Zábradlie bude kotvené do konštrukcie schodiska cez roznášacie platne rozmerov 70x70x8 
mm. Navrhnutá kotva je chemická zn. Hillty + M 10 – Zn. Výpo?et schodiska a projekt 
schodiska je uvedený v prílohe ?. 1. Ako povrchová úprava nástupnice a podstupnice 
schodiskového stup?a je uvažovaná keramická dlažba s vloženou protišmykovou nerezovou 
rohovou lištou. ?elá stup?ov budú opatrené keramickou dlažbou. Výrobný výkres zábradlia 
nie je predmetom projektu. 
Konštrukcia strechy. 
Strecha je navrhnutá ako rovná zo strešnými vpus?ami. Po obvode objektu je riešený atykový 
múr s hornou hranou na úrovni 11,5 m. Nosnou konštrukciou strechy je konštrukcia stropu 
v III.n.p. Skladba strecha je podrobne zadefinovaná vo výkrese ?. A8. Hydroizola?ná vrstva je  
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proti poškodeniu a posunu zabezpe?ená gravita?ným pri?ažením pomocou frakciovaného 
kameniva triedy 16-32mm.  
Podlahy 
Návrh podláh bol konzultovaný a navrhnutý v zmysle požiadaviek investora. Jednotlivé 
skladby podláh  a výpisy rieši výkres ?. A8 ?as? architektúra. 
Výplne otvorov 
Požiadavka investora bola bra? zrete? na tepelno-technické nároky a ekonomický návrh 
výplní otvorov. Výplne otvorov sú navrhnuté ako plastové 6 komorový systém Slovaktual 
PASIV CL zo stavebnou h?bkou 85 mm. Okná zasklenné trojsklom – s celkovou šírkou 
zasklenia 48 mm, kde hodnota celkového sú?inite?a prestupu tepla je 0,84 W/m2.K 
v závislosti na jednotlivých rozmeroch okien. V uvedených parametroch boli navrhnuté 
všetky výplne otvorov. Vchodové dvere a dvere zádveria sú navrhnuté ako automatické 
posuvné. Sú?inite? prestupu tepla vchodových dverí je deklarovaný v hodnote 1,5 W/m2.K 
Vnútorné dvere sú navrhnuté drevené z ¾ presklené – sklo aj kovanie bezpe?nostné. Výplne 
otvorov je potrebné osadi? bližšie k vonkajšiemu okraju a pri osadení okien použi? 
komprimované pásky. 
Omietky a úpravy povrchov 
Vonkajší zatep?ovací systém je navrhnutý ako kontaktný zatep?ovací systém Basf s EPS 70 F 
hrúbky 150 mm – farebné riešenie v zmysle schváleného návrhu príslušným úradom a výberu 
investora. Vonkajšia omietka je navrhnutá silikónová, to?ená. Vnútorné omietky budú 
realizované ako strojové jednovrstvové s použitím materiálu Baumit Mpi 25. Finálny náter 
pod?a vybraného farebného riešenia – investor. Úprava povrchov keramickým obkladom je 
navrhnutá v sociálnych zariadeniach a bude realizovaný do výšky 2000 mm. Skladba a vzor 
pod?a výberu investora 
 Hydroizolácie 
Navrhnutá izolácia proti vode je Bitagit 20 Rm v jednej vrstve 3 mm aplikovaná na 
dvojnásobný penetra?ný náter natavením s preložením 100 mm a pretretím spojov špacht?ou. 
Podklad pre realizáciu vrstiev hydroizolácie musí by? suchý a rovný. Na uvedený povrch 
bude v prvom kroku aplikovaný  penetra?ný náter a následne bude natavená horizontálna 
a zvislá izolácia spodnej ?as? stavby. Ochrana izola?nej vrstvy je riešená sú?asne ako aj 
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tepelná izolácia spodnej ?asti stavby polystyrénom XPS hr. 100 mm.  Izolácia kúpe?ní je 
navrhnutá Schomburg Aquafin 2K, ktoré sa budú realizova? na podlahy a v okolí umývadiel 
do výšky 2000 mm. Prechody stien a podláh opatri? prechodovou páskou. Izoláciu aplikova? 
v dvoch krokoch pri dodržaní technologického postupu výrobcu. 
Tepelná a zvuková izolácia 
Izolácia podlahy I.n.p. je navrhnutá ako Nobasil PTE hrúbky 100 mm, z dôvodu dosiahnutia 
požadovaného sú?inite?a prestupu tepla. V nasledujúcich stropoch je navrhnutá identický uzol 
v hrúbke 50 mm.  
           Izolácia strechy  
Strešná konštrukcia je zložená z nieko?kých hydroizola?ných a tepelnoizola?ných vrstiev. 
Samotná izolácia je riešená z PIR panelov Puren FDL. V druhej vrstve je uložená súvislá 
vrstva spádového polystyrénu EPS 200  
          Zateplenie vencov 
Exponovaná ?as? železobetónový vencov bude zaizolovaná dodato?ným kontaktným 
systémom pre zatep?ovaní fasády. 
          Klampiarske prvky 
Doplnkové klampiarske konštrukcie strechy budú zhotovené z  potitanzinkovaného plechu 
hrúbky 0,55mm, prírodnej farby 
c) mechanická odolnos? a stabilita 
Použité materiály a konštrukcie sú s tradi?ných materiáloch s uplatnením zažitých technológií 
a postupov. Mechanicko-fyzikálne vlastnosti sú deklarované v technických listoch 
a garantované výrobcom. Všetky prevádzané úkony je potrebné vykonáva? v súlade s týmito 
podkladmi. 
B.2.7 Základná charakteristika technických a technologických zariadení 
a) technické riešenie 
 Nie je predmetom projektovej dokumentácie  
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b) výpo?et technických a technologických zariadení 
Nie je predmetom projektovej dokumentácie  
B.2.8 Požiarne bezpe?nostné riešenie 
a) rozdelenie stavby a objektov do požiarnych úsekov 
projektová dokumentácia ukladá za povinnos? použi? do únikových ?astí objektu materiály 
s predpísanou požiarnou odolnos?ou. Rozloženie požiarnych úsekov, detailne riešenia 
požiarnych prestupov spracuje autorizovaný požiarny technik. Prístupová komunikácia 
zabezpe?uje dostato?ný prechod požiarnej techniky.  
b) výpo?et požiarneho rizika a stanovenie stup?a požiarnej bezpe?nosti 
Nie je predmetom projektovej dokumentácie. 
c) zhodnotenie navrhnutých stavebných konštrukcií a stavebných výrobkov vrátane 
požiadaviek na zvýšenie požiarnej odolnosti stavebných konštrukcií 
Prevedie autorizovaný požiarny technik 
d) zhodnotenie evakuácie osôb vrátane vyhodnotenia únikových ciest 
Predmetné požiadavky sú uvedené vo Vyhláške ?. 23/2008 Sb., o technických podmínkách 
požární ochrany stavieb. (4) Spracuje a posúdi autorizovaný požiarny technik. 
e) zhodnotenie odstupových vzdialeností a vymedzenie požiarne nebezpe?ného priestoru 
Administratívny objekt je situovaný v bezpe?nej vzdialenosti od okolitej zástavby ?o má za 
predpoklad minimálnu možnos? šírenia prípadného požiaru. 
f) zaistenie potrebného množstva požiarnej vody, popr. iného hasiva, vrátane 
rozmiestení vnútorných a vonkajších odberných miest 
Pre predmetný objekt nebol spracovaný projekt domového rozvodu pre zásobovanie hydrantu 
vodou. Na základe posudku autorizovaným požiarnym technikom budú v objekte 
rozmiestnené hasiace prístroje presného typu. Na zásobovanie techniky požiarnou vodou bude 
použité odberné miesto na ulici Sásova  vzdialené 35 m od objektu. 
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g) zhodnotenie možnosti prevedenia požiarneho zásahu, (prístupové komunikácie, 
zásahové cesty) 
Jednoduchá infraštruktúra a ne?aleká požiarna stanica zabezpe?uje predpoklad rýchleho 
zásahu požiarnych jednotiek. 
 h) zhodnotenie technických a technologických zariadení stavby (rozvodné potrubia, 
vzduchotechnické zariadenia) 
Kvalita prevedených prác na rozvodoch elektroinštalácie prípadného rozvodu plynu musia 
by? prevedené v zmysle príslušných predpisov a noriem, aby sa nestali možným miestom 
vzniku požiaru. Projekt elektroinštalácie rieši montáž požiarneho hlási?a v priestoroch 
kotolne. 
i) posúdenie požiadaviek na zabezpe?enie stavby požiarne bezpe?nostnými zariadeniami 
Nie je predmetom projektu. Spracuje autorizovaný požiarny technik 
j) rozsah a spôsob rozmiestnenia výstražných a bezpe?nostných zna?iek a tabuliek 
Nie je  predmetom projektu. 
B.2.9 Zásady hospodárenia s energiami 
a) kritéria tepelné technického hodnotenia 
Jednotlivé skladby konštrukcií sp??ajú nároky na tepelno-technické požiadavky. Konštrukcie 
boli posúdené a bol vykonaný výpo?et prestupu tepla jednotlivými konštrukciami. Jednotlivé 
výstupy sú obsiahnuté v prílohe ?.3. Výpo?et priemerného sú?inite?a prestupu tepla je taktiež 
uvedený v prílohe ?.3. 
b) energetická náro?nos? stavby 
Spo?ítané hodnoty nám kategorizujú objekt do triedy energetickej náro?nosti B 
c) posúdenie využitia alternatívnych zdrojov energie 
Projekt uvažuje s využitím alternatívnych zdrojov energie. Zdrojom tepla na pokrytie strát 
objektu je kotol na drevenú štiepku „Biomasu“. Rovnako aj ohrev TUV a dohrev 
vzduchotechnickej jednotky sú pripojené na uvedený zdroj tepla. Objekt je navrhnutý 
s núteným vetraním s úpravou na spätné získavanie tepla. 
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B.2.10 Hygienické požiadavky na stavby, požiadavky na pracovné a 
komunálne prostredie. 
Zásady riešenia parametrov stavby (vetranie, vykurovanie, osvetlenie, zásobovanie 
vodou, odpady apod.) a ?alej zásady riešenia vplyvu stavby na okolie (vibrácie, hluk, 
prašnos? apod.)  
Vetranie jednotlivých priestorov je zabezpe?ené núteným vetraním za pomoci 
vzduchotechnickej jednotky Duplex 3500 Multy Eco s integrovaným protiprúdnym 
rekuperátorom na spätné získavanie tepla. ?erstvý vzduch je privádzaný do priestorov 
kancelárií a zasadacích miestností a odvod je zabezpe?ený zo sociálnych zariadení a chodieb 
exteriéru. Priestor kuchyne bude odvetrávaný. Vykurovanie je nadimenzované na základe 
výstupných hodnôt z výpo?tu tepelných strát. Detailnejšie popísané v prílohe ?.3. Celkový 
návrh rodinného domu zabezpe?uje dostato?né presvetlenie denným svetlom. V noci svetlo 
umelé. Výpo?et a návrh osvetlenia nie je predmetom projektovej dokumentácie. Objekt bude 
napojený na rozvod elektrickej energie v zmysle projektovej dokumentácie spracovanej 
autorizovaným technikom. Objekt je zásobovaný pitnou vodou cez vodovodnú prípojku 
dimenzie HDPE 32x3, ktorá je spojená s hlavným rozvodom vody zemnou pripájacou 
súpravou HALWE v mieste komunikácie. Ohrev teplej úžitkovej vody je riešený zvislým 
zásobníkom vody s ohrevom a podrobný výpo?et je v prílohe ? 6. Vnútorný rozvod vody – 
dimenzovanie a rozmiesenie nie je predmetom projektovej dokumentácie. Splašková voda 
bude odvádzaná kanalizáciou a napojená do centrálnej stoky v mieste komunikácie. 
V priestore areálu pozemku bude osadená revízna kanaliza?ná šachta. Vnútorný rozvod 
kanalizácie – dimenzovanie a rozmiesenie nie je predmetom projektovej dokumentácie. 
Stavba nijakým spôsobom nebude negatívne ovplyv?ova? okolie, nako?ko bežné prevádzkové 
užívanie stavby nepredpokladá tvorbu nežiaducich rušivých elementov hluk, prach, vibrácie... 
B.2.11 Ochrana stavby pred negatívnymi ú?inkami vonkajšieho prostredia 
a) ochrana pred prenikaním radónu z podložia 
Meraním nebol zistený nadmerný únik a hodnoty radónu, preto navrhnutá hydroizolácia 
Bitagit 20 RM bude dostato?nou ochranou proti zemnej vlhkosti. 
b) ochrana pred bludnými prúdmi 
V blízkosti stavby nie je predpoklad výskytu  bludných prúdov, preto nebolo prevedené 
meranie ani iný prieskum terénu. 
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c) ochrana pred technickou seizmicitou 
Stavebný pozemok je v okrajovej ?asti, nie je za?ažený technickou seizmicitou 
a nepredpokladá s vyhliadkou do budúcna, že by mohol by? danému za?aženiu vystavený. 
d) ochrana pred hlukom 
Projekt rieši stavbu administratívnej budovy a nepredpokladá negatívne pôsobenie na okolie 
svojou prevádzkou. Použité skladby konštrukcií a ich deklarované vlastnosti garantujú, že 
bežné užívanie stavby nebude ma? negatívny vplyv na zdravie obyvate?ov domu a ani okolitej 
zástavby. 
e) protipovod?ové opatrenia 
Hladina vody bola zistená v dostato?nej h?bke pod úrov?ou základovej škáry suterénu a preto 
nie sú potrebné žiadne protipovod?ové opatrenia. Pozemok za nenachádza v záplavovej 
oblasti. 
B.3 Pripojenie na technickú infraštruktúru 
a) pripojovacie miesta technickej infraštruktúry 
Všetky prípojky technickej infraštruktúry budú na novo vybudované, brané ako samostatné 
objekty a riešené prípojkami z rozvodu sietí z Bystrickej ulice. Objekt bude napojený na 
rozvod elektrickej energie v zmysle projektovej dokumentácie spracovanej autorizovaným 
technikom. Objekt je zásobovaný pitnou vodou cez vodovodnú prípojku dimenzie HDPE 
32x3, ktorá je spojená s hlavným rozvodom vody DN 100 zemnou pripájacou súpravou 
HALWE v mieste kríženia s verejnou kanaliza?nou sie?ou umiestnenou v komunikácii. 
Splašková voda bude odvádzaná kanalizáciou DN 150 a napojená do centrálnej stoky v mieste 
komunikácie. 
b) pripojovacie rozmery, výkonové kapacity a d?žky 
Rieši osobitý projekt spracovaný špecializovaným technikom. 
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B.4 Dopravné riešenie 
a) popis dopravného riešenia 
Prístupová komunikácia z pozemku na ulicu Bystrická bude realizovaná spevnenou plochou 
s povrchom z betónovej dlažby hr. 80 mm. Farebné prevedenie pod?a výberu investora. 
Osobitým vstupom bude riešený vstup pre peších vedený ved?ajšou bránkou. 
b) napojenie územia na stávajúcu dopravnú infraštruktúru 
Napojenie komunikácie z pozemku na ulicu Bystrická bude realizovaná spevnenou plochou 
s povrchom z betónovej dlažby hr. 80 mm. Osobitým vstupom bude riešený vstup pre peších 
vedený ved?ajšou bránkou. 
c) doprava v k?ude 
Riešená parkovacím miestom s kapacitou 16 ks motorových vozidiel. Povrch spevnených 
plôch je riešený rozprestretím asfaltovej zmesi v hrúbke 50 mm 
d) pešie a cyklistické chodníky 
Okolo administratívnej budovy sa nachádzajú chodníky pre peších napojené na mestskú sie? 
peších komunikácií s možnos?ou prechodu k cie?ovým bodom ako sú zastávka BUS, vlak, 
chodníky do centra mesta. 
B.5 Riešenie vegetácie a súvisiacich  terénnych úprav 
a) terénne úpravy 
Po dokon?ení stavebných prác bude na ú?el terénnych úprav použitá uskladnená zemina – na 
hrubé dorovnanie a ornica na spätné zahumusovanie. Úrove? upraveného terénu sa ponechá 
v zmysle projektu a pod?a požiadavky investora sa poseje trávnym semenom. 
b) použité vegeta?né prvky 
Nerieši projektová dokumentácia 
c) biotechnické opatrenie 
Nerieši projektová dokumentácia 
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B.6 Popis vplyvu stavby na životné prostredie a jeho ochrana 
a) vplyv stavby na životné prostredie – ovzdušie, hluk, voda, odpady a pôda 
Predmetom riešenia projektovej dokumentácie je administratívna budova. Svojím ú?elom 
použitia nie je schopná spôsobi? nadmerné zne?istenie ovzdušia. Navrhnutý typ zdroja tepla – 
kotol na biomasu neprekra?uje povolené emisné limity. Stavba svojím užívaním nenaruší za 
normálnych podmienok dovolené hygienické hodnoty hluku. Stavba nenaruší vodné pomery 
v danej lokalite. Likvidácia odpadov z domácnosti bude prevádzaná vopred plánovaným 
vývozom komunálneho odpadu na ur?ené skládky. 
 b) vplyv stavby na prírodu a krajinu, zachovanie ekologických funkcií a väzieb 
v krajine 
Vplyv objektu na prírodu je zanedbate?ný. Na stavebnej parcele ani v blízkosti sa 
nenachádzajú chránené rastliny prípadne pamätné stromy. 
c) vplyv stavby na sústavu chránených území Natura 2000  
V blízkosti stavby sa nenachádzajú žiadne lokality spadajúce do uvedenej kategórie chránenej 
krajinnej oblasti. Nebol zaznamenaný ani výskyt vtá?ích lokalít, ?i iných vzácnych 
živo?íchov. 
d) návrh zoh?adnenia podmienok zo záverov zis?ovaného riadenia alebo stanoviska EIA 
Riešený objekt nie je nutné posudzova? EIA. 
e) navrhované ochranné a bezpe?nostné pásma, rozsah obmedzení a podmienky ochrany 
pod?a iných právnych predpisov  
realizáciou stavby daného rozsahu je bezpredmetné navrhova? ochranné pásma, ?i iné 
obmedzenia pod?a iných predpisov. 
B.7 Ochrana obyvate?stva 
Splnenie základných požiadaviek z h?adiska plnenia úloh ochrany obyvate?stva 
Po?as doby výstavby bude priestor staveniska zabezpe?ený oplotením a strážený vrátnikom s 
no?nou službou, aby nedošlo k samovo?nému vniknutiu nepovolaných osôb do areálu 
a nemohlo dôjs? ku krádeži, prípadnému úrazu ?i usmrteniu. 
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B.8 Zásady organizácie výstavby 
a) potreby a spotreby rozhodujúcich médií a hmôt, ich zaistení 
Elektrická energia 
Bude zabezpe?ená zhotovením elektrickej prípojky na rozvodnú sie? ako do?asný, stavebný 
odber. Meranie spotreby bude zabezpe?ené elektromerom. Uvedený rozsah stavby nevykazuje 
mimoriadne nároky na prípojku el. energie. Po?as zria?ovania zariadenia staveniska sa na 
stavbe zabezpe?í do?asný rozvádza? elektrickej energie na mieste budúceho elektromera. 
Do?asný rozvádza? bude slúži? ako zdroj elektrickej energie po?as výstavby. 
Voda 
Pre zásobovanie stavby vodou bude využitá stávajúca prípojka vody, ktorá je posta?ujúca pre 
daný ú?el. Rozvody vody budú pod?a výkresu zariadenia staveniska vedené do buniek 
stavbyvedúceho, šatní, sociálnych zariadení, k silu pre sypké zmesi a k miestu pre ?istenie 
podvozkov vozidiel. 
Kanalizácia 
V uvedenom rozsahu nie je potrebné rieši?. Na stavenisku bude situované mobilné WC 
zariadenie s kapacitou 15 ?udí. Pravidelný servis bude zabezpe?ovaný 1x týždenne, pod?a 
potreby aj ?astejšie 
Sklady a skládky 
Na stavenisku bude vyhradený skladovací priestor s kapacitou 40 paletových miest. Nie je 
predpokladané zásobovanie materiálom vo ve?kých objemoch. Materiál bude na uvedenú 
stavbu dodávaný priebežne. Na stavbe je situovaný príru?ný sklad s ložnou plocho 2x4m 
s uzamykate?ným vstupom.  
b) odvodnenie staveniska 
Pre dobré hydrogeologické pomery nie je predmetom riešenia. 
c) napojenie staveniska na stávajúcu dopravnú a technickú infraštruktúru 
Zásobovanie staveniska bude zabezpe?ované po stávajúcej komunikácii. Vjazd na stavebnú 
parcelu bude riešený ako spevnená komunikácia a to do?asným uložením cestných panelov 
v mieste napojenia na komunikáciu. 
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d) vplyv realizácie stavby na okolité stavby a pozemky 
realizácia stavby pod?a projektovaného rozsahu sa nezaobíde bez výkonov stredne ?ažkých 
mechanizmov. Ich ?innos? môže ma? vplyv na dopravné obmedzenia v blízkosti výstavby, 
prašnos?, hluk, a mierne dynamické ú?inky. Preto ich výkon bude obmedzený na ?asový úsek 
v pracovných d?och a to v ?ase od 7:00 do 17:00. Je potrebné ich ?innos? obmedzi? na 
nevyhnutné minimum. 
Všetka technika pri výjazde zo staveniska bude o?istená od nánosov zeminy pomocou vody 
z odberného miesta zriadeného pred výjazdom zo staveniska. Prípadné ne?istoty na 
komunikácii budú  okamžite mechanicky odstránené a cesta uvedená do stavu bežného 
užívania. uvedený rozsah prác nebude ma? nijaký negatívny vplyv a dopad na okolité 
pozemky. Prevádzané práce na stavenisku budú v súlade  s Nariadením vlády ?. 272/2011 Sb., 
o ochran? zdraví p?ed nep?íznivými ú?inky hluku a vibrací. (2) 
e) ochrana okolia staveniska a požiadavky na súvisiace asanácie, demolácie, rúbanie 
drevín 
V priestore staveniska sa nenachádzajú nijaké stavby ur?ené na demoláciu. Predmetná parcela 
nebola pokrytá výsadbou drevín a preto nie je potrebné zria?ova? výrub drevín. Priestor 
staveniska bude oplotený stavebným oplotením do výšky 1,8 m. vstup na stavenisko bude 
riešený vrátnicou, bránou a uzamykate?ný. 
f) maximálne zábery pre stavenisko ( do?asné/trvalé ) 
Stavebný pozemok je dostato?ne roz?ahlý a preto trvalý zábor nebude potrebný. Zábor 
komunikácie bude riešený ako do?asný pri napájaní sietí na jednotlivé rozvody a hlavné trasy 
situované v komunikácii. 
g) maximálne produkované množstvo a druhy odpadu a emisií pri výstavbe, ich 
likvidácia, 
Všetky odpady vzniknuté výstavbou budú priebežne likvidované odvážaním v súlade pod?a 
jednotlivého typu odpadu na skládky ur?ené na skladovanie a likvidáciu predmetného odpadu. 
Nakladanie s odpadmi musí by? v súlade zo zákonom ?. 229/2014 Sb., o odpadoch 
a zhotovite? je povinný, pod?a Vyhlášky ?. 374/2008 Sb., ktorou sa stanoví zatriedenie 
odpadov, si vies? evidenciu o nakladaní s odpadmi. (5) (6) 
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h) bilancia zemných prác, požiadavky na prísun alebo deponovanie zemín 
Rozsah zemných prác pokrýva realizáciu základových pásov, výkop suterénnej ?asti objektu 
prípojok. Nako?ko stavebná parcela nedisponuje potrebnou skladovacou plochou a finálna 
sadová úprava nepredpokladala s využitím vy?aženého množstva zeminy, bude sa musie? táto 
zemina uskladni? na externej skládke. 
i) ochrana životného prostredia pri výstavbe 
Pri výkone prác na stavenisku je realiza?ná firma povinná dodržiava? všetky právne predpisy 
a normy týkajúce sa realizácie stavieb a ochrany životného prostredia. Je potrebné dba? na 
dodržiavanie predpisov k bezpe?nosti práce. Realizátor musí dba? na elimináciu všetkých 
negatívnych ú?inkov výstavby ako sú hlu?nos?, prašnos? ?i ú?inky vibrácii. 
j) zásady bezpe?nosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku, posúdenie potreby 
koordinátora bezpe?nosti a ochrany zdravia pri práci pod?a iných právnych predpisov 
Realizáciu všetkých prác musí realizátor zaisti? v zmysle platných legislatívnych predpisov 
a noriem. Je povinný pravidelne preško?ova? pracovníkov v oblasti BOZP. Každý pracovník 
musí by? vybavený ochrannými prostriedkami predpísanými pod?a typu prevádzanej ?innosti. 
Manipulácia so strojmi bude len pod doh?adom vyškolenej osoby. Zaistí realizátor stavby. 
Staveniskový priestor musí by? riadne zabezpe?ený proti samovo?nému vniknutiu 
nepovolaných osôb a vidite?ne ozna?ený výstražnými tabu?ami. V zimnom období budú 
komunikácie na stavenisku udržiavané posypom. 
Prerušenie stavebných prác 
Pri priamom ohrození zdravia ?i života pracovníkov stavby, alebo okolia (poveternostné 
podmienky),nevyhovujúci technický stav konštrukcie ?i stroja. 
Stavebník zabezpe?í priebeh výstavby v súlade s uvedenými predpismi: 
? Zákon ?. 183/2006 Sb.,  o územním plánování a stavebním ?ádu (stavební zákon) (1) 
? Zákon ?. 262/2012 Sb.,  zákonník práce (7) 
? Zákon ?. 225/2012 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpe?nosti a ochrany 
zdraví p?i práci v pracovn?právních vztazích (8) 
? Zákon ?. 338/2005 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpe?ností práce (9) 
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? Zákon ?. 258/2000 Sb., o ochran? ve?ejného zdraví (10)] 
? Nariadenie vlády ?. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpe?nost a ochranu 
zdraví p?i práci na pracovištích s nebezpe?ím pádu z výšky nebo do hloubky (11) 
? Nariadenie vlády ?. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpe?ný 
provoz a používání stroj?, technických za?ízení, p?ístroj? a ná?adí (12) 
? Nariadenie vlády ?. 11/2002 Sb.,  kterým se stanoví vzhled a umíst?ní bezpe?nostních 
zna?ek a zavedení signál? (13) 
? Nariadenie vlády ?. 9/2013 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví p?i práci 
(14) 
? Nariadenie vlády ?. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 
poskytování osobních ochranných pracovních prost?edk?, mycích, ?isticích a 
dezinfek?ních prost?edk? (15) 
? Vyhláška ?. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb (4) 
 k) úpravy pre bezbariérové užívanie výstavbou dotknutých stavieb 
Uvedený objekt je riešený ako bezbariérový. Vstup do objektu je riešený rampou 
a automatickými dvermi. Vertikálna doprava v rámci budovy je vyriešená dodaním 
technológie vý?ahu. Na každom podlaží je situované sociálne zariadenie, ktoré svojím 
návrhom a vybavením pokrýva nároky pre osoby zo zníženou možnos?ou pohybu. 
l) zásady pre dopravné inžinierske opatrenia 
Zásobovaním stavby nebude nijako obmedzená dopravná situácia v mieste výstavby. Stavba 
plne rešpektuje prevádzku i pohyb chodcov. 
m) stanovenie špeciálnych podmienok pre realizáciu stavby 
Uvedený druh stavby nevyžaduje žiadne špeciálne podmienky pre realizáciu 
n) postup výstavby, rozhodujúce diel?ie termíny 
Predpokladaná doba výstavby je stanovená na  12 mesiacov. Rozsah stavby nie je potrebné 
deli? na ?asové etapy preto sa predpokladá kontinuálny priebeh od za?atia až k ukon?eniu 
prác. Predpokladá sa štandardná postupnos? jednotlivých krokov výstavby a to: 
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1. zemné práce - skrývka ornice a následný výkop suterénnej ?asti stavby a základových 
konštrukcií 
2. betonáž základových pásov 
3. zhotovenie ležatej kanalizácie v zmysle PD 
4. betonáž základovej dosky I.p.p 
5. hydroizolácie 
6. zhotovenie zvislých nosných konštrukcií I.p.p 
7. položenie a betonáž stropu I.p.p + betonáž schodiska 
8. zhotovenie ZNK I.n.p.  
9. debnenie a betonáž stužujúceho venca v obvode stropu 
10. zhotovenie zvislých nosných konštrukcií I.n.p 
11. položenie a betonáž stropu I.n.p + betonáž schodiska 
12. debnenie a betonáž stužujúceho venca v obvode stropu 
13. zhotovenie zvislých nosných konštrukcií II.n.p 
14. položenie a betonáž stropu II.n.p + betonáž schodiska 
15. debnenie a betonáž stužujúceho venca v obvode stropu 
16. zhotovenie zvislých nosných konštrukcií III.n.p 
17. položenie a betonáž stropu III.n.p  
18. debnenie a betonáž stužujúceho venca v obvode stropu 
19. Zhotovenie Atikového muriva 
20. Montáž tepelno izola?nej vrstvy strechy 
21. Montáž hydroizola?ných vrstiev strechy 
22. Montáž nenosných prie?ok poschodí 
23. Montáž výplní otvorov 
24. Montáž rozvodov ÚK, vody, el. en. 
25. Montáž úprava povrchov v exteriéry a interiéry 
26. Dokon?ovacie práce, montáž klampiarskych prvkov 
27. Realizácia spevnených plôch a parkovísk 
28. Realizácia sadových úprava 
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C. Situa?né výkresy (16) 
C.1  Situa?ný výkres širších vz?ahov 
V požadovanom rozsahu nie je predmetom riešenia  
C.2  Celkový situa?ný výkres 
V požadovanom rozsahu nie je predmetom riešenia  
C.3  Koordina?ná situácia 
V požadovanom rozsahu nie je predmetom riešenia  
D. Dokumentácia objektov a technických a technologických 
zariadení 
D.1 Dokumentácia stavebného alebo inžinierskeho objektu 
D.1.1 Architektonicko-stavebné riešenie 
a) Technická správa (architektonické, výtvarné, materiálové, dispozi?né a prevádzkové 
riešenie, bezbariérové užívanie stavby; konštruk?né a stavebne technické riešenie a 
technické vlastnosti stavby; stavebná fyzika - tepelná technika, osvetlenie, oslnenie, 
akustika / hluk, vibrácie -popis riešenia, výpis použitých noriem) 
Zemné práce 
 Pred zahájením samotných výkopových prác bude prevedená skrývka ornice v hrúbke cca 
250mm, ktorá bude premiestnená v rámci areálu stavby do priestoru nezasiahnutého 
stavebným výkonom. Ornica sa ponechá pre dokon?ovacie zemné práce a sadové úpravy. 
Následne budú povereným geodetom vyty?ované hranice základových pásov a hranica 
suterénnej ?asti objektu. Po vytý?ení budú za pomoci mechanizácie realizované výkopy  
spodnej stavby a základových pásov I.p.p. Hrubé výkopy budú realizované strojne a 
do?is?ovanie výkopu bude ru?né. Od?ažená zemina bude skladovaná spolu s ornicou a 
použitá na spätné hrubé zásypy. Steny výkopu budú svahované v uhle vnútorného trenia 
zeminy tak, aby nedošlo k uvo?neniu stien a k vzniku nebezpe?enstva.  Úrove? dna 
základovej škáry suterénu je na kóte – 4m. Základové pomery sú klasifikované ako 
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jednoduché, výkop nie je potrebné paži? za predpokladu a dodržaní správneho postupu pri 
realizácii výkopových prác. 
Základy 
Základové konštrukcie sú navrhnuté ako monolitické pásy dnom v nezamrznej h?bke, 
konkrétne v h?bke 1,1 m pod upraveným terénom z betónu C 20/25. V ?asti podpivni?enej je 
h?bka založenia na úrovni 3,94 m od upraveného terénu Šírka pásov je navrhnutá s rozšírením 
o 100 mm na jednu –vnútornú stranu pre obvodové steny a  rozšírením o 100 mm na obe 
strany pre vnútorné nosné steny. Vonkajší základový pás bude opatrený izoláciou Styrosur 
XPS v hrúbke 100 mm na úrove? - 1m. izoláciu spodnej stavby je potrebné previes? v zmysle 
technických zásad. Ochrana tepelnej izolácie bude v priestore zásypu riešená priložením 
nopovanej fólie NOPPEX. H?bka založenia vnútorných nosných konštrukcií je navrhnutá na 
úrovni -1,1m.Po realizácii pásov v I.p.p a montáži ležatého potrubia kanalizácie bude 
zhotovená výstuž základovej dosky s použitím KARI sietí 6x6x100x100 s presahom 2x oko 
?o reprezentuje 300 mm presah. Betonáž dosky bude prevádzaná v jednom kroku betónom C 
20/25 s použitím ?erpacej techniky s dosahom 14 m. Hrúbka podkladného betónu je 
navrhnutá 150 mm. Následne po betonáži je potrebné dba? na pomalé a plynulé vysychanie 
teda ošetrenie konštrukcie po?as hydrata?ného procesu po dobu aspo? 5 dní. Následne po 
zaschnutí betónu dosky bude aplikovaný penetra?ný náter 2x. Po zaschnutí dvoch vrstiev 
náteru bude natavená vodorovná hydroizolácia Bitagit 20RM s presahom spojov min 100 mm. 
Hydroizoláciu bude realizova? špecializovaná preškolená firma. Základová konštrukcia I. n.p. 
bude realizovaná až po zhotovení zvislých nosných konštrukcií v objekte I.p.p. 
Zvislé nosné konštrukcie 
Konštrukcia obvodových nosných stien je navrhnutá ako systémové riešenie z tvárnic 
Porotherm 30 profi T P+D na maltu Porotherm TP. Založenie prvého radu tehál je potrebné 
zhotovi? na maltu Porotherm profi AM. Konštrukcie nadokenných a nadodverných prekladov 
sú riešené keramickými prekladmi Porotherm. Technické listy jednotlivých konštruk?ných 
dielov sú doložené v prílohe, výkres ?. A6, A5. A4. A3 ?as? architektúra. Vnútorné nosné 
konštrukcie sú zhotovené z muriva Porotherm 30 P+D na maltu Porotherm TP. Nenosné 
deliace prie?ky sú zhotovené z tvaroviek Porotherm 11,5 P+D na maltu spevnos?ou 5MPa. 
Konštrukcia obvodového pláš?a je zateplená kontaktným zatep?ovacím systémom Basf 
s izola?ným materiálom EPS 70 F hr 150 mm. 
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Vodorovné konštrukcie 
Konštrukcia stropu je navrhnutá ako keramický strop so systémom keramických nosníkov 
a vložiek Miako hrúbky 170 mm a šírky pod?a potreby a skladobného rozmeru 600 mm 
a 450 mm. V celej  ploche stropnej konštrukcie bude rozmiestnená kari sie? 
6x6x100x100s presahom min 2 ks oká. V zmysle technického riešenia bude plocha stropu po 
rozložení keramických tvaroviek prebetónovaná betónom C 20/25 D max 10 mm hrúbky 40 
mm. Pred betonážou je potrebné celú výmeru plochy stropu podchyti? podpernou 
konštrukciou v zmysle technického riešenia systému Porotherm. Je potrebné zachova? 
potrebné množstvo a rozpon podporných nosníkov. Taktiež je potrebné zachova? predpísané 
navýšenie priehybu stropu smerom nahor, v zmysle tech. listu Porotherm. V ?asti prestupov 
cez stropy inštala?nými jadrami boli vložené do konštrukcie stropu oce?ové profily pre 
zhotovenie výmen a uloženie nosníkov Porotherm. ?asti dosiek, ktoré nebude možné 
vysklada? systémovým riešením budú riešené ako dosky s dobetónavkou, vi? výkres stropu  
?. A9, A10 – ?as? architektonické riešenie 
Schodisko 
Konštrukcia schodiska je riešená ako monolitické železobetónové 2 krát lomené s dvomi 
medzi podestami. . Opornými prvkami schodiska sú v I.p.p základ pod prvým stup?om a v I, 
II, III.n.p. je schodiskové rameno položené na dolnú pásnicu profilu HEB, ktorý prenáša aj 
?as? za?aženia od stropu a uzatvára schodiskový priestor. Šírka schodiskových ramien je 1200 
mm. schodisko je zabezpe?ené proti prepadu nerezovým zábradlím výšky 1000 mm. 
Zábradlie bude kotvené do konštrukcie schodiska cez roznášacie platne rozmerov 70x70x8 
mm. Navrhnutá kotva je chemická zn. Hillty + M 10 – Zn. Výpo?et schodiska a projekt 
schodiska je uvedený v prílohe ?. 1. Ako povrchová úprava nástupnice a podstupnice 
schodiskového stup?a je uvažovaná keramická dlažba s vloženou protišmykovou nerezovou 
rohovou lištou. ?elá stup?ov budú opatrené keramickou dlažbou. Výrobný výkres zábradlia 
nie je predmetom projektu. 
Konštrukcia strechy 
Strecha je navrhnutá ako rovná zo strešnými vpus?ami. Po obvode objektu je riešený atykový 
múr s hornou hranou na úrovni 11,5 m. Nosnou konštrukciou strechy je konštrukcia stropu 
v III.n.p. Skladba strecha je podrobne zadefinovaná vo výkrese ?. A8. Hydroizola?ná vrstva je  
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proti poškodeniu a posunu zabezpe?ená gravita?ným pri?ažením pomocou frakciovaného 
kameniva triedy 16-32mm.  
Podlahy 
Návrh podláh bol konzultovaný a navrhnutý v zmysle požiadaviek investora. Jednotlivé 
skladby podláh  a výpisy rieši výkres ?. A8 ?as? architektúra. 
Výplne otvorov 
Požiadavka investora bola bra? zrete? na tepelno-technické nároky a ekonomický návrh 
výplní otvorov. Výplne otvorov sú navrhnuté ako plastové 6 komorový systém Slovaktual 
PASIV CL zo stavebnou h?bkou 85 mm. Okná zasklenné trojsklom – s celkovou šírkou 
zasklenia 48 mm, kde hodnota celkového sú?inite?a prestupu tepla je 0,84 W/m2.K 
v závislosti na jednotlivých rozmeroch okien. V uvedených parametroch boli navrhnuté 
všetky výplne otvorov. Vchodové dvere a dvere zádveria sú navrhnuté ako automatické 
posuvné. Sú?inite? prestupu tepla vchodových dverí je deklarovaný v hodnote 1,5 W/m2.K 
Vnútorné dvere sú navrhnuté drevené z ¾ presklené – sklo aj kovanie bezpe?nostné. Výplne 
otvorov je potrebné osadi? bližšie k vonkajšiemu okraju a pri osadení okien použi? 
komprimované pásky. 
Omietky a úpravy povrchov 
Vonkajší zatep?ovací systém je navrhnutý ako kontaktný zatep?ovací systém Basf s EPS 70 F 
hrúbky 150 mm – farebné riešenie v zmysle schváleného návrhu príslušným úradom a výberu 
investora. Vonkajšia omietka je navrhnutá silikónová, to?ená. Vnútorné omietky budú 
realizované ako strojové jednovrstvové s použitím materiálu Baumit Mpi 25. Finálny náter 
pod?a vybraného farebného riešenia – investor. Úprava povrchov keramickým obkladom je 
navrhnutá v sociálnych zariadeniach a bude realizovaný do výšky 2000 mm. Skladba a vzor 
pod?a výberu investora 
              Hydroizolácie 
Navrhnutá izolácia proti vode je Bitagit 20 Rm v jednej vrstve 3 mm aplikovaná na 
dvojnásobný penetra?ný náter natavením s preložením 100 mm a pretretím spojov špacht?ou. 
Podklad pre realizáciu vrstiev hydroizolácie musí by? suchý a rovný. Na uvedený povrch 
bude v prvom kroku aplikovaný  penetra?ný náter a následne bude natavená horizontálna 
a zvislá izolácia spodnej ?as? stavby. Ochrana izola?nej vrstvy je riešená sú?asne ako aj 
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tepelná izolácia spodnej ?asti stavby polystyrénom XPS hr. 100 mm.  Izolácia kúpe?ní je 
navrhnutá Schomburg Aquafin 2K, ktoré sa budú realizova? na podlahy a v okolí umývadiel 
do výšky 2000 mm. Prechody stien a podláh opatri? prechodovou páskou. Izoláciu aplikova? 
v dvoch krokoch pri dodržaní technologického postupu výrobcu. 
Tepelná a zvuková izolácia 
Izolácia podlahy I.n.p. je navrhnutá ako Nobasil PTE hrúbky 100 mm, z dôvodu dosiahnutia 
požadovaného sú?inite?a prestupu tepla. V nasledujúcich stropoch je navrhnutý identický uzol 
v hrúbke 50 mm.  
           Izolácia strechy  
Strešná konštrukcia je zložená z nieko?kých hydroizola?ných a tepelnoizola?ných vrstiev. 
Samotná izolácia je riešená z PIR panelov Puren FDL. V druhej vrstve je uložená súvislá 
vrstva spádového polystyrénu EPS 200  
          Zateplenie vencov 
Exponovaná ?as? železobetónový vencov bude zaizolovaná dodato?ným kontaktným 
systémom pre zatep?ovaní fasády. 
          Klampiarske prvky 
Doplnkové klampiarske konštrukcie strechy budú zhotovené z  titanzinkovaného plechu 
hrúbky 0,55mm, prírodnej farby 
         Podh?ady 
Typ a prevedenie podh?adov v objekte je riešené s použitím ve?koformátových materiálom, 
teda sadrokartónu na oce?ovej konštrukcii. Pri realizácii je potrebné riadi? sa technickými 
zásadami. V rámci objektu budú aplikované dva základné typy podh?adov a to štandardný 
a podh?ad do priestorov zo zvýšenou vlhkos?ou. Rieši projektová dokumentácia 
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D.1.2 Stavebne konštruk?né riešenie 
a) Technická správa  
Objekt je riešený ako samostatne stojatý. Je ?iasto?ne podpivni?ený s troma nadzemnými 
podlažiami. Objekt svojím pôdorysným tvarom by sa mohol hodnoti? ako štvorcovitého tvaru. 
Strecha na objekte je uvažovaná ako rovná so strešnými vpus?ami. Výška nástrešnej atiky je 
na úrovni 11,15 m. Sú?as?ou objektu je aj zásobovacia šachta s technológiou na dopravu 
biomasy so skladu paliva. Strešná krytina je z materiálu Alkorplan a riešená je ako gravita?ne 
pri?ažená triedeným kamenivom frakcie 16-32 ?ím sa zvýši odolnos? vo?i UV žiareniu a 
celková životnos? použitého materiálu. Doplnkové klampiarske konštrukcie budú zhotovené 
z farbeného pozinkovaného plech hrúbky 0,55mm farby antracit. 
Objekt je riešený ako stenový konštruk?ný systém, pri?om je uvažovaný systém Porotherm 30 
T Profi P+D . Základové konštrukcie tvoria pásy z betónu triedy C 20/25 rozšírené na obe 
strany hodnotu 100 mm. Pomery pre zakladanie sú jednoduché. Horizontálny pohyb po 
objekte je riešený priestormi centrálnych chodieb a to na každom podlaží. Vertikálny presun 
zabezpe?uje samonosné monolitické betónové schodisko situované pri obvodovom múre a 
vý?ah typu KONE MONO SPACE 500 umiestnený v zrkadle schodiska. Konštrukcia 
vonkajšieho pláš?a je riešená zatep?ovacím systémom BASF s použitím materiálu EPS 70 
o hrúbke 150 mm. Farebné riešenie bude zašpecifikované a schválené príslušným stavebným 
úradom. Prístupová komunikácia ako aj chodník k objektu a ostatné odkvapové chodníky, ?i 
spevnené plochy sú  riešené ako spevnené plochy s povrchom z betónovej dlažby hr 60 mm. 
Typ a farebné prevedenie - pod?a výberu investora. Ostatné plochy budú obhospodarované, 
prípadne zatrávnené. 
b) Výkresová ?as? 
vi?. Výkresová ?as? 
c) Statické posúdenie  
Nie je sú?as?ou riešeného rozsahu 
d) Plán kontroly spo?ahlivosti konštrukcií  
Nie je predmetom projektu 
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D.1.3 Požiarne bezpe?nostné riešenie 
  Nie je sú?as?ou riešeného rozsahu 
D.1.4 Technika prostredia stavieb 
D.1.4.1 Vykurovanie 
Technická správa 
a) Úvod 
Zo zadania práce vyplýva úloha navrhnú? systém vykurovania administratívnej budovy 
systémom využite?ným obnovite?né zdroje. Ako zdroj tepla je uvedený kotol pre drevenú 
štiepku teda biomasu. Potrubný systém je navrhnutý ako dvojrúrový uzavretý s núteným 
obehom, ktorý zabezpe?uje obehové ?erpadlo. Systém rozvodu kúrenia objektu je rozdelený 
na 3 okruhy, pri?om každý okruh je vyzbrojený vlastným nezávislým a regulovate?ným 
?erpadlom 
b) základné klimatické podmienky 
Administratívna budova bude situovaná mestskej ?asti Ostrava Poruba. Oblas? spadá do 
výpo?tovej lokality Ostrava kde je návrhová teplota vonkajšia pre výpo?et strát -15 ºC. 
V objekte prevládajú miestnosti s navrhovanou vnútornou teplotou 20 ºC. (17) 
c) výpo?et tepelných strát objektu 
Výpo?tovým programom TEPLO 2015 boli systematicky prevedené jednotlivé výpo?ty 
konštrukcií a výsledky porovnané s požiadavkami pod?a (18), pri?om podrobné výsledky sú 
uvedené v prílohe 2. 
d) výpo?et tepelných strát objektu 
Pomocou výpo?tového programu STRÁTY 2015 bol prevedený podrobný výpo?et tepelných 
strát objektu. Podrobný výstup a preh?ad výsledkov je uvedený v prílohe 3. 
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P?EHLEDNÁ TABULKA VŠECH HODNOCENÝCH MÍSTNOSTÍ   
 
 Návrhová (výpo?tová) venkovní teplota Te:  -15.0 C 
 
          
  
 Ozna?.    Tep-  Podlah.  Objem  Celk.  % z  Podíl 
  
 místnosti a název  lota  plocha  vzduchu  ztráta  celk.  FiHL/(Ti-Te) 
  
   Ti [C]  Af [m2]  V [m3]  FiHL[W]  FiHL  [W/K]     
          
  
  101   Vstupná hal   15.0      56.5    134.8        617    2.5%     20.55 
  102   Chodba        15.0     104.5    296.0        873    3.6%     29.10 
  103   Kancelária    20.0      53.2    134.0        609    2.5%     17.41 
  104   Kancelária    20.0      47.3    115.6        543    2.2%     15.53 
  105   Kancelária    20.0      60.6    155.5       2638   10.8%     75.36 
  106   Kancelária    20.0      34.2     82.3        563    2.3%     16.08 
  107   Kuchy?a       20.0      15.9     37.1        368    1.5%     10.52 
  108   WC imob. že   15.0      13.6     27.3         66    0.3%      2.20 
  109   WC imob. mu   15.0      12.1     27.3        -36   -0.1%     -1.21 
  110   Kancelária    20.0      54.6    132.0       1020    4.2%     29.13 
  111   WC muži       15.0      15.3     37.0        304    1.2%     10.15 
  112   WC ženy       15.0      17.3     37.0        464    1.9%     15.46 
  113   Kancelária    20.0      54.6    132.0       2436   10.0%     69.61 
  114   Schodisko     15.0      17.1     38.3        767    3.1%     25.58 
           
  201   kancelária    20.0      56.5    134.8        701    2.9%     20.02 
  202   Chodba        15.0     104.5    296.0       -167   -0.7%     -5.56 
  203   Kancelária    20.0      53.2    134.0        436    1.8%     12.45 
  204   Kancelária    20.0      47.3    115.6        397    1.6%     11.34 
  205   Kancelária    20.0      60.6    155.5        862    3.5%     24.64 
  206   Kancelária    20.0      34.2     82.3        446    1.8%     12.75 
  207   Kuchy?a       20.0      15.9     37.1        315    1.3%      9.01 
  208   WC imob. že   15.0      13.6     27.3         39    0.2%      1.29 
  209   WC imob. mu   15.0      12.1     27.3        -58   -0.2%     -1.94 
  210   Kancelária    20.0      54.6    132.0        833    3.4%     23.81 
  211   WC muži       15.0      15.3     37.0        -77   -0.3%     -2.55 
  212   WC ženy       15.0      17.3     37.0         30    0.1%      0.99 
  213   Kancelária    20.0      54.6    132.0        833    3.4%     23.81 
  214   Schodisko     15.0      17.1     38.3        341    1.4%     11.36 
           
  301   Kancelária    20.0      56.5    239.6       1232    5.0%     35.19 
  302   Chodba        15.0     104.5    296.0        107    0.4%      3.56 
  303   Kancelária    20.0      53.2    134.0        731    3.0%     20.89 
  304   Kancelária    20.0      47.3    115.6        673    2.8%     19.23 
  305   Kancelária    20.0      60.6    155.5       1292    5.3%     36.92 
  306   Kancelária    20.0      34.2     82.3        676    2.8%     19.32 
  307   Kuchy?a       20.0      15.9     37.1        446    1.8%     12.73 
  308   WC imob. že   15.0      13.6     27.3         98    0.4%      3.27 
  309   WC imob. mu   15.0      12.1     27.3        -26   -0.1%     -0.87 
  310   Kancelária    20.0      54.6    132.0       1244    5.1%     35.55 
  311   WC muži       15.0      15.3     37.0        -37   -0.2%     -1.24 
  312   WC ženy       15.0      17.3     37.0         99    0.4%      3.30 
  313   Kancelária    20.0      54.6    132.0       1249    5.1%     35.68 
  314   Schodisko     15.0      17.1     38.3        446    1.8%     14.87 
           
  
 Sou?et:     1670.2    4263.6     24394  100.0%    715.29 
 
  
 CELKOVÉ TEPELNÉ ZTRÁTY BUDOVY   
 
 Sou?et tep.ztrát (tep.výkon) Fi,HL    24.394 kW  100.0 % 
 
 Sou?et tep. ztrát prostupem Fi,T    21.183 kW   86.8 % 
 Sou?et tep. ztrát v?tráním Fi,V     3.210 kW   13.2 % 
 
V zmysle uvedených hodnôt tepelných strát bola navrhnutá vykurovacia sústava. Podrobnejší 
opis je v prílohe ?. 8. 
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e) potreba tepla na ohrev teplej vody 
výpo?et potreby tepla na ohrev teplej vody je uvedený v prílohe 6. 
f) zdroj tepla 
Ako zdroj tepla bol navrhnutý poloautomatický sply?ovací kotol eHACK BG 1 zobrazený na 
obr. 1 s regulovaným výkonom 7,6-32 kW. Kotol spa?uje drevnú štiepku s vlhkos?ou do 30%. 
Sú?as?ou zostavy kúrenia je akumula?ná nádoba typu ETA SP 1650 s objemom stanoveným 
z grafu a doporu?eným dodávate?om zariadenia o hodnote 1650 l. Samotná prevázka kotolne 
sa d klaifikova? ako poloautomatická pri?om systém dopravníkových šnekových zariadení 
zabezpe?uje prísum biomasy do kotla. Sklad paliva je riešený v suterénnej ?asti ovjektu 
a zásobovanie je vykonávané cez násypnú šachtu zo spádovým dnom pre usmernenie šiepky 
do dopravníka. Kotol vyhrieva celkovo 340 l vody v systéme ÚK, vrátane externého ohrevu 
TÚV. 
 
obr. 1: ETA Ehack BG 1 
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g) regulácia 
Opera?ný systém zdroja tepla zaru?uje komfortnú jednoduchú a inteligentnú reguláciu 
s možnos?ou ovládania na dia?ku. Systém zásoby energie v akumola?nej nádobe 
zjednodušuje náro?nos? na reguláciu zdroja. Lokálna regulácia je riešená individuálne po 
miestnostiach termostatickými hlavicami s ovládaním cez digitálny izbový termostat 
Pripojenie na sie? 400 V AC / 50 Hz / 13 A / 3P+N+PE – rieši projekt elektroinštalácie. 
h) obehové ?erpadlo 
Návrh a výpo?et ?erpadla je uvedený v prílohe 10. Pre uvedený vykurovací systém bolo 
navrhnuté ?erpadlo Wilo-Stratos PICO 25/1-4, znázornené aj na obr. 2. 
 
obr. 2: ?erpadlo Wilo-Stratos PICO 25/1-4 
 
i) expanzná nádoba 
Poistné zariadenia boli nadimenzované výpo?tom pre daný vykurovací systém a sú 
zdokumentované v prílohe ? 11. technickej správy. Výpo?tom a následným výberom bol 
navrhnutý typ FLEXCON TOP 25 s objemom 25 l - vi? p ríloha ?. 10 a obr. 3. 
 
 
obr. 3: expanzná nádoba FLEXCON TOP 25 
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j) potrubie  
Jednotlivé potrubné rozvody sú navrhnuté ako produkt zna?ky Sanco v prevedení CU (me?). 
Jednotlivé priemery boli dimenzované po s?ítaní celkového odporu a na základe ideálnej 
prietokovej rýchlosti. Jednotlivé spoje sú riešené lisovacími prvkami s gumeným krúžkom. 
Samotný rozvod potrubia je potrebné uloži? do príchytiek pod?a jednotlivých priemerov, aby 
nedošlo k poškodeniu po?as výstavby a to v odstupoch cca 1,5 m od seba. Samotný výpo?et 
dimenzií je uvedený v prílohe ?.12. 
k) vykurovacie telesá 
Vykurovacie telesá sú navrhnuté ako doskové zna?ky Korado, typ Radik VK teda zo 
spodným pripájacím kombinovaným ventilom. Ve?kos? a výkon vykurovacích telies bola 
navrhnutá na základe výstupov z výpo?tu tepelných strát pre konkrétne konštrukcie stavby. 
Pripojovaciaarmatúra je uvažovaná zna?ky Herz 3000 pre DN 15 – ¾“. Jednotlivé typy telies, 
ich ozna?enie a výkony sú zaznamenané v pôdorysoch v jednotlivých tabu?kách pod?a 
poschodí. Sú?as?ou dodávky vykurovacích telies je aj odvzduš?ovací ventil a termostatický 
ventil. Na termostatický ventil sa dodato?ne domontuje termostatická regula?ná hlavica.  
Návrh vykurovacích telies je doložený v prílohe ?.7. Systém ÚK bude vyregulovaný na 
základe výpo?tu uvedeného v prílohe ?. 8. 
D.1.4.2 zdravotne technická inštalácia – Kanalizácia 
Nie je predmetom projektu 
D.1.4.3 zdravotne technická inštalácia - Vodovod 
Nie je predmetom projektu 
D.1.4.4 Plynové odberné zariadenia 
Nie je predmetom projektu 
D.1.4.5 Vzduchotechnika 
 Súpis predvolených podkladov 
Predmetom daného projektu je návrh vzduchotechnického zariadenia s oh?adom na pokrytie 
hygienického minima vzduchu pre predpísaný typ objektu a spôsob užívania. Všetka 
dokumentácia je spracovaná pod?a vyhlášky ?. 62/2013Sb. a ?SN EN 1565/Z1/2011. 
Podkladom pre vypracovanie bola projektová dokumentácia. 
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   Klimatické a prevádzkové podmienky 
Novostavba administratívnej budovy sa nachádza v klimatickej oblasti,  ktorej pod?a ?SN 
383350 prináleží  vonkajšia výpo?tová teplota te= -15  ?C a vonkajšia vlhkos? je uvažovaná - 
?e = 84 %. Nadmorská výška stavba je 315 m. Oblas?, v ktorej sa budova nachádza je bez 
intenzívnych vetrov, ?ím nám kategorizuje budovu do triedy ?.8. Príloha normy ?SN EN 
1991-1-3/Z1 nám ur?uje, že sa jedná o 2 snehovú oblas? a veternú oblas? ?. 2 s rýchlos?ou 
vetra 25 m/s. Prevádzka zariadenia bude plne automatizovaná, ale s možnos?ou ru?ného 
zásahu užívate?om v prípade potreby.   
 Požadované parametre vnútornej mikroklímy. 
Projekt uvažuje v návrhu vlhkosti hodnotu pod?a ?SN 060210 – Výpo?et tepelných strát s 
oh?adom a typ a ú?el jednotlivých miestností. Vnútorná návrhová teplota kancelárskych 
priestorov je teda  20 ?C. Relatívna vlhkos? vzduchu je uvažovaná v rozmedzí 35–70% s 
výnimkou sociálnych miestností, kde teplotu uvažujem 15 ?C a vlhkos? 84 %. Teplota 
doplnkových miestností, ako vstupná hala a komunika?né priestory je uvažovaná 15 ? C. 
Na základe vyhodnotenia tepelnej stability miestností, ktorá je sú?as?ou prílohy, bolo zistené, 
že v letnom období nedochádza k prehrievaniu posudzovanej miestnosti. Z toho dôvodu návrh 
VZT neuvažuje s chladením privádzaného vzduchu pre pokrytie hygienického minima. 
Posudzovaná miestnos? je v zmysle orientácie k svetovým stranám v letnom období 
najza?aženejšou. 
Všetky potrebné parametre, ktoré sú navrhnuté a vypo?ítané sú prenesené do H-X diagramu. 
Ten je sú?as?ou prílohy. 
 Popis vzduchotechnického zariadia. 
Základom vzduchotechnického systému je jednotka DUPLEX 3500 Multi eco, vi?. 
príloha 14, ktorá zais?uje rovnotlakové vetranie s rekuperaciou vnútorného vzduchu. 
Navrhnutý vetrací systém zais?uje prívod prefiltrovaného ?erstvého vzduchu do všetkých 
kancelárií a  zárove? od?ah zne?isteného vzduchu z miestností ako WC, chodby a kuchyne. 
Uvedený systém neuvažuje s cirkuláciou vzduchu. Systém je vybavený doplnkovým 
výmenníkom na dohrev prívodného vzduchu z exteriéru o výkone 7,09 kW. Uvedený systém 
nezabezpe?uje pokrytie tepelných strát objektu prestupom konštrukcií. Pokrytie uvedeného 
nároku rieši systém vykurovania zo zdrojom tepla na biomasu, ktorý zárove? . Minimálna 
výmena ?istého vonkajšieho vzduchu je stanovená na 2900 m3/hod., ktorý je filtrovaný. 
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Pod?a množstva privedeného vzduchu do jednotlivých miestností sú navrhnuté anemostaty, 
ktoré majú integrovanú manuálnu reguláciu výkonu. Pre zaistenie rovnotlakového vetrania 
musí by? z objektu odvedené rovnaké množstvo vzduchu ako je privedené. Princíp krížového 
rekuperátora je v tom, že ohreje privedený vzduch z exteriéru s teplotou -15 ?C vzduchom 
odvádzaným do exteriéru, pri?om nedochádza k mieseniu jednotlivých vzduchov. Predhriatý 
?erstvý vzduch sa zmieša s odvádzaným vzduchom a jeho teplota po zmiešaní je 14  ?C. Takto 
zmiešaný vzduch sa v jednotke dohrieva na teplotu 21  ?C, ktorou distribuuje teplo po objekte. 
Návrh nerieši úpravu vlhkosti distribuovaného vzduchu. Samotný rozvod je ale uspôsobený 
na dodato?né domontovanie zvlh?ovacieho zariadenia, ktoré pokryje prípadnú požiadavku na 
vlhkos? vzduchu v objekte. Hodnota vlhkosti vnútorného vzduchu, o ktorú je potrebné 
privádzaný vzduch upravi?, je 39%. Uvedená úprava bude riešená dodato?ným zariadením. 
 Výpo?et miestnosti vetraných prirodzene, alebo nútene. 
Vetranie uvedeného objektu je navrhnuté ako nútené, ale konštrukcia výplní otvorov 
umož?uje objekt vetra? aj prirodzeným spôsobom. Minimálna výmena vzduchu ako aj 
skuto?ný návrh výmeny vzduchu sú uvedené v tabu?ke dolu. 
 
?? ?? ?????????????????
???????
?????
????
???????????
???????????
???????????
???? ???
?????
???????
???????
?????
???????
??????
?????
1.01  Vstupná hala 617       35 
1.02  Chodba       99       245 
1.03  Kancelária   609 3 50 150   
1.04  Kancelária   543 2 50 100   
1.05  Kancelária   873 3 50 150   
1.06  Kancelária   563 2 50 100   
1.07  Kuchy?a      368       50 
1.08  WC imob. ženy 66       80 
1.09  WC imob. muži -36       80 
1.10  Kancelária   1020 4 50 200   
1.11  WC muži      -77       185 
1.12  WC ženy      33       210 
1.13  Kancelária   846 4 50 200   
1.14  Schodisko    341       15 
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?? ?? ?????????????????
???????
?????
????
???????????
???????????
???????????
???? ???
?????
???????
???????
?????
???????
??????
?????
2.01  Kancelária   701 2 50 100   
2.02  Chodba       -167       335 
2.03  Kancelária   436 3 50 150   
2.04  Kancelária   397 2 50 100   
2.05  Kancelária   862 3 50 150   
2.06  Kancelária   446 2 50 100   
2.07  Kuchy?a      315       30 
2.08  WC imob. ženy 39       80 
2.09  WC imob. muži -58       80 
2.10  Kancelária   833 4 50 200   
2.11  WC muži      -77       185 
2.12  WC ženy      30       210 
2.13  Kancelária   833 4 50 200   
2.14  Schodisko    341       80 
 
?? ?? ?????????????????
???????
?????
????
???????????
???????????
???????????
???? ???
?????
???????
???????
?????
???????
??????
?????
3.01  Kancelária   743 2 50 100   
3.02  Chodba       107       335 
3.03  Kancelária   731 3 50 150   
3.04  Kancelária   673 2 50 100   
3.05  Kancelária   1292 3 50 150   
3.06  Kancelária   676 2 50 100   
3.07  Kuchy?a      446       30 
3.08  WC imob. ženy 98       80 
3.09  WC imob. muži -26       80 
3.10  Kancelária   1244 4 50 200   
3.11  WC muži      -37       185 
3.12  WC ženy      99       210 
3.13  Kancelária   1249 4 50 200   
3.14  Schodisko    446       80 
            
?????? ?????? ??? ?? ????? ?????
 
Tabu?ka – Množstvo vzduchu privádzaného a odvádzaného v objekte 
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 Umiestnenie centrály uprav vzduchu, prívod vonkajšieho a odvod      odpadného 
vzduchu. 
Vzduchotechnická jednotka DUPLEX 3500 Multi eco bude umiestnená v III. n. p v technickej 
miestnosti. Z jednotky je vyvedených 4 typy potrubí  a to: prívodné potrubie pre ?istý vzduch, 
odvod zne?isteného vzduchu,  prívodne potrubie a odvodne potrubie z miestností zo špinavým 
vzduchom. Prívodné potrubie pre ?istý vzduch rovnako ako aj odvodné potrubie zne?isteného 
vzduchu budú situované v nadstrešnej ?asti objektu vo výške 12,7m nad terénom a opatrené 
budú ventila?nou mriežkou zo žalúziou proti daž?ovej vode. 
 Rozvody vzduchotechnických potrubí. 
Všetky rozvody vzduchotechniky v objekte sú navrhnuté ako falcované kruhové typu Spiro 
pri?om boli použité dimenzie: DN 80, 100, 125, 150, 160, 180, 200, 224, 250, 280, 315, 355, 
400, 450. Prívodné a cirkula?né potrubie bude doplnené o návlekovú izoláciu 
TERMOSLEEVE. Pre spojovanie, zmenšovanie dimenzií, ?i zmenu smeru jednotlivých vetví 
potrubia budú použité ?alšie doplnkové tvarovky typu Spiro. Systém bol navrhnutý pomocou 
metódy zvyšovania rýchlosti a výstup je uvedený v tabu?kách dolu. V uvedenej tabu?ke je 
zaznamenaná aj tlaková strata jednotlivých úsekov. 
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 Regulácia sústavy 
VZT jednotka obsahuje vstavaný digitálny modul regulácie, ktorý pracuje na základe 
posudzovania a vyhodnocovanie informácií získaných pomocou ?idiel vonkajšieho vzduchu, 
?idla teploty pred ohrieva?om, ?idla teploty odvádzaného vzduchu, ?idla teploty privádzaného 
vzduchu a ?idla odpadného vzduchu. Ako doplnkovú reguláciu máme k dispozícii reguláciu 
pomocou výustiek prívodného vzduchu a reguláciu tanierovách ventilov odpadného vzduchu. 
Protipožiarne opatrenie 
Táto požiadavka je monitorovaná ?idlami CO2. Systém rozvodu VZT doplnený uzatváracími 
požiarnymi klapkami, ktoré eliminujú šírenie požiaru a spalín po objekte. 
  Ochrana proti hluku 
Deklarovaná hodnota Akustického výkonu je 66 dB,  ?o je viac ako maximálna dovolená 
prípustná hodnota pre uvedený typ užívania objektu, ktorá je stanovená max. 50 dB. Riešením 
pre odstránenie menovaného problému bude samotná úprava konštrukcie stien technickej 
miestnosti a to zhotovením akustickej prie?ky Rigips Duragips 125 zo zvukovou 
nepriezvu?nos?ou  Rw 53 dB a požiarnou odolnos?ou EI 90. 
  Záver 
Na VZT zariadení budú pred uvedením do prevádzky vykonané skúšky zaregulovania pri 
dosiahnutí požadovanej vnútornej mikroklímy. Bude prevedená prehliadka jednotlivých ?astí  
a bude prevedená skúška tesnosti. Bude prevedená kontrola správnosti skúšok. Bude 
prevedené meranie hladín hluku, prevedená požiarna simulácia. Výstupom skúšok budú 
jednotlivé hodnoty rýchlosti a teploty vzduchu, tlakových pomeroch v systéme, koncentrácie 
CO2 a koncentrácie nebezpe?ných plynov ?i aerosolov. 
D.1.4.6 Chladenie 
Nie je predmetom projektu 
D.1.4.7 meranie a regulácia 
Nie je predmetom projektu 
D.1.4.8 Silnoprúdová elektrotechnika vrátaneochrany pred bleskom 
Nie je predmetom projektu 
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D.1.4.9 Elektro-komunikácie a ?alšie rozvody  
Nie je predmetom riešeného projektu 
D.2 Dokumentácia technických a technologických zariadení 
V predmetnom objekte nie sú navrhnuté žiadne technologické, ?i technické zariadenia 
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E. Dokladová ?as? (16) 
Obsah :  
E.1  Záväzné stanoviská, stanoviská, rozhodnutia, vyjadrenia dotknutých orgánov 
E.2  Stanoviská vlastníkov verejnej dopravnej a technickej infraštruktúry 
E.3 Geodetický podklad pre projektovú ?innos? spracovaný pod?a iných právnych  predpisov 
E.4  Projekt spracovaný banským projektantom 
E.5  Preukaz energetickej náro?nosti budovy pod?a zákona o hospodárení energiami 
E.6 Ostatné stanoviská, vyjadrenia, posudky a výsledky jednaní vedených v priebehu 
spracovania dokumentácie 
E.1 Záväzné stanoviská, stanoviská, rozhodnutia, vyjadrenia dotknutých 
orgánov 
Nie je predmetom riešeného projektu 
E.2 Stanoviská vlastníkov verejnej dopravnej a technickej infraštruktúry 
E.2.1 Stanoviská vlastníkov verejnej dopravnej a technickej infraštruktúry 
k možnosti a spôsobu napojenia, vyzna?ená napríklad na situa?nom výkrese 
Nie je predmetom riešeného projektu 
E.2.2 Stanovisko vlastníka alebo prevádzkovate?a k podmienkam zriadenia 
stavby, vykonávania prác a ?inností v dotknutých ochranných a bezpe?nostných 
pásmach pod?a iných právnych predpisov 
Nie je predmetom riešeného projektu 
E.3 Geodetický podklad pre projektovú ?innos? spracovaný pod?a iných 
právnych predpisov 
Nie je predmetom riešeného projektu 
E.4 Projekt spracovaný banským projektantom 
Nie je predmetom riešeného projektu 
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E.5 Preukaz energetickej náro?nosti budovy pod?a zákona o hospodárení 
energiami 
Nie je predmetom riešeného projektu 
E.6 Ostatné stanoviská, vyjadrenia, posudky a výsledky jednania 
vedených v priebehu spracovania dokumentácie 
Nie je predmetom riešeného projektu 
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3) Záver 
Diplomová  práca pozostáva z dvoch ?astí. V prvej sa zaoberá návrhom objektu ur?eného na 
prevádzku firmy, teda ide výlu?ne o kancelárske prietory. Predmetný objekt je riešený ako 
štvorpodlažný s monolitickým schodiskom, ktorý svojou geometriou vytvára priestor 
vý?ahovej šachty v ktorej je situovaný vý?ah typu KONE MONO SPACE 500. Nadzemné 
priestory sú využívané primárne ako kancelárske. Suterén slúži na uloženie technického 
vybavenia a skladovacie priestory. Strecha objektu bola navrhnutá ako rovná zo strešnými 
vpus?ami. V druhej ?asti diplomová práce bola riešená problematika tepelnej techniky 
objektu s oh?adom na návrh a posúdenie jednotlivých konštrukcií ale aj budovy ako 
celku.vychádzal som z energetickej  potreby o cie?om bolo túto potrebu pokry? s využitím 
obnovite?ných zdrojov energie. Riešenie som našiel v návrhu kotla na drevnú štiepku typu Eta 
eHACK BG 1, ktorý svojím technickým prevedením ideálne pokrýva potebu na dodávku 
tepelnej energie pre daný objekt. Ako doplnkové ale dôležité zníženie strát objektu bolo 
riešenie núteného vetrania objektu, ktoré znižuje celkovú státu objektu vetraním.Dôležitým 
nástrojom pre riešenie zadaných úloch bolo využitie po?íta?ových programov pre návrhy , ?i 
posudky jednotlivých konštrukcií ale aj simula?ných programov na overenie správnosti 
návrhu. Boli použité  TEPLO 2015,  STRÁTY 2015, ENERGIE 2016, SIMULACE 2015. Za 
podpory spomínaných softwarov sa podarilo narhnú? kvalitný objekt s dobrými parametrami 
v oblasti úspory energií, ?o dokazuje aj doložený PENB - príloha ?. 5. Vstupné hodnoty 
jednotlivých konštrukcií a zariadení sú deklarované v konkrétnych technických listov, vi?. 
príloha ?. 16. 
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Výpo?tové programy 
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Ztráty 2015 
TZB Info 
Energie 2016 
Simulace 2015 
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Návrh schodištia 
Schodište bude riešené ako trojramenné tvaru „U“ s dvomi medzipodestami. Konštruk?ná 
výška je 3 750 mm. 
Po?et stup?ov n[-]  
n = 
??
??? ??
 = 
????
???
? ?????      návrh 23 stup?ov 
 (1.1) 
Kv- konštruk?ná výška [mm] 
hs,opt – optimálna výška stup?a [mm] 
 
Výška stup?a h[mm] 
h = ??
?
 = 
????
??
? ??? mm 
 (1.2) 
Šírka stup?a b[mm] 
b = 630 – 2h = 304 mm => 300mm 
 (1.3) 
Uhol schodiska ?[?] 
tg ? =?
?
?? ???
???
 = 0,543 
 ? = 28,5° (1.4) 
Podchodná výška  H1min[mm] 
H1min= 1500 + ?????????? ? ????? ? 
 (1.5) 
Priechodná výška  H2min[mm] 
 H2min = 750 + 1500 . cos ? = 2068 mm (1.6) 
Kone?ný návrh schodištia: 
Po?et stup?ov:     23 
Výška stup?a:      163 mm 
Šírka stup?a:        300 mm    
Šírka ramena:       1200 mm 
Uhol schodištia:   28,5° 
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Navrhnuté schodisko je znázornené na obr. 4 a obr. 5. 
 
obr. 4: pôdorys schodiska 
 
obr. 5:rez schodiskom  
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Tepelno – technické posúdenie konštrukcie 
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 KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ 
 KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍ?ENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY 
 
    
 
 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ?SN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2015 
 
 
 Název úlohy :  Stena obvodová s XPS 
 Zpracovatel :  ProBook 4510s 
 Zakázka :  Admonistratívna budova 
 Datum :  4. 10. 201 
 
 
  ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :   
 
 Typ hodnocené konstrukce :  St?na vn?jší jednopláš?ová 
 Korekce sou?initele prostupu dU :     0.020 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 ?íslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
           
  1  Omítka vápenoc  0,0150  0,9900  790,0  2000,0  19,0   0.0000 
  2  Porotherm prof  0,3000  0,0770  1000,0  650,0  0,5   0.0000 
  3  Baumit lep. st  0,0050  0,8000  920,0  1300,0  50,0   0.0000 
  4  Baumit silikon  0,0040  0,7000  920,0  1700,0  37,0   0.0000 
  5  Baumit XPS-R  0,1000  0,0300  2060,0  33,0  70,0   0.0000 
           
 
 Poznámka:  D je tlouš?ka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je m?rná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je po?áte?ní zabudovaná 
  vlhkost ve vrstv?. 
 
 
 ?íslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpo?et tep. vodivosti 
         
  1  Omítka vápenocementová   --- 
  2  Porotherm profi 300   --- 
  3  Baumit lep. st?rka (Baumit KlebeSpachtel) 
    --- 
  4  Baumit silikonová omítka (SilikonPutz) 
    --- 
  5  Baumit XPS-R   --- 
         
 
 
 Okrajové podmínky výpo?tu : 
 
 Tepelný odpor p?i p?estupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpo?et vnit?ní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor p?i p?estupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpo?et vnit?ní povrchové teploty Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnit?ního vzduchu Tai :    20.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnit?ního vzduchu RHi :    55.0 % 
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 M?síc  Délka [dny]  Tai [C]  RHi [%]  Pi [Pa]  Te [C]  RHe [%]  Pe [Pa] 
           
    1        31    21.0   32.3   802.8    -2.3   81.1   409.0 
    2        28    21.0   34.7   862.5    -0.6   80.7   468.9 
    3        31    21.0   38.8   964.4     3.3   79.4   614.3 
    4        30    21.0   45.2  1123.5     8.2   77.2   839.1 
    5        31    21.0   54.1  1344.7    13.3   74.1  1131.2 
    6        30    21.0   60.6  1506.3    16.4   71.5  1332.9 
    7        31    21.0   63.6  1580.8    17.8   70.1  1428.0 
    8        31    21.0   62.5  1553.5    17.3   70.6  1393.5 
    9        30    21.0   54.8  1362.1    13.6   73.9  1150.4 
   10        31    21.0   46.4  1153.3     9.0   76.8   881.2 
   11        30    21.0   39.3   976.8     3.8   79.2   634.8 
   12        31    21.0   35.0   870.0    -0.4   80.5   475.5 
           
 
 Poznámka:  Tai, RHi a Pi jsou pr?m. m?sí?ní parametry vnit?ního vzduchu (teplota, relativní vlhkost 
  a ?áste?ný tlak vodní páry) a Te, RHe a Pe jsou pr?m. m?sí?ní parametry v prost?edí 
  na vn?jší stran? konstrukce (teplota, relativní vlhkost a ?áste?ný tlak vodní páry). 
    
 
 Pro vnit?ní prost?edí byla uplatn?na p?irážka k vnit?ní relativní vlhkosti :    5.0 % 
  
 Výchozí m?síc výpo?tu bilance se stanovuje výpo?tem podle EN ISO 13788. 
 Po?et hodnocených let :      1 
 
 
  VÝSLEDKY VÝPO?TU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :   
 
 Tepelný odpor a sou?initel prostupu tepla podle EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :        6.296 m2K/W 
 Sou?initel prostupu tepla konstrukce U :        0.155 W/m2K 
 
 Sou?initel prostupu zabudované kce U,kc :    0.17 / 0.20 / 0.25 / 0.35 W/m2K 
 Uvedené orienta?ní hodnoty platí pro r?znou kvalitu ?ešení tep. most? vyjád?enou p?ibližnou p?irážkou podle 
 poznámek k ?l. B.9.2 v ?SN 730540-4. 
  
 
 Difúzní odpor a tepeln? akumula?ní vlastnosti: 
 
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    4.2E+0010 m/s 
 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :       4936.4 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :         23.2 h 
 
 Teplota vnit?ního povrchu a teplotní faktor podle ?SN 730540 a EN ISO 13788: 
 
 Vnit?ní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.25 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.962 
 
 ?íslo  Minimální požadované hodnoty p?i max.  Vypo?tené 
 m?síce  rel. vlhkosti na vnit?ním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           
    1     7.0   0.401     3.8   0.263    20.1   0.962    34.1 
    2     8.1   0.402     4.8   0.252    20.2   0.962    36.5 
    3     9.7   0.363     6.5   0.178    20.3   0.962    40.4 
    4    12.0   0.299     8.7   0.038    20.5   0.962    46.6 
    5    14.8   0.193    11.4  ------    20.7   0.962    55.1 
    6    16.6   0.034    13.1  ------    20.8   0.962    61.3 
    7    17.3  ------    13.8  ------    20.9   0.962    64.1 
    8    17.0  ------    13.6  ------    20.9   0.962    63.0 
    9    15.0   0.187    11.6  ------    20.7   0.962    55.8 
   10    12.4   0.285     9.1   0.006    20.5   0.962    47.7 
   11     9.9   0.356     6.6   0.165    20.3   0.962    40.9 
   12     8.2   0.402     5.0   0.251    20.2   0.962    36.8 
           
 
 Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnit?ním povrchu, Tsi je vnit?ní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle ?SN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a slune?ní radiace) 
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 Pr?b?h teplot a ?áste?ných tlak? vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: 
 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5     e   
 theta [C]:   20.0   19.9    1.2    1.2    1.2  -14.8 
 p [Pa]:   1334   1290   1267   1229   1207    138 
 p,sat [Pa]:   2334   2323    667    666    665    168 
 
 Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je p?edpokládaný ?áste?ný tlak vodní páry 
  na rozhraní vrstev a p,sat je ?áste?ný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 
 
 P?i venkovní návrhové teplot? dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenza?ní zóny     Kondenzující množství 
 ?íslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/(m2s)] 
           
    1   0.3150    0.3150   2.904E-0007 
    2   0.3393    0.3901   4.633E-0009 
 
 Ro?ní bilance zkondenzované a vypa?ené vodní páry: 
  
 Množství zkondenzované vodní páry za rok Mc,a:      0.0862 kg/(m2.rok) 
 Množství vypa?itelné vodní páry za rok Mev,a:      0.9211 kg/(m2.rok) 
  
 Ke kondenzaci dochází p?i venkovní teplot? nižší než   5.0 C. 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypa?ené vodní páry podle EN ISO 13788: 
 
 Ro?ní cyklus ?.  1 
 
 V konstrukci nedochází b?hem modelového roku ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro p?edpoklad 1D ší?ení vodní páry p?evažující 
 skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpo?tu jen 
 orienta?ní. P?esn?jší výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 
 STOP, Teplo 2015 
 
   VYHODNOCENÍ VÝSLEDK? PODLE KRITÉRIÍ ?SN 730540-2 (2011)   
 
 Název konstrukce:   Stena obvodová s XPS 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnit?ní teplota Ti:  20,0 C 
 P?evažující návrhová vnit?ní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vn?jší stran? Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnit?ního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 ?íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Omítka vápenocementová  0,015       0,990  19,0 
   2  Porotherm profi 300  0,300       0,077  0,5 
   3  Baumit lep. st?rka (Baumit Kle  0,005       0,800  50,0 
   4  Baumit silikonová omítka (Sili  0,004       0,700  37,0 
   5  Baumit XPS-R  0,100       0,030  70,0 
 
   I. Požadavek na teplotní faktor (?l. 5.1 v ?SN 730540-2)    
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,747 
  Vypo?tená pr?m?rná hodnota: f,Rsi,m =   0,962 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální p?ípustnou vlhkost 
  na vnit?ním povrchu 80% (kritérium vylou?ení vzniku plísní). 
  
  
 Pr?m?rná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota p?i hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat pln?ní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce v?etn? tepelných most? a vazeb. Její p?evýšení nad požadavkem 
 nazna?uje pouze možnosti pln?ní požadavku v míst? tepelného mostu ?i tepelné vazby. 
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   II. Požadavek na sou?initel prostupu tepla (?l. 5.2 v ?SN 730540-2)   
  
  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypo?tená hodnota: U =   0,155 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN?N. 
  
  Vypo?tený sou?initel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  most? (nap?. krokví v zateplené šikmé st?eše). 
 
   III. Požadavky na ší?ení vlhkosti konstrukcí (?l. 6.1 a 6.2 v ?SN 730540-2)   
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Ro?ní množství kondenzátu musí být nižší než ro?ní kapacita odparu. 
  3. Ro?ní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenza?ní zón? ?iní: 0,198 kg/m2,rok 
  (materiál: Baumit XPS-R). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 
 Vypo?tené hodnoty:  V kci dochází p?i venkovní návrhové teplot? ke kondenzaci. 
   
  Ro?ní množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0862 kg/m2,rok 
  Ro?ní množství odpa?itelné vodní páry Mev,a = 0,921 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLN?N. 
  Mc,a > Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLN?N. 
 
 
 Teplo 2015, (c) 2015 Svoboda Software 
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 KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ 
 KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍ?ENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY 
 
    
 
 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ?SN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2015 
 
 
 Název úlohy :  Strop na suterénom 
 Zpracovatel :  ProBook 4510s 
 Zakázka :  Admonistratívna budova 
 Datum :  4. 10. 201 
 
 
  ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :   
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Podlaha - výpo?et poklesu dotykové teploty 
 Korekce sou?initele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 ?íslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
           
  1  Koberec  0,0100  0,0650  1880,0  160,0  6,0   0.0000 
  2  Folie PVC  0,0005  0,1600  960,0  1400,0  16700,0   0.0000 
  3  Pot?r cementov  0,0400  1,1600  840,0  2000,0  19,0   0.0000 
  4  Folie PVC  0,0005  0,1600  960,0  1400,0  16700,0   0.0000 
  5  Isover Orsil N  0,0500  0,0430  1150,0  100,0  1,1   0.0000 
  6  Stropní konstr  0,1900  0,8260  800,0  800,0  20,0   0.0000 
  7  Baumit MPI 25  0,0150  0,4700  790,0  1290,0  25,0   0.0000 
           
 
 Poznámka:  D je tlouš?ka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je m?rná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je po?áte?ní zabudovaná 
  vlhkost ve vrstv?. 
 
 
 ?íslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpo?et tep. vodivosti 
         
  1  Koberec   --- 
  2  Folie PVC   --- 
  3  Pot?r cementový   --- 
  4  Folie PVC   --- 
  5  Isover Orsil N   --- 
  6  Stropní konstrukce Porotherm Miako 190 mm 
    --- 
  7  Baumit MPI 25   --- 
         
 
 
 Okrajové podmínky výpo?tu : 
 
 Tepelný odpor p?i p?estupu tepla v interiéru Rsi :    0.10 m2K/W 
 Tepelný odpor p?i p?estupu tepla v exteriéru Rse :    0.10 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :     5.0 C 
 Návrhová teplota vnit?ního vzduchu Tai :    20.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnit?ního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 
  VÝSLEDKY VÝPO?TU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :   
 
 Tepelný odpor a sou?initel prostupu tepla podle EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :        1.619 m2K/W 
 Sou?initel prostupu tepla konstrukce U :        0.550 W/m2K 
 
 Sou?initel prostupu zabudované kce U,kc :    0.57 / 0.60 / 0.65 / 0.75 W/m2K 
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 Uvedené orienta?ní hodnoty platí pro r?znou kvalitu ?ešení tep. most? vyjád?enou p?ibližnou p?irážkou podle 
 poznámek k ?l. B.9.2 v ?SN 730540-4. 
  
 
 Difúzní odpor a tepeln? akumula?ní vlastnosti: 
 
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.1E+0011 m/s 
 
 Teplota vnit?ního povrchu a teplotní faktor podle ?SN 730540 a EN ISO 13788: 
 
 Vnit?ní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        18.56 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.869 
 
 Pokles dotykové teploty podlahy podle ?SN 730540: 
 
 Tepelná jímavost podlahové konstrukce B :       253.00 Ws/m2K 
 
 Pokles dotykové teploty podlahy DeltaT :         2.45 C 
 
 
 STOP, Teplo 2015 
 
 
   VYHODNOCENÍ VÝSLEDK? PODLE KRITÉRIÍ ?SN 730540-2 (2011)   
 
 Název konstrukce:   Strop na suterénom 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnit?ní teplota Ti:  20,0 C 
 P?evažující návrhová vnit?ní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vn?jší stran? Te:  5,0 C 
 Návrhová teplota vnit?ního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 ?íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Koberec  0,010       0,065  6,0 
   2  Folie PVC  0,0005       0,160  16700,0 
   3  Pot?r cementový  0,040       1,160  19,0 
   4  Folie PVC  0,0005       0,160  16700,0 
   5  Isover Orsil N  0,050       0,043  1,1 
   6  Stropní konstrukce Porotherm M  0,190       0,826  20,0 
   7  Baumit MPI 25  0,015       0,470  25,0 
 
   I. Požadavek na teplotní faktor (?l. 5.1 v ?SN 730540-2)    
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,422 
  Vypo?tená pr?m?rná hodnota: f,Rsi,m =   0,869 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální p?ípustnou vlhkost 
  na vnit?ním povrchu 80% (kritérium vylou?ení vzniku plísní). 
  
  
 Pr?m?rná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota p?i hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat pln?ní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce v?etn? tepelných most? a vazeb. Její p?evýšení nad požadavkem 
 nazna?uje pouze možnosti pln?ní požadavku v míst? tepelného mostu ?i tepelné vazby. 
 
   II. Požadavek na sou?initel prostupu tepla (?l. 5.2 v ?SN 730540-2)   
  
  Požadavek: U,N  =   0,60 W/m2K 
  Vypo?tená hodnota: U =   0,550 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN?N. 
  
  Vypo?tený sou?initel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  most? (nap?. krokví v zateplené šikmé st?eše). 
 
   III. Požadavek na pokles dotykové teploty (?l. 5.5 v ?SN 730540-2)   
  
  Požadavek: teplá podlaha - dT10,N = 5,5 C 
  Vypo?tená hodnota: dT10 =   2,45 C 
  dT10 < dT10,N ... POŽADAVEK JE SPLN?N. 
 
 
 Teplo 2015, (c) 2015 Svoboda Software 
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 KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ 
 KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍ?ENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY 
 
    
 
 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ?SN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2015 
 
 
 Název úlohy :  Strecha 
 Zpracovatel :  ProBook 4510s 
 Zakázka :  Admonistratívna budova 
 Datum :  4. 10. 201 
 
 
  ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :   
 
 Typ hodnocené konstrukce :  St?echa jednopláš?ová 
 Korekce sou?initele prostupu dU :     0.020 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 ?íslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
           
  1  Omítka vápenoc  0,0150  0,9900  790,0  2000,0  19,0   0.0000 
  2  Stropní konstr  0,1700  0,6000  960,0  710,0  18,0   0.0000 
  3  Pot?r cementov  0,0500  1,1600  840,0  2000,0  19,0   0.0000 
  4  Folie PVC  0,0005  0,1600  960,0  1400,0  16700,0   0.0000 
  5  Bauder PUR A  0,2000  0,0250  1500,0  30,0  180,0   0.0000 
  6  Rigips EPS 150  0,0500  0,0350  1270,0  25,0  30,0   0.0000 
  7  Fatrafol 810  0,0030  0,3500  1470,0  1313,0  24000,0   0.0000 
           
 
 Poznámka:  D je tlouš?ka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je m?rná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je po?áte?ní zabudovaná 
  vlhkost ve vrstv?. 
 
 
 ?íslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpo?et tep. vodivosti 
         
  1  Omítka vápenocementová   --- 
  2  Stropní konstrukce Hurdis   --- 
  3  Pot?r cementový   --- 
  4  Folie PVC   --- 
  5  Bauder PUR A   --- 
  6  Rigips EPS 150 S Stabil (1)   --- 
  7  Fatrafol 810   --- 
         
 
 
 Okrajové podmínky výpo?tu : 
 
 Tepelný odpor p?i p?estupu tepla v interiéru Rsi :    0.10 m2K/W 
         dtto pro výpo?et vnit?ní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor p?i p?estupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpo?et vnit?ní povrchové teploty Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnit?ního vzduchu Tai :    20.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnit?ního vzduchu RHi :    55.0 % 
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 M?síc  Délka [dny]  Tai [C]  RHi [%]  Pi [Pa]  Te [C]  RHe [%]  Pe [Pa] 
           
    1        31    21.0   32.3   802.8    -2.3   81.1   409.0 
    2        28    21.0   34.7   862.5    -0.6   80.7   468.9 
    3        31    21.0   38.8   964.4     3.3   79.4   614.3 
    4        30    21.0   45.2  1123.5     8.2   77.2   839.1 
    5        31    21.0   54.1  1344.7    13.3   74.1  1131.2 
    6        30    21.0   60.6  1506.3    16.4   71.5  1332.9 
    7        31    21.0   63.6  1580.8    17.8   70.1  1428.0 
    8        31    21.0   62.5  1553.5    17.3   70.6  1393.5 
    9        30    21.0   54.8  1362.1    13.6   73.9  1150.4 
   10        31    21.0   46.4  1153.3     9.0   76.8   881.2 
   11        30    21.0   39.3   976.8     3.8   79.2   634.8 
   12        31    21.0   35.0   870.0    -0.4   80.5   475.5 
           
 
 Poznámka:  Tai, RHi a Pi jsou pr?m. m?sí?ní parametry vnit?ního vzduchu (teplota, relativní vlhkost 
  a ?áste?ný tlak vodní páry) a Te, RHe a Pe jsou pr?m. m?sí?ní parametry v prost?edí 
  na vn?jší stran? konstrukce (teplota, relativní vlhkost a ?áste?ný tlak vodní páry). 
    
 
 Pro vnit?ní prost?edí byla uplatn?na p?irážka k vnit?ní relativní vlhkosti :    5.0 % 
  
 Výchozí m?síc výpo?tu bilance se stanovuje výpo?tem podle EN ISO 13788. 
 Po?et hodnocených let :      1 
 
 
  VÝSLEDKY VÝPO?TU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :   
 
 Tepelný odpor a sou?initel prostupu tepla podle EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :        8.139 m2K/W 
 Sou?initel prostupu tepla konstrukce U :        0.121 W/m2K 
 
 Sou?initel prostupu zabudované kce U,kc :    0.14 / 0.17 / 0.22 / 0.32 W/m2K 
 Uvedené orienta?ní hodnoty platí pro r?znou kvalitu ?ešení tep. most? vyjád?enou p?ibližnou p?irážkou podle 
 poznámek k ?l. B.9.2 v ?SN 730540-4. 
  
 
 Difúzní odpor a tepeln? akumula?ní vlastnosti: 
 
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    6.5E+0011 m/s 
 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :        587.5 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :         12.1 h 
 
 Teplota vnit?ního povrchu a teplotní faktor podle ?SN 730540 a EN ISO 13788: 
 
 Vnit?ní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.54 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.970 
 
 ?íslo  Minimální požadované hodnoty p?i max.  Vypo?tené 
 m?síce  rel. vlhkosti na vnit?ním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           
    1     7.0   0.401     3.8   0.263    20.3   0.970    33.7 
    2     8.1   0.402     4.8   0.252    20.4   0.970    36.1 
    3     9.7   0.363     6.5   0.178    20.5   0.970    40.1 
    4    12.0   0.299     8.7   0.038    20.6   0.970    46.3 
    5    14.8   0.193    11.4  ------    20.8   0.970    54.9 
    6    16.6   0.034    13.1  ------    20.9   0.970    61.1 
    7    17.3  ------    13.8  ------    20.9   0.970    64.0 
    8    17.0  ------    13.6  ------    20.9   0.970    62.9 
    9    15.0   0.187    11.6  ------    20.8   0.970    55.5 
   10    12.4   0.285     9.1   0.006    20.6   0.970    47.4 
   11     9.9   0.356     6.6   0.165    20.5   0.970    40.6 
   12     8.2   0.402     5.0   0.251    20.4   0.970    36.4 
           
 
 Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnit?ním povrchu, Tsi je vnit?ní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle ?SN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a slune?ní radiace) 
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 Pr?b?h teplot a ?áste?ných tlak? vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: 
 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6    6-7     e   
 theta [C]:   20.2   20.2   19.2   19.0   19.0   -9.7  -14.8  -14.9 
 p [Pa]:   1334   1331   1301   1292   1210    858    843    138 
 p,sat [Pa]:   2372   2364   2220   2198   2197    266    167    167 
 
 Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je p?edpokládaný ?áste?ný tlak vodní páry 
  na rozhraní vrstev a p,sat je ?áste?ný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 
 
 P?i venkovní návrhové teplot? dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenza?ní zóny     Kondenzující množství 
 ?íslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/(m2s)] 
           
    1   0.4855    0.4855   4.572E-0009 
 
 Ro?ní bilance zkondenzované a vypa?ené vodní páry: 
  
 Množství zkondenzované vodní páry za rok Mc,a:      0.0353 kg/(m2.rok) 
 Množství vypa?itelné vodní páry za rok Mev,a:      0.0456 kg/(m2.rok) 
  
 Ke kondenzaci dochází p?i venkovní teplot? nižší než  10.0 C. 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypa?ené vodní páry podle EN ISO 13788: 
 
 Ro?ní cyklus ?.  1 
 
 V konstrukci dochází b?hem modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Kondenza?ní zóna ?.  1 
  Hranice kondenza?ní zóny  Akt.kond./vypa?.  Akumul.vlhkost 
 M?síc  levá  [m]  pravá  Mc [kg/m2s]  Ma [kg/m2] 
         
  11   0.4855    0.4855   2.04E-0010     0.0005 
  12   0.4855    0.4855   7.59E-0010     0.0026 
   1   0.4855    0.4855   8.93E-0010     0.0050 
   2   0.4855    0.4855   7.77E-0010     0.0068 
   3   0.4855    0.4855   2.86E-0010     0.0076 
   4   0.4855    0.4855  -5.74E-0010     0.0061 
   5   0.4855    0.4855  -1.85E-0009     0.0012 
   6    ---       ---    -2.92E-0009     0.0000 
   7    ---       ---        ---          ---   
   8    ---       ---        ---          ---   
   9    ---       ---        ---          ---   
  10    ---       ---        ---          ---   
         
 
 Max. množství zkondenzované vodní páry za rok Mc,a:     0.0076 kg/m2 
 Množství vypa?itelné vodní páry za rok Mev,a je minimáln?:     0.0076 kg/m2 
         
 
 Na konci modelového roku je zóna suchá (tj. Mc,a < Mev,a). 
 
 Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro p?edpoklad 1D ší?ení vodní páry p?evažující 
 skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpo?tu jen 
 orienta?ní. P?esn?jší výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 
 STOP, Teplo 2015 
 
   VYHODNOCENÍ VÝSLEDK? PODLE KRITÉRIÍ ?SN 730540-2 (2011)   
 
 Název konstrukce:   Strecha 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnit?ní teplota Ti:  20,0 C 
 P?evažující návrhová vnit?ní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vn?jší stran? Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnit?ního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
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 Skladba konstrukce 
  
 ?íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Omítka vápenocementová  0,015       0,990  19,0 
   2  Stropní konstrukce Hurdis  0,170       0,600  18,0 
   3  Pot?r cementový  0,050       1,160  19,0 
   4  Folie PVC  0,0005       0,160  16700,0 
   5  Bauder PUR A  0,200       0,025  180,0 
   6  Rigips EPS 150 S Stabil (1)  0,050       0,035  30,0 
   7  Fatrafol 810  0,003       0,350  24000,0 
 
   I. Požadavek na teplotní faktor (?l. 5.1 v ?SN 730540-2)    
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,747 
  Vypo?tená pr?m?rná hodnota: f,Rsi,m =   0,970 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální p?ípustnou vlhkost 
  na vnit?ním povrchu 80% (kritérium vylou?ení vzniku plísní). 
  
  
 Pr?m?rná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota p?i hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat pln?ní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce v?etn? tepelných most? a vazeb. Její p?evýšení nad požadavkem 
 nazna?uje pouze možnosti pln?ní požadavku v míst? tepelného mostu ?i tepelné vazby. 
 
   II. Požadavek na sou?initel prostupu tepla (?l. 5.2 v ?SN 730540-2)   
  
  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypo?tená hodnota: U =   0,121 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN?N. 
  
  Vypo?tený sou?initel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  most? (nap?. krokví v zateplené šikmé st?eše). 
 
   III. Požadavky na ší?ení vlhkosti konstrukcí (?l. 6.1 a 6.2 v ?SN 730540-2)   
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Ro?ní množství kondenzátu musí být nižší než ro?ní kapacita odparu. 
  3. Ro?ní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenza?ní zón? ?iní: 0,075 kg/m2,rok 
  (materiál: Rigips EPS 150 S Stabil (1)). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,075 kg/m2,rok 
 
 Vypo?tené hodnoty:  V kci dochází p?i venkovní návrhové teplot? ke kondenzaci. 
   
  Ro?ní množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0353 kg/m2,rok 
  Ro?ní množství odpa?itelné vodní páry Mev,a = 0,0456 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLN?N. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLN?N. 
 
 
 Teplo 2015, (c) 2015 Svoboda Software 
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 KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ 
 KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍ?ENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY 
 
    
 
 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ?SN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2015 
 
 
 Název úlohy :  Stena obvodová s EPS 
 Zpracovatel :  ProBook 4510s 
 Zakázka :  Admonistratívna budova 
 Datum :  4. 10. 201 
 
 
  ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :   
 
 Typ hodnocené konstrukce :  St?na vn?jší jednopláš?ová 
 Korekce sou?initele prostupu dU :     0.020 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 ?íslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
           
  1  Omítka vápenoc  0,0150  0,9900  790,0  2000,0  19,0   0.0000 
  2  Porotherm prof  0,3000  0,0770  1000,0  650,0  0,5   0.0000 
  3  Baumit lep. st  0,0050  0,8000  920,0  1300,0  50,0   0.0000 
  4  Baumit silikon  0,0040  0,7000  920,0  1700,0  37,0   0.0000 
  5  BASF EPS 70 NE  0,1500  0,0330  1250,0  16,0  40,0   0.0000 
           
 
 Poznámka:  D je tlouš?ka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je m?rná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je po?áte?ní zabudovaná 
  vlhkost ve vrstv?. 
 
 
 ?íslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpo?et tep. vodivosti 
         
  1  Omítka vápenocementová   --- 
  2  Porotherm profi 300   --- 
  3  Baumit lep. st?rka (Baumit KlebeSpachtel) 
    --- 
  4  Baumit silikonová omítka (SilikonPutz) 
    --- 
  5  BASF EPS 70 NEO   --- 
         
 
 
 Okrajové podmínky výpo?tu : 
 
 Tepelný odpor p?i p?estupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpo?et vnit?ní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor p?i p?estupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpo?et vnit?ní povrchové teploty Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnit?ního vzduchu Tai :    20.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnit?ního vzduchu RHi :    55.0 % 
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 M?síc  Délka [dny]  Tai [C]  RHi [%]  Pi [Pa]  Te [C]  RHe [%]  Pe [Pa] 
           
    1        31    21.0   32.3   802.8    -2.3   81.1   409.0 
    2        28    21.0   34.7   862.5    -0.6   80.7   468.9 
    3        31    21.0   38.8   964.4     3.3   79.4   614.3 
    4        30    21.0   45.2  1123.5     8.2   77.2   839.1 
    5        31    21.0   54.1  1344.7    13.3   74.1  1131.2 
    6        30    21.0   60.6  1506.3    16.4   71.5  1332.9 
    7        31    21.0   63.6  1580.8    17.8   70.1  1428.0 
    8        31    21.0   62.5  1553.5    17.3   70.6  1393.5 
    9        30    21.0   54.8  1362.1    13.6   73.9  1150.4 
   10        31    21.0   46.4  1153.3     9.0   76.8   881.2 
   11        30    21.0   39.3   976.8     3.8   79.2   634.8 
   12        31    21.0   35.0   870.0    -0.4   80.5   475.5 
           
 
 Poznámka:  Tai, RHi a Pi jsou pr?m. m?sí?ní parametry vnit?ního vzduchu (teplota, relativní vlhkost 
  a ?áste?ný tlak vodní páry) a Te, RHe a Pe jsou pr?m. m?sí?ní parametry v prost?edí 
  na vn?jší stran? konstrukce (teplota, relativní vlhkost a ?áste?ný tlak vodní páry). 
    
 
 Pro vnit?ní prost?edí byla uplatn?na p?irážka k vnit?ní relativní vlhkosti :    5.0 % 
  
 Výchozí m?síc výpo?tu bilance se stanovuje výpo?tem podle EN ISO 13788. 
 Po?et hodnocených let :      1 
 
 
  VÝSLEDKY VÝPO?TU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :   
 
 Tepelný odpor a sou?initel prostupu tepla podle EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :        7.196 m2K/W 
 Sou?initel prostupu tepla konstrukce U :        0.136 W/m2K 
 
 Sou?initel prostupu zabudované kce U,kc :    0.16 / 0.19 / 0.24 / 0.34 W/m2K 
 Uvedené orienta?ní hodnoty platí pro r?znou kvalitu ?ešení tep. most? vyjád?enou p?ibližnou p?irážkou podle 
 poznámek k ?l. B.9.2 v ?SN 730540-4. 
  
 
 Difúzní odpor a tepeln? akumula?ní vlastnosti: 
 
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    3.6E+0010 m/s 
 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :       6350.5 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :         22.8 h 
 
 Teplota vnit?ního povrchu a teplotní faktor podle ?SN 730540 a EN ISO 13788: 
 
 Vnit?ní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.41 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.967 
 
 ?íslo  Minimální požadované hodnoty p?i max.  Vypo?tené 
 m?síce  rel. vlhkosti na vnit?ním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           
    1     7.0   0.401     3.8   0.263    20.2   0.967    33.9 
    2     8.1   0.402     4.8   0.252    20.3   0.967    36.3 
    3     9.7   0.363     6.5   0.178    20.4   0.967    40.2 
    4    12.0   0.299     8.7   0.038    20.6   0.967    46.4 
    5    14.8   0.193    11.4  ------    20.7   0.967    55.0 
    6    16.6   0.034    13.1  ------    20.8   0.967    61.2 
    7    17.3  ------    13.8  ------    20.9   0.967    64.0 
    8    17.0  ------    13.6  ------    20.9   0.967    63.0 
    9    15.0   0.187    11.6  ------    20.8   0.967    55.6 
   10    12.4   0.285     9.1   0.006    20.6   0.967    47.6 
   11     9.9   0.356     6.6   0.165    20.4   0.967    40.7 
   12     8.2   0.402     5.0   0.251    20.3   0.967    36.6 
           
 
 Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnit?ním povrchu, Tsi je vnit?ní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle ?SN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a slune?ní radiace) 
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 Pr?b?h teplot a ?áste?ných tlak? vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: 
 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5     e   
 theta [C]:   20.1   20.0    3.9    3.9    3.9  -14.8 
 p [Pa]:   1334   1284   1258   1214   1188    138 
 p,sat [Pa]:   2346   2337    810    808    807    167 
 
 Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je p?edpokládaný ?áste?ný tlak vodní páry 
  na rozhraní vrstev a p,sat je ?áste?ný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 
 
 P?i venkovní návrhové teplot? dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenza?ní zóny     Kondenzující množství 
 ?íslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/(m2s)] 
           
    1   0.3150    0.3150   2.170E-0007 
    2   0.3524    0.4264   8.416E-0009 
 
 Ro?ní bilance zkondenzované a vypa?ené vodní páry: 
  
 Množství zkondenzované vodní páry za rok Mc,a:      0.0689 kg/(m2.rok) 
 Množství vypa?itelné vodní páry za rok Mev,a:      0.9073 kg/(m2.rok) 
  
 Ke kondenzaci dochází p?i venkovní teplot? nižší než   0.0 C. 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypa?ené vodní páry podle EN ISO 13788: 
 
 Ro?ní cyklus ?.  1 
 
 V konstrukci nedochází b?hem modelového roku ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro p?edpoklad 1D ší?ení vodní páry p?evažující 
 skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpo?tu jen 
 orienta?ní. P?esn?jší výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 
 STOP, Teplo 2015 
 
 
   VYHODNOCENÍ VÝSLEDK? PODLE KRITÉRIÍ ?SN 730540-2 (2011)   
 
 Název konstrukce:   Stena obvodová s EPS 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnit?ní teplota Ti:  20,0 C 
 P?evažující návrhová vnit?ní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vn?jší stran? Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnit?ního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 ?íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Omítka vápenocementová  0,015       0,990  19,0 
   2  Porotherm profi 300  0,300       0,077  0,5 
   3  Baumit lep. st?rka (Baumit Kle  0,005       0,800  50,0 
   4  Baumit silikonová omítka (Sili  0,004       0,700  37,0 
   5  BASF EPS 70 NEO  0,150       0,033  40,0 
 
   I. Požadavek na teplotní faktor (?l. 5.1 v ?SN 730540-2)    
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,747 
  Vypo?tená pr?m?rná hodnota: f,Rsi,m =   0,967 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální p?ípustnou vlhkost 
  na vnit?ním povrchu 80% (kritérium vylou?ení vzniku plísní). 
  
  
 Pr?m?rná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota p?i hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat pln?ní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce v?etn? tepelných most? a vazeb. Její p?evýšení nad požadavkem 
 nazna?uje pouze možnosti pln?ní požadavku v míst? tepelného mostu ?i tepelné vazby. 
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   II. Požadavek na sou?initel prostupu tepla (?l. 5.2 v ?SN 730540-2)   
  
  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypo?tená hodnota: U =   0,136 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN?N. 
  
  Vypo?tený sou?initel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  most? (nap?. krokví v zateplené šikmé st?eše). 
 
   III. Požadavky na ší?ení vlhkosti konstrukcí (?l. 6.1 a 6.2 v ?SN 730540-2)   
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Ro?ní množství kondenzátu musí být nižší než ro?ní kapacita odparu. 
  3. Ro?ní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenza?ní zón? ?iní: 0,144 kg/m2,rok 
  (materiál: BASF EPS 70 NEO). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 
 Vypo?tené hodnoty:  V kci dochází p?i venkovní návrhové teplot? ke kondenzaci. 
   
  Ro?ní množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0689 kg/m2,rok 
  Ro?ní množství odpa?itelné vodní páry Mev,a = 0,9073kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLN?N. 
  Mc,a > Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLN?N. 
 
 
 Teplo 2015, (c) 2015 Svoboda Software 
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 KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ 
 KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍ?ENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY 
 
    
 
 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ?SN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2015 
 
 
 Název úlohy :  Podlaha na zemine 
 Zpracovatel :  ProBook 4510s 
 Zakázka :  Admonistratívna budova 
 Datum :  4. 10. 201 
 
 
  ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :   
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Podlaha - výpo?et poklesu dotykové teploty 
 Korekce sou?initele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 ?íslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
           
  1  Koberec  0,0100  0,0650  1880,0  160,0  6,0   0.0000 
  2  Anhydritová sm  0,0350  1,2000  840,0  2100,0  20,0   0.0000 
  3  Folie PVC  0,0005  0,1600  960,0  1400,0  16700,0   0.0000 
  4  Isover Orsil N  0,1000  0,0430  1150,0  100,0  1,1   0.0000 
           
 
 Poznámka:  D je tlouš?ka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je m?rná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je po?áte?ní zabudovaná 
  vlhkost ve vrstv?. 
 
 
 ?íslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpo?et tep. vodivosti 
         
  1  Koberec   --- 
  2  Anhydritová sm?s   --- 
  3  Folie PVC   --- 
  4  Isover Orsil N   --- 
         
 
 
 Okrajové podmínky výpo?tu : 
 
 Tepelný odpor p?i p?estupu tepla v interiéru Rsi :    0.17 m2K/W 
 Tepelný odpor p?i p?estupu tepla v exteriéru Rse :    0.00 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :     5.0 C 
 Návrhová teplota vnit?ního vzduchu Tai :    20.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :   100.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnit?ního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 
  VÝSLEDKY VÝPO?TU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :   
 
 Tepelný odpor a sou?initel prostupu tepla podle EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :        2.512 m2K/W 
 Sou?initel prostupu tepla konstrukce U :        0.373 W/m2K 
 
 Sou?initel prostupu zabudované kce U,kc :    0.39 / 0.42 / 0.47 / 0.57 W/m2K 
 Uvedené orienta?ní hodnoty platí pro r?znou kvalitu ?ešení tep. most? vyjád?enou p?ibližnou p?irážkou podle 
 poznámek k ?l. B.9.2 v ?SN 730540-4. 
  
 
 Difúzní odpor a tepeln? akumula?ní vlastnosti: 
 
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    4.9E+0010 m/s 
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 Teplota vnit?ního povrchu a teplotní faktor podle ?SN 730540 a EN ISO 13788: 
 
 Vnit?ní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.21 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.911 
 
 Pokles dotykové teploty podlahy podle ?SN 730540: 
 
 Tepelná jímavost podlahové konstrukce B :       252.95 Ws/m2K 
 
 Pokles dotykové teploty podlahy DeltaT :         2.47 C 
 
 
 STOP, Teplo 2015 
 
   VYHODNOCENÍ VÝSLEDK? PODLE KRITÉRIÍ ?SN 730540-2 (2011)   
 
 Název konstrukce:   Podlaha na zemine 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnit?ní teplota Ti:  20,0 C 
 P?evažující návrhová vnit?ní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vn?jší stran? Te:  5,0 C 
 Návrhová teplota vnit?ního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 ?íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Koberec  0,010       0,065  6,0 
   2  Anhydritová sm?s  0,035       1,200  20,0 
   3  Folie PVC  0,0005       0,160  16700,0 
   4  Isover Orsil N  0,100       0,043  1,1 
 
   I. Požadavek na teplotní faktor (?l. 5.1 v ?SN 730540-2)    
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,422 
  Vypo?tená pr?m?rná hodnota: f,Rsi,m =   0,911 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální p?ípustnou vlhkost 
  na vnit?ním povrchu 80% (kritérium vylou?ení vzniku plísní). 
  
  
 Pr?m?rná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota p?i hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat pln?ní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce v?etn? tepelných most? a vazeb. Její p?evýšení nad požadavkem 
 nazna?uje pouze možnosti pln?ní požadavku v míst? tepelného mostu ?i tepelné vazby. 
 
   II. Požadavek na sou?initel prostupu tepla (?l. 5.2 v ?SN 730540-2)   
  
  Požadavek: U,N  =   0,45 W/m2K 
  Vypo?tená hodnota: U =   0,373 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN?N. 
  
  Vypo?tený sou?initel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  most? (nap?. krokví v zateplené šikmé st?eše). 
 
   III. Požadavek na pokles dotykové teploty (?l. 5.5 v ?SN 730540-2)   
  
  Požadavek: teplá podlaha - dT10,N = 5,5 C 
  Vypo?tená hodnota: dT10 =   2,47 C 
  dT10 < dT10,N ... POŽADAVEK JE SPLN?N. 
 
 
 Teplo 2015, (c) 2015 Svoboda Software 
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  VÝPO?ET TEPELNÝCH ZTRÁT A PR?M?RNÉHO 
  SOU?INITELE PROSTUPU TEPLA BUDOVY 
 
    
 
 podle EN 12831, ?SN 730540 a STN 730540 
 
 Ztráty 2015 
 
 
 Název budovy:  Diplomová práca 
 Zpracovatel:  ProBook 4510s 
 Zakázka:  Kuric 
 Datum:  18. 10. 20 
 Varianta:   
 
 Návrhová (výpo?tová) venkovní teplota Te:       -15.0 C 
 Pr?m?rná ro?ní teplota venkovního vzduchu Te,m:         8.3 C 
 ?initel ro?ního kolísání venkovní teploty fg1:        1.45 
 Pr?m?rná vnit?ní teplota v budov? Ti,m:        18.2 C 
  
 P?dorysná plocha podlahy budovy A:       588.0 m2 
 Exponovaný obvod budovy P:        98.0 m 
 Obestav?ný prostor vytáp?ných ?ástí budovy V:      6983.0 m3 
  
 Ú?innost zp?tného získávání tepla ze vzduchu:        65.0 % 
  
 Typ budovy:  nebytová 
 
 
  P?EHLED ZADANÝCH ÚDAJ? A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 ?íslo podlaží :   1  Název podlaží :  1 n.p                    
 ?íslo místnosti :  101  Název místnosti :   Vstupná hala            
      
 P?d. plocha A :     56.5 m2  Objem vzduchu V :    134.8 m3 
 Exp. obvod P :      8.0 m  Po?et na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   15.0 C  Typ vytáp?ní :  p?evažující p?irozená konvekce 
  
 Vytáp?ní :  nep?erušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ v?trání :  nucené  P?ívod vzduchu Vsu :      0.0 m3/h 
 Odvod Vex :     35.0 m3/h  Teplota v?tr. vzduchu :    0.0 C 
 Vým?na n50 :    1.0 1/h  ?initele e + epsilon :   0.05 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 Stena XPS                   4.7   0.16  e = 1.00   0.02   -------     0.85 W/K 
 Stena  EPS                 13.0   0.14  e = 1.00   0.02   -------     2.08 W/K 
 Dvere vstup                10.6   1.00  e = 1.15   0.20   -------    14.57 W/K 
 stena 110. 113             14.3   0.87  f,i =-0.17   0.00   -------    -2.07 W/K 
          
 
 
 Vysv?tlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je sou?initel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je bu? ?initel 
  teplotní redukce, nebo sou?initel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce sou?initele prostupu 
  tepla (bezrozm?rná), DeltaU je p?irážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je sou?initel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je m?rný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární ?initel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 
 Zvýšení výkonu kv?li p?erušení vytáp?ní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost vým?ny vzduchu n :     0.11 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       463 W,    tj.     2.2 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta v?tráním Fi,V :       154 W,    tj.     4.8 % z celkové ztráty v?tráním 
 Ztráta celková Fi,HL :       617 W,    tj.     2.5 % z celkové ztráty budovy 
 
 
 
  P?EHLED ZADANÝCH ÚDAJ? A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 ?íslo podlaží :   1  Název podlaží :  1 n.p                    
 ?íslo místnosti :  102  Název místnosti :   Chodba                  
      
 P?d. plocha A :    104.5 m2  Objem vzduchu V :    296.0 m3 
 Exp. obvod P :      4.5 m  Po?et na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   15.0 C  Typ vytáp?ní :  p?evažující p?irozená konvekce 
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 Vytáp?ní :  nep?erušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ v?trání :  nucené  P?ívod vzduchu Vsu :      0.0 m3/h 
 Odvod Vex :    260.0 m3/h  Teplota v?tr. vzduchu :    0.0 C 
 Vým?na n50 :    1.0 1/h  ?initele e + epsilon :   0.05 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 Stena XPS                   5.5   0.16  e = 1.00   0.02   -------     0.99 W/K 
 Stena EPS                  11.6   0.14  e = 1.00   0.02   -------     1.85 W/K 
 okno                        2.9   0.73  e = 1.15   0.40   -------     3.74 W/K 
 Podlaha na zemine          71.1   0.39  Gw= 1.00   -------    0.19    4.30 W/K 
 podlaha nad suterénom      31.0   0.54  bu= 0.80   0.50   -------    25.79 W/K 
 Stena 300                  16.5   0.87  f,i =-0.17   0.00   -------    -2.39 W/K 
 Dvere interier             18.2   3.00  f,i =-0.17   0.00   -------    -9.10 W/K 
 Stena 125                  33.3   1.32  f,i =-0.17   0.00   -------    -7.33 W/K 
          
 
 
 Vysv?tlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je sou?initel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je bu? ?initel 
  teplotní redukce, nebo sou?initel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce sou?initele prostupu 
  tepla (bezrozm?rná), DeltaU je p?irážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je sou?initel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je m?rný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární ?initel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 
 Zvýšení výkonu kv?li p?erušení vytáp?ní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost vým?ny vzduchu n :     0.11 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       536 W,    tj.     2.5 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta v?tráním Fi,V :       337 W,    tj.    10.5 % z celkové ztráty v?tráním 
 Ztráta celková Fi,HL :       873 W,    tj.     3.6 % z celkové ztráty budovy 
 
 
 
  P?EHLED ZADANÝCH ÚDAJ? A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 ?íslo podlaží :   1  Název podlaží :  1 n.p                    
 ?íslo místnosti :  103  Název místnosti :   Kancelária              
      
 P?d. plocha A :     53.2 m2  Objem vzduchu V :    134.0 m3 
 Exp. obvod P :      6.3 m  Po?et na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytáp?ní :  p?evažující p?irozená konvekce 
  
 Vytáp?ní :  nep?erušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ v?trání :  nucené  P?ívod vzduchu Vsu :    150.0 m3/h 
 Odvod Vex :      0.0 m3/h  Teplota v?tr. vzduchu :   22.0 C 
 Vým?na n50 :    1.0 1/h  ?initele e + epsilon :   0.05 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 Stena XPS                   6.6   0.16  e = 1.00   0.02   -------     1.19 W/K 
 Stena EPS                  11.5   0.14  e = 1.00   0.02   -------     1.83 W/K 
 okno                        2.4   0.73  e = 1.15   0.40   -------     3.12 W/K 
 Podlaha na zemine          53.2   0.39  Gw= 1.00   -------    0.19    4.82 W/K 
 Stena 300                  28.8   0.87  f,i = 0.14   0.00   -------     3.58 W/K 
 Dvere interier              1.6   3.00  f,i = 0.14   0.00   -------     0.69 W/K 
          
 
 
 Vysv?tlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je sou?initel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je bu? ?initel 
  teplotní redukce, nebo sou?initel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce sou?initele prostupu 
  tepla (bezrozm?rná), DeltaU je p?irážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je sou?initel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je m?rný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární ?initel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 
 Zvýšení výkonu kv?li p?erušení vytáp?ní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost vým?ny vzduchu n :     0.05 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       533 W,    tj.     2.5 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta v?tráním Fi,V :        76 W,    tj.     2.4 % z celkové ztráty v?tráním 
 Ztráta celková Fi,HL :       609 W,    tj.     2.5 % z celkové ztráty budovy 
 
 
 
  P?EHLED ZADANÝCH ÚDAJ? A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 ?íslo podlaží :   1  Název podlaží :  1 n.p                    
 ?íslo místnosti :  104  Název místnosti :   Kancelária              
      
 P?d. plocha A :     47.3 m2  Objem vzduchu V :    115.6 m3 
 Exp. obvod P :      5.6 m  Po?et na podlaží :   1 
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 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytáp?ní :  p?evažující p?irozená konvekce 
  
 Vytáp?ní :  nep?erušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ v?trání :  nucené  P?ívod vzduchu Vsu :    100.0 m3/h 
 Odvod Vex :      0.0 m3/h  Teplota v?tr. vzduchu :   22.0 C 
 Vým?na n50 :    1.0 1/h  ?initele e + epsilon :   0.05 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 Stena XPS                   5.9   0.16  e = 1.00   0.02   -------     1.06 W/K 
 Stena EPS                   9.9   0.14  e = 1.00   0.02   -------     1.59 W/K 
 okno                        2.4   0.73  e = 1.15   0.40   -------     3.12 W/K 
 Podlaha na zemine          47.3   0.39  Gw= 1.00   -------    0.19    4.29 W/K 
 Stena 300                  18.8   0.87  f,i = 0.14   0.00   -------     2.34 W/K 
 Dvere interier              1.6   3.00  f,i = 0.14   0.00   -------     0.69 W/K 
          
 
 
 Vysv?tlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je sou?initel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je bu? ?initel 
  teplotní redukce, nebo sou?initel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce sou?initele prostupu 
  tepla (bezrozm?rná), DeltaU je p?irážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je sou?initel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je m?rný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární ?initel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 
 Zvýšení výkonu kv?li p?erušení vytáp?ní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost vým?ny vzduchu n :     0.06 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       458 W,    tj.     2.2 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta v?tráním Fi,V :        86 W,    tj.     2.7 % z celkové ztráty v?tráním 
 Ztráta celková Fi,HL :       543 W,    tj.     2.2 % z celkové ztráty budovy 
 
 
 
  P?EHLED ZADANÝCH ÚDAJ? A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 ?íslo podlaží :   1  Název podlaží :  1 n.p                    
 ?íslo místnosti :  105  Název místnosti :   Kancelária              
      
 P?d. plocha A :     60.6 m2  Objem vzduchu V :    155.5 m3 
 Exp. obvod P :     14.5 m  Po?et na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytáp?ní :  p?evažující p?irozená konvekce 
  
 Vytáp?ní :  nep?erušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ v?trání :  nucené  P?ívod vzduchu Vsu :    150.0 m3/h 
 Odvod Vex :      0.0 m3/h  Teplota v?tr. vzduchu :   22.0 C 
 Vým?na n50 :    1.0 1/h  ?initele e + epsilon :   0.05 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 Stena XPS                  15.2   0.16  e = 1.00   0.02   -------     2.74 W/K 
 Stena EPS                  31.9   0.14  e = 1.00   0.02   -------     5.10 W/K 
 okno                        7.2   0.73  e = 1.15   0.30   -------     8.53 W/K 
 podlaha nad suterénom      60.6   0.54  bu= 0.80   0.50   -------    50.42 W/K 
 Stena 300                  21.8   0.87  f,i = 0.14   0.00   -------     2.71 W/K 
 Dvere interier              1.6   3.00  f,i = 0.14   0.00   -------     0.69 W/K 
 Stena 125                  11.4   1.34  f,i = 0.14   0.00   -------     2.18 W/K 
          
 
 
 Vysv?tlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je sou?initel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je bu? ?initel 
  teplotní redukce, nebo sou?initel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce sou?initele prostupu 
  tepla (bezrozm?rná), DeltaU je p?irážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je sou?initel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je m?rný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární ?initel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 
 Zvýšení výkonu kv?li p?erušení vytáp?ní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost vým?ny vzduchu n :     0.06 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :      2533 W,    tj.    12.0 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta v?tráním Fi,V :       105 W,    tj.     3.3 % z celkové ztráty v?tráním 
 Ztráta celková Fi,HL :      2638 W,    tj.    10.8 % z celkové ztráty budovy 
 
 
 
  P?EHLED ZADANÝCH ÚDAJ? A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 ?íslo podlaží :   1  Název podlaží :  1 n.p                    
 ?íslo místnosti :  106  Název místnosti :   Kancelária              
      
 P?d. plocha A :     34.2 m2  Objem vzduchu V :     82.3 m3 
 Exp. obvod P :     11.2 m  Po?et na podlaží :   1 
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 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytáp?ní :  p?evažující p?irozená konvekce 
  
 Vytáp?ní :  nep?erušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ v?trání :  nucené  P?ívod vzduchu Vsu :    100.0 m3/h 
 Odvod Vex :      0.0 m3/h  Teplota v?tr. vzduchu :   22.0 C 
 Vým?na n50 :    1.0 1/h  ?initele e + epsilon :   0.05 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 Stena XPS                  11.7   0.16  e = 1.00   0.02   -------     2.11 W/K 
 Stena EPS                  20.8   0.14  e = 1.00   0.02   -------     3.32 W/K 
 okno                        3.8   0.73  e = 1.15   0.40   -------     4.99 W/K 
 Podlaha na zemine          34.2   0.39  Gw= 1.00   -------    0.19    3.10 W/K 
 Dvere interier              1.6   3.00  f,i = 0.14   0.00   -------     0.69 W/K 
 Stena 125                   3.6   1.34  f,i = 0.14   0.00   -------     0.69 W/K 
          
 
 
 Vysv?tlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je sou?initel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je bu? ?initel 
  teplotní redukce, nebo sou?initel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce sou?initele prostupu 
  tepla (bezrozm?rná), DeltaU je p?irážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je sou?initel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je m?rný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární ?initel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 
 Zvýšení výkonu kv?li p?erušení vytáp?ní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost vým?ny vzduchu n :     0.04 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       521 W,    tj.     2.5 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta v?tráním Fi,V :        41 W,    tj.     1.3 % z celkové ztráty v?tráním 
 Ztráta celková Fi,HL :       563 W,    tj.     2.3 % z celkové ztráty budovy 
 
 
 
  P?EHLED ZADANÝCH ÚDAJ? A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 ?íslo podlaží :   1  Název podlaží :  1 n.p                    
 ?íslo místnosti :  107  Název místnosti :   Kuchy?a                 
      
 P?d. plocha A :     15.9 m2  Objem vzduchu V :     37.1 m3 
 Exp. obvod P :      3.2 m  Po?et na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytáp?ní :  p?evažující p?irozená konvekce 
  
 Vytáp?ní :  nep?erušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ v?trání :  nucené  P?ívod vzduchu Vsu :      0.0 m3/h 
 Odvod Vex :     50.0 m3/h  Teplota v?tr. vzduchu :    0.0 C 
 Vým?na n50 :    1.0 1/h  ?initele e + epsilon :   0.05 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 Stena XPS                   3.4   0.16  e = 1.00   0.02   -------     0.61 W/K 
 Stena EPS                   5.7   0.14  e = 1.00   0.02   -------     0.91 W/K 
 okno                        1.4   0.73  e = 1.15   0.50   -------     2.04 W/K 
 Podlaha na zemine          15.9   0.39  Gw= 1.00   -------    0.19    1.44 W/K 
 Stena 300                  14.6   0.87  f,i = 0.14   0.00   -------     1.82 W/K 
 Dvere interier              1.4   3.00  f,i = 0.14   0.00   -------     0.60 W/K 
 Stena 125                   8.8   1.34  f,i = 0.14   0.00   -------     1.69 W/K 
          
 
 
 Vysv?tlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je sou?initel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je bu? ?initel 
  teplotní redukce, nebo sou?initel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce sou?initele prostupu 
  tepla (bezrozm?rná), DeltaU je p?irážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je sou?initel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je m?rný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární ?initel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 
 Zvýšení výkonu kv?li p?erušení vytáp?ní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost vým?ny vzduchu n :     0.11 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       319 W,    tj.     1.5 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta v?tráním Fi,V :        49 W,    tj.     1.5 % z celkové ztráty v?tráním 
 Ztráta celková Fi,HL :       368 W,    tj.     1.5 % z celkové ztráty budovy 
 
 
 
  P?EHLED ZADANÝCH ÚDAJ? A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 ?íslo podlaží :   1  Název podlaží :  1 n.p                    
 ?íslo místnosti :  108  Název místnosti :   WC imob. ženy           
      
 P?d. plocha A :     13.6 m2  Objem vzduchu V :     27.3 m3 
 Exp. obvod P :      4.3 m  Po?et na podlaží :   1 
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 Teplota Ti :   15.0 C  Typ vytáp?ní :  p?evažující p?irozená konvekce 
  
 Vytáp?ní :  nep?erušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ v?trání :  nucené  P?ívod vzduchu Vsu :      0.0 m3/h 
 Odvod Vex :     80.0 m3/h  Teplota v?tr. vzduchu :    0.0 C 
 Vým?na n50 :    1.0 1/h  ?initele e + epsilon :   0.05 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 Stena XPS                   4.5   0.16  e = 1.00   0.02   -------     0.81 W/K 
 Stena EPS                   9.4   0.14  e = 1.00   0.02   -------     1.51 W/K 
 Podlaha na zemine          13.6   0.39  Gw= 1.00   -------    0.19    0.82 W/K 
 Stena 125                   8.9   1.34  f,i =-0.17   0.00   -------    -1.98 W/K 
          
 
 
 Vysv?tlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je sou?initel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je bu? ?initel 
  teplotní redukce, nebo sou?initel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce sou?initele prostupu 
  tepla (bezrozm?rná), DeltaU je p?irážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je sou?initel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je m?rný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární ?initel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 
 Zvýšení výkonu kv?li p?erušení vytáp?ní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost vým?ny vzduchu n :     0.11 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :        35 W,    tj.     0.2 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta v?tráním Fi,V :        31 W,    tj.     1.0 % z celkové ztráty v?tráním 
 Ztráta celková Fi,HL :        66 W,    tj.     0.3 % z celkové ztráty budovy 
 
 
 
  P?EHLED ZADANÝCH ÚDAJ? A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 ?íslo podlaží :   1  Název podlaží :  1 n.p                    
 ?íslo místnosti :  109  Název místnosti :   WC imob. muži           
      
 P?d. plocha A :     12.1 m2  Objem vzduchu V :     27.3 m3 
 Exp. obvod P :      0.0 m  Po?et na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   15.0 C  Typ vytáp?ní :  p?evažující p?irozená konvekce 
  
 Vytáp?ní :  nep?erušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ v?trání :  nucené  P?ívod vzduchu Vsu :      0.0 m3/h 
 Odvod Vex :     80.0 m3/h  Teplota v?tr. vzduchu :    0.0 C 
 Vým?na n50 :    1.0 1/h  ?initele e + epsilon :   0.00 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 Podlaha na zemine          12.1   0.39  Gw= 1.00   -------    0.19    0.73 W/K 
 Stena 125                   9.2   1.34  f,i =-0.17   0.00   -------    -2.05 W/K 
          
 
 
 Vysv?tlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je sou?initel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je bu? ?initel 
  teplotní redukce, nebo sou?initel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce sou?initele prostupu 
  tepla (bezrozm?rná), DeltaU je p?irážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je sou?initel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je m?rný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární ?initel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 
 Zvýšení výkonu kv?li p?erušení vytáp?ní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost vým?ny vzduchu n :     0.01 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       -39 W,    tj.    -0.2 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta v?tráním Fi,V :         3 W,    tj.     0.1 % z celkové ztráty v?tráním 
 Ztráta celková Fi,HL :       -36 W,    tj.    -0.1 % z celkové ztráty budovy 
 
 
 
  P?EHLED ZADANÝCH ÚDAJ? A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 ?íslo podlaží :   1  Název podlaží :  1 n.p                    
 ?íslo místnosti :  110  Název místnosti :   Kancelária              
      
 P?d. plocha A :     54.6 m2  Objem vzduchu V :    132.0 m3 
 Exp. obvod P :     18.0 m  Po?et na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytáp?ní :  p?evažující p?irozená konvekce 
  
 Vytáp?ní :  nep?erušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ v?trání :  nucené  P?ívod vzduchu Vsu :    200.0 m3/h 
 Odvod Vex :      0.0 m3/h  Teplota v?tr. vzduchu :   22.0 C 
 Vým?na n50 :    1.0 1/h  ?initele e + epsilon :   0.05 +  1.00 
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 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 Stena XPS                  18.9   0.16  e = 1.00   0.02   -------     3.40 W/K 
 Stena EPS                  32.5   0.14  e = 1.00   0.02   -------     5.20 W/K 
 okno                        7.2   0.73  e = 1.15   0.30   -------     8.53 W/K 
 Podlaha na zemine          54.6   0.39  Gw= 1.00   -------    0.19    4.95 W/K 
 Stena 300                   4.9   0.87  f,i = 0.14   0.00   -------     0.61 W/K 
 Dvere interier              1.6   3.00  f,i = 0.14   0.00   -------     0.69 W/K 
 Stena 125                  24.2   1.34  f,i = 0.14   0.00   -------     4.64 W/K 
          
 
 
 Vysv?tlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je sou?initel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je bu? ?initel 
  teplotní redukce, nebo sou?initel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce sou?initele prostupu 
  tepla (bezrozm?rná), DeltaU je p?irážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je sou?initel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je m?rný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární ?initel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 
 Zvýšení výkonu kv?li p?erušení vytáp?ní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost vým?ny vzduchu n :     0.03 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       980 W,    tj.     4.6 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta v?tráním Fi,V :        40 W,    tj.     1.2 % z celkové ztráty v?tráním 
 Ztráta celková Fi,HL :      1020 W,    tj.     4.2 % z celkové ztráty budovy 
 
 
 
  P?EHLED ZADANÝCH ÚDAJ? A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 ?íslo podlaží :   1  Název podlaží :  1 n.p                    
 ?íslo místnosti :  111  Název místnosti :   WC muži                 
      
 P?d. plocha A :     15.3 m2  Objem vzduchu V :     37.0 m3 
 Exp. obvod P :      0.0 m  Po?et na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   15.0 C  Typ vytáp?ní :  p?evažující p?irozená konvekce 
  
 Vytáp?ní :  nep?erušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ v?trání :  nucené  P?ívod vzduchu Vsu :      0.0 m3/h 
 Odvod Vex :    185.0 m3/h  Teplota v?tr. vzduchu :    0.0 C 
 Vým?na n50 :    1.0 1/h  ?initele e + epsilon :   0.00 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 podlaha nad suterénom      15.3   0.54  bu= 0.80   0.50   -------    12.70 W/K 
 Stena 125                  12.1   1.34  f,i =-0.17   0.00   -------    -2.70 W/K 
          
 
 
 Vysv?tlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je sou?initel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je bu? ?initel 
  teplotní redukce, nebo sou?initel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce sou?initele prostupu 
  tepla (bezrozm?rná), DeltaU je p?irážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je sou?initel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je m?rný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární ?initel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 
 Zvýšení výkonu kv?li p?erušení vytáp?ní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost vým?ny vzduchu n :     0.01 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       300 W,    tj.     1.4 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta v?tráním Fi,V :         4 W,    tj.     0.1 % z celkové ztráty v?tráním 
 Ztráta celková Fi,HL :       304 W,    tj.     1.2 % z celkové ztráty budovy 
 
 
 
  P?EHLED ZADANÝCH ÚDAJ? A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 ?íslo podlaží :   1  Název podlaží :  1 n.p                    
 ?íslo místnosti :  112  Název místnosti :   WC ženy                 
      
 P?d. plocha A :     17.3 m2  Objem vzduchu V :     37.0 m3 
 Exp. obvod P :      4.4 m  Po?et na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   15.0 C  Typ vytáp?ní :  p?evažující p?irozená konvekce 
  
 Vytáp?ní :  nep?erušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ v?trání :  nucené  P?ívod vzduchu Vsu :      0.0 m3/h 
 Odvod Vex :    210.0 m3/h  Teplota v?tr. vzduchu :    0.0 C 
 Vým?na n50 :    1.0 1/h  ?initele e + epsilon :   0.05 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 Stena XPS                   4.6   0.16  e = 1.00   0.02   -------     0.83 W/K 
 Stena EPS                   9.7   0.14  e = 1.00   0.02   -------     1.55 W/K 
 podlaha nad suterénom      17.3   0.54  bu= 0.80   0.50   -------    14.38 W/K 
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 Stena 125                  12.1   1.34  f,i =-0.17   0.00   -------    -2.70 W/K 
          
 
 
 Vysv?tlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je sou?initel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je bu? ?initel 
  teplotní redukce, nebo sou?initel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce sou?initele prostupu 
  tepla (bezrozm?rná), DeltaU je p?irážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je sou?initel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je m?rný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární ?initel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 
 Zvýšení výkonu kv?li p?erušení vytáp?ní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost vým?ny vzduchu n :     0.11 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       422 W,    tj.     2.0 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta v?tráním Fi,V :        42 W,    tj.     1.3 % z celkové ztráty v?tráním 
 Ztráta celková Fi,HL :       464 W,    tj.     1.9 % z celkové ztráty budovy 
 
 
 
  P?EHLED ZADANÝCH ÚDAJ? A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 ?íslo podlaží :   1  Název podlaží :  1 n.p                    
 ?íslo místnosti :  113  Název místnosti :   Kancelária              
      
 P?d. plocha A :     54.6 m2  Objem vzduchu V :    132.0 m3 
 Exp. obvod P :     18.0 m  Po?et na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytáp?ní :  p?evažující p?irozená konvekce 
  
 Vytáp?ní :  nep?erušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ v?trání :  nucené  P?ívod vzduchu Vsu :    200.0 m3/h 
 Odvod Vex :      0.0 m3/h  Teplota v?tr. vzduchu :   22.0 C 
 Vým?na n50 :    1.0 1/h  ?initele e + epsilon :   0.05 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 Stena XPS                  18.9   0.16  e = 1.00   0.02   -------     3.40 W/K 
 Stena EPS                  32.5   0.14  e = 1.00   0.02   -------     5.20 W/K 
 okno                        7.2   0.73  e = 1.15   0.30   -------     8.53 W/K 
 podlaha nad suterénom      54.6   0.54  bu= 0.80   0.50   -------    45.43 W/K 
 Stena 300                   4.9   0.87  f,i = 0.14   0.00   -------     0.61 W/K 
 Dvere interier              1.6   3.00  f,i = 0.14   0.00   -------     0.69 W/K 
 Stena 125                  24.2   1.34  f,i = 0.14   0.00   -------     4.64 W/K 
          
 
 
 Vysv?tlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je sou?initel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je bu? ?initel 
  teplotní redukce, nebo sou?initel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce sou?initele prostupu 
  tepla (bezrozm?rná), DeltaU je p?irážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je sou?initel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je m?rný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární ?initel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 
 Zvýšení výkonu kv?li p?erušení vytáp?ní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost vým?ny vzduchu n :     0.03 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :      2397 W,    tj.    11.3 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta v?tráním Fi,V :        40 W,    tj.     1.2 % z celkové ztráty v?tráním 
 Ztráta celková Fi,HL :      2436 W,    tj.    10.0 % z celkové ztráty budovy 
 
 
 
  P?EHLED ZADANÝCH ÚDAJ? A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 ?íslo podlaží :   1  Název podlaží :  1 n.p                    
 ?íslo místnosti :  114  Název místnosti :   Schodisko               
      
 P?d. plocha A :     17.1 m2  Objem vzduchu V :     38.3 m3 
 Exp. obvod P :      3.0 m  Po?et na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   15.0 C  Typ vytáp?ní :  p?evažující p?irozená konvekce 
  
 Vytáp?ní :  nep?erušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ v?trání :  nucené  P?ívod vzduchu Vsu :      0.0 m3/h 
 Odvod Vex :     50.0 m3/h  Teplota v?tr. vzduchu :    0.0 C 
 Vým?na n50 :    1.0 1/h  ?initele e + epsilon :   0.05 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 Stena XPS                   0.3   0.16  e = 1.00   0.02   -------     0.05 W/K 
 Stena EPS                   0.8   0.14  e = 1.00   0.02   -------     0.13 W/K 
 okno                        9.1   0.73  e = 1.15   0.20   -------     9.73 W/K 
 podlaha nad suterénom      17.1   0.54  bu= 0.80   0.50   -------    14.22 W/K 
 Stena 300                  25.5   0.87  f,i = 0.00   0.00   -------     0.00 W/K 
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 Vysv?tlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je sou?initel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je bu? ?initel 
  teplotní redukce, nebo sou?initel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce sou?initele prostupu 
  tepla (bezrozm?rná), DeltaU je p?irážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je sou?initel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je m?rný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární ?initel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 
 Zvýšení výkonu kv?li p?erušení vytáp?ní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost vým?ny vzduchu n :     0.11 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       724 W,    tj.     3.4 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta v?tráním Fi,V :        44 W,    tj.     1.4 % z celkové ztráty v?tráním 
 Ztráta celková Fi,HL :       767 W,    tj.     3.1 % z celkové ztráty budovy 
 
 
 
  TEPELNÉ ZTRÁTY PODLAŽÍ ?.  1   
 
 Ztráta prostupem Fi,T :      10181 W,   tj.    48.1 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta v?tráním Fi,V :       1052 W,   tj.    32.8 % z celkové ztráty v?tráním 
 Ztráta celková Fi,HL :      11232 W,   tj.    46.0 % z celkové ztráty budovy 
 
 
 
  P?EHLED ZADANÝCH ÚDAJ? A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 ?íslo podlaží :   2  Název podlaží :  2 n.p                    
 ?íslo místnosti :  201  Název místnosti :   kancelária              
      
 P?d. plocha A :     56.5 m2  Objem vzduchu V :    134.8 m3 
 Exp. obvod P :      8.0 m  Po?et na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytáp?ní :  p?evažující p?irozená konvekce 
  
 Vytáp?ní :  nep?erušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ v?trání :  nucené  P?ívod vzduchu Vsu :    100.0 m3/h 
 Odvod Vex :      0.0 m3/h  Teplota v?tr. vzduchu :   22.0 C 
 Vým?na n50 :    1.0 1/h  ?initele e + epsilon :   0.05 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 Stena  EPS                 23.6   0.14  e = 1.00   0.02   -------     3.78 W/K 
 Okno                        5.3   0.73  e = 1.15   0.30   -------     6.25 W/K 
 stena 300 - 202            49.3   0.87  f,i = 0.14   0.00   -------     6.12 W/K 
 dvere interiérové           1.6   3.00  f,i = 0.14   0.00   -------     0.69 W/K 
          
 
 
 Vysv?tlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je sou?initel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je bu? ?initel 
  teplotní redukce, nebo sou?initel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce sou?initele prostupu 
  tepla (bezrozm?rná), DeltaU je p?irážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je sou?initel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je m?rný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární ?initel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 
 Zvýšení výkonu kv?li p?erušení vytáp?ní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost vým?ny vzduchu n :     0.07 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       590 W,    tj.     2.8 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta v?tráním Fi,V :       111 W,    tj.     3.5 % z celkové ztráty v?tráním 
 Ztráta celková Fi,HL :       701 W,    tj.     2.9 % z celkové ztráty budovy 
 
 
 
  P?EHLED ZADANÝCH ÚDAJ? A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 ?íslo podlaží :   2  Název podlaží :  2 n.p                    
 ?íslo místnosti :  202  Název místnosti :   Chodba                  
      
 P?d. plocha A :    104.5 m2  Objem vzduchu V :    296.0 m3 
 Exp. obvod P :      4.5 m  Po?et na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   15.0 C  Typ vytáp?ní :  p?evažující p?irozená konvekce 
  
 Vytáp?ní :  nep?erušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ v?trání :  nucené  P?ívod vzduchu Vsu :      0.0 m3/h 
 Odvod Vex :    345.0 m3/h  Teplota v?tr. vzduchu :    0.0 C 
 Vým?na n50 :    1.0 1/h  ?initele e + epsilon :   0.05 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 Stena EPS                  17.1   0.14  e = 1.00   0.02   -------     2.73 W/K 
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 okno                        2.9   0.73  e = 1.15   0.40   -------     3.74 W/K 
 Stena 300                  65.8   0.87  f,i =-0.17   0.00   -------    -9.54 W/K 
 Dvere interier             12.6   3.00  f,i =-0.17   0.00   -------    -6.30 W/K 
 Stena 125                  33.3   1.34  f,i =-0.17   0.00   -------    -7.44 W/K 
          
 
 
 Vysv?tlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je sou?initel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je bu? ?initel 
  teplotní redukce, nebo sou?initel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce sou?initele prostupu 
  tepla (bezrozm?rná), DeltaU je p?irážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je sou?initel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je m?rný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární ?initel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 
 Zvýšení výkonu kv?li p?erušení vytáp?ní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost vým?ny vzduchu n :     0.11 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :      -504 W,    tj.    -2.4 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta v?tráním Fi,V :       337 W,    tj.    10.5 % z celkové ztráty v?tráním 
 Ztráta celková Fi,HL :      -167 W,    tj.    -0.7 % z celkové ztráty budovy 
 
 
 
  P?EHLED ZADANÝCH ÚDAJ? A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 ?íslo podlaží :   2  Název podlaží :  2 n.p                    
 ?íslo místnosti :  203  Název místnosti :   Kancelária              
      
 P?d. plocha A :     53.2 m2  Objem vzduchu V :    134.0 m3 
 Exp. obvod P :      6.3 m  Po?et na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytáp?ní :  p?evažující p?irozená konvekce 
  
 Vytáp?ní :  nep?erušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ v?trání :  nucené  P?ívod vzduchu Vsu :    150.0 m3/h 
 Odvod Vex :      0.0 m3/h  Teplota v?tr. vzduchu :   22.0 C 
 Vým?na n50 :    1.0 1/h  ?initele e + epsilon :   0.05 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 Stena EPS                  18.1   0.14  e = 1.00   0.02   -------     2.89 W/K 
 okno                        2.4   0.73  e = 1.15   0.40   -------     3.12 W/K 
 Stena 300                  28.8   0.87  f,i = 0.14   0.00   -------     3.58 W/K 
 Dvere interier              1.6   3.00  f,i = 0.14   0.00   -------     0.69 W/K 
          
 
 
 Vysv?tlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je sou?initel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je bu? ?initel 
  teplotní redukce, nebo sou?initel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce sou?initele prostupu 
  tepla (bezrozm?rná), DeltaU je p?irážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je sou?initel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je m?rný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární ?initel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 
 Zvýšení výkonu kv?li p?erušení vytáp?ní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost vým?ny vzduchu n :     0.05 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       360 W,    tj.     1.7 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta v?tráním Fi,V :        76 W,    tj.     2.4 % z celkové ztráty v?tráním 
 Ztráta celková Fi,HL :       436 W,    tj.     1.8 % z celkové ztráty budovy 
 
 
 
  P?EHLED ZADANÝCH ÚDAJ? A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 ?íslo podlaží :   2  Název podlaží :  2 n.p                    
 ?íslo místnosti :  204  Název místnosti :   Kancelária              
      
 P?d. plocha A :     47.3 m2  Objem vzduchu V :    115.6 m3 
 Exp. obvod P :      5.6 m  Po?et na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytáp?ní :  p?evažující p?irozená konvekce 
  
 Vytáp?ní :  nep?erušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ v?trání :  nucené  P?ívod vzduchu Vsu :    100.0 m3/h 
 Odvod Vex :      0.0 m3/h  Teplota v?tr. vzduchu :   22.0 C 
 Vým?na n50 :    1.0 1/h  ?initele e + epsilon :   0.05 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 Stena EPS                  15.8   0.14  e = 1.00   0.02   -------     2.53 W/K 
 okno                        2.4   0.73  e = 1.15   0.40   -------     3.12 W/K 
 Stena 300                  18.8   0.95  f,i = 0.14   0.00   -------     2.56 W/K 
 Dvere interier              1.6   3.00  f,i = 0.14   0.00   -------     0.69 W/K 
          
 
 
 Vysv?tlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je sou?initel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je bu? ?initel 
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  teplotní redukce, nebo sou?initel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce sou?initele prostupu 
  tepla (bezrozm?rná), DeltaU je p?irážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je sou?initel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je m?rný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární ?initel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 
 Zvýšení výkonu kv?li p?erušení vytáp?ní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost vým?ny vzduchu n :     0.06 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       311 W,    tj.     1.5 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta v?tráním Fi,V :        86 W,    tj.     2.7 % z celkové ztráty v?tráním 
 Ztráta celková Fi,HL :       397 W,    tj.     1.6 % z celkové ztráty budovy 
 
 
 
  P?EHLED ZADANÝCH ÚDAJ? A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 ?íslo podlaží :   2  Název podlaží :  2 n.p                    
 ?íslo místnosti :  205  Název místnosti :   Kancelária              
      
 P?d. plocha A :     60.6 m2  Objem vzduchu V :    155.5 m3 
 Exp. obvod P :     14.5 m  Po?et na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytáp?ní :  p?evažující p?irozená konvekce 
  
 Vytáp?ní :  nep?erušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ v?trání :  nucené  P?ívod vzduchu Vsu :    150.0 m3/h 
 Odvod Vex :      0.0 m3/h  Teplota v?tr. vzduchu :   22.0 C 
 Vým?na n50 :    1.0 1/h  ?initele e + epsilon :   0.05 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 Stena EPS                  47.1   0.14  e = 1.00   0.02   -------     7.54 W/K 
 okno                        7.2   0.73  e = 1.15   0.30   -------     8.53 W/K 
 Stena 300                  21.8   0.87  f,i = 0.14   0.00   -------     2.71 W/K 
 Dvere interier              1.6   3.00  f,i = 0.14   0.00   -------     0.69 W/K 
 Stena 125                  11.4   1.34  f,i = 0.14   0.00   -------     2.18 W/K 
          
 
 
 Vysv?tlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je sou?initel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je bu? ?initel 
  teplotní redukce, nebo sou?initel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce sou?initele prostupu 
  tepla (bezrozm?rná), DeltaU je p?irážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je sou?initel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je m?rný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární ?initel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 
 Zvýšení výkonu kv?li p?erušení vytáp?ní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost vým?ny vzduchu n :     0.06 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       758 W,    tj.     3.6 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta v?tráním Fi,V :       105 W,    tj.     3.3 % z celkové ztráty v?tráním 
 Ztráta celková Fi,HL :       862 W,    tj.     3.5 % z celkové ztráty budovy 
 
 
 
  P?EHLED ZADANÝCH ÚDAJ? A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 ?íslo podlaží :   2  Název podlaží :  2 n.p                    
 ?íslo místnosti :  206  Název místnosti :   Kancelária              
      
 P?d. plocha A :     34.2 m2  Objem vzduchu V :     82.3 m3 
 Exp. obvod P :     11.2 m  Po?et na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytáp?ní :  p?evažující p?irozená konvekce 
  
 Vytáp?ní :  nep?erušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ v?trání :  nucené  P?ívod vzduchu Vsu :    100.0 m3/h 
 Odvod Vex :      0.0 m3/h  Teplota v?tr. vzduchu :   22.0 C 
 Vým?na n50 :    1.0 1/h  ?initele e + epsilon :   0.05 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 Stena EPS                  32.5   0.14  e = 1.00   0.02   -------     5.20 W/K 
 okno                        3.8   0.73  e = 1.15   0.40   -------     4.99 W/K 
 Dvere interier              1.6   3.00  f,i = 0.14   0.00   -------     0.69 W/K 
 Stena 125                   3.6   1.34  f,i = 0.14   0.00   -------     0.69 W/K 
          
 
 
 Vysv?tlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je sou?initel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je bu? ?initel 
  teplotní redukce, nebo sou?initel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce sou?initele prostupu 
  tepla (bezrozm?rná), DeltaU je p?irážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je sou?initel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je m?rný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární ?initel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
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 Zvýšení výkonu kv?li p?erušení vytáp?ní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost vým?ny vzduchu n :     0.04 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       405 W,    tj.     1.9 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta v?tráním Fi,V :        41 W,    tj.     1.3 % z celkové ztráty v?tráním 
 Ztráta celková Fi,HL :       446 W,    tj.     1.8 % z celkové ztráty budovy 
 
 
 
  P?EHLED ZADANÝCH ÚDAJ? A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 ?íslo podlaží :   2  Název podlaží :  2 n.p                    
 ?íslo místnosti :  207  Název místnosti :   Kuchy?a                 
      
 P?d. plocha A :     15.9 m2  Objem vzduchu V :     37.1 m3 
 Exp. obvod P :      3.2 m  Po?et na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytáp?ní :  p?evažující p?irozená konvekce 
  
 Vytáp?ní :  nep?erušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ v?trání :  nucené  P?ívod vzduchu Vsu :      0.0 m3/h 
 Odvod Vex :     50.0 m3/h  Teplota v?tr. vzduchu :    0.0 C 
 Vým?na n50 :    1.0 1/h  ?initele e + epsilon :   0.05 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 Stena EPS                   9.1   0.14  e = 1.00   0.02   -------     1.45 W/K 
 okno                        1.4   0.73  e = 1.15   0.50   -------     2.04 W/K 
 Stena 300                  14.6   0.87  f,i = 0.14   0.00   -------     1.82 W/K 
 Dvere interier              1.4   3.00  f,i = 0.14   0.00   -------     0.60 W/K 
 Stena 125                   8.8   1.34  f,i = 0.14   0.00   -------     1.69 W/K 
          
 
 
 Vysv?tlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je sou?initel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je bu? ?initel 
  teplotní redukce, nebo sou?initel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce sou?initele prostupu 
  tepla (bezrozm?rná), DeltaU je p?irážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je sou?initel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je m?rný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární ?initel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 
 Zvýšení výkonu kv?li p?erušení vytáp?ní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost vým?ny vzduchu n :     0.11 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       266 W,    tj.     1.3 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta v?tráním Fi,V :        49 W,    tj.     1.5 % z celkové ztráty v?tráním 
 Ztráta celková Fi,HL :       315 W,    tj.     1.3 % z celkové ztráty budovy 
 
 
 
  P?EHLED ZADANÝCH ÚDAJ? A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 ?íslo podlaží :   2  Název podlaží :  2 n.p                    
 ?íslo místnosti :  208  Název místnosti :   WC imob. ženy           
      
 P?d. plocha A :     13.6 m2  Objem vzduchu V :     27.3 m3 
 Exp. obvod P :      4.3 m  Po?et na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   15.0 C  Typ vytáp?ní :  p?evažující p?irozená konvekce 
  
 Vytáp?ní :  nep?erušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ v?trání :  nucené  P?ívod vzduchu Vsu :      0.0 m3/h 
 Odvod Vex :     80.0 m3/h  Teplota v?tr. vzduchu :    0.0 C 
 Vým?na n50 :    1.0 1/h  ?initele e + epsilon :   0.05 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 Stena EPS                  13.9   0.14  e = 1.00   0.02   -------     2.23 W/K 
 Stena 125                   8.9   1.34  f,i =-0.17   0.00   -------    -1.98 W/K 
          
 
 
 Vysv?tlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je sou?initel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je bu? ?initel 
  teplotní redukce, nebo sou?initel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce sou?initele prostupu 
  tepla (bezrozm?rná), DeltaU je p?irážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je sou?initel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je m?rný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární ?initel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 
 Zvýšení výkonu kv?li p?erušení vytáp?ní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost vým?ny vzduchu n :     0.11 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :         7 W,    tj.     0.0 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta v?tráním Fi,V :        31 W,    tj.     1.0 % z celkové ztráty v?tráním 
 Ztráta celková Fi,HL :        39 W,    tj.     0.2 % z celkové ztráty budovy 
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  P?EHLED ZADANÝCH ÚDAJ? A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 ?íslo podlaží :   2  Název podlaží :  2 n.p                    
 ?íslo místnosti :  209  Název místnosti :   WC imob. muži           
      
 P?d. plocha A :     12.1 m2  Objem vzduchu V :     27.3 m3 
 Exp. obvod P :      0.0 m  Po?et na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   15.0 C  Typ vytáp?ní :  p?evažující p?irozená konvekce 
  
 Vytáp?ní :  nep?erušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ v?trání :  nucené  P?ívod vzduchu Vsu :      0.0 m3/h 
 Odvod Vex :     80.0 m3/h  Teplota v?tr. vzduchu :    0.0 C 
 Vým?na n50 :    1.0 1/h  ?initele e + epsilon :   0.00 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 Stena 125                   9.2   1.34  f,i =-0.17   0.00   -------    -2.05 W/K 
          
 
 
 Vysv?tlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je sou?initel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je bu? ?initel 
  teplotní redukce, nebo sou?initel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce sou?initele prostupu 
  tepla (bezrozm?rná), DeltaU je p?irážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je sou?initel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je m?rný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární ?initel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 
 Zvýšení výkonu kv?li p?erušení vytáp?ní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost vým?ny vzduchu n :     0.01 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       -62 W,    tj.    -0.3 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta v?tráním Fi,V :         3 W,    tj.     0.1 % z celkové ztráty v?tráním 
 Ztráta celková Fi,HL :       -58 W,    tj.    -0.2 % z celkové ztráty budovy 
 
 
 
  P?EHLED ZADANÝCH ÚDAJ? A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 ?íslo podlaží :   2  Název podlaží :  2 n.p                    
 ?íslo místnosti :  210  Název místnosti :   Kancelária              
      
 P?d. plocha A :     54.6 m2  Objem vzduchu V :    132.0 m3 
 Exp. obvod P :     18.0 m  Po?et na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytáp?ní :  p?evažující p?irozená konvekce 
  
 Vytáp?ní :  nep?erušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ v?trání :  nucené  P?ívod vzduchu Vsu :    200.0 m3/h 
 Odvod Vex :      0.0 m3/h  Teplota v?tr. vzduchu :   22.0 C 
 Vým?na n50 :    1.0 1/h  ?initele e + epsilon :   0.05 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 Stena EPS                  51.4   0.14  e = 1.00   0.02   -------     8.22 W/K 
 okno                        7.2   0.73  e = 1.15   0.30   -------     8.53 W/K 
 Stena 300                   4.9   0.87  f,i = 0.14   0.00   -------     0.61 W/K 
 Dvere interier              1.6   3.00  f,i = 0.14   0.00   -------     0.69 W/K 
 Stena 125                  24.2   1.34  f,i = 0.14   0.00   -------     4.64 W/K 
          
 
 
 Vysv?tlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je sou?initel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je bu? ?initel 
  teplotní redukce, nebo sou?initel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce sou?initele prostupu 
  tepla (bezrozm?rná), DeltaU je p?irážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je sou?initel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je m?rný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární ?initel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 
 Zvýšení výkonu kv?li p?erušení vytáp?ní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost vým?ny vzduchu n :     0.03 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       794 W,    tj.     3.7 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta v?tráním Fi,V :        40 W,    tj.     1.2 % z celkové ztráty v?tráním 
 Ztráta celková Fi,HL :       833 W,    tj.     3.4 % z celkové ztráty budovy 
 
 
 
  P?EHLED ZADANÝCH ÚDAJ? A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 ?íslo podlaží :   2  Název podlaží :  2 n.p                    
 ?íslo místnosti :  211  Název místnosti :   WC muži                 
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 P?d. plocha A :     15.3 m2  Objem vzduchu V :     37.0 m3 
 Exp. obvod P :      0.0 m  Po?et na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   15.0 C  Typ vytáp?ní :  p?evažující p?irozená konvekce 
  
 Vytáp?ní :  nep?erušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ v?trání :  nucené  P?ívod vzduchu Vsu :      0.0 m3/h 
 Odvod Vex :    185.0 m3/h  Teplota v?tr. vzduchu :    0.0 C 
 Vým?na n50 :    1.0 1/h  ?initele e + epsilon :   0.00 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 Stena 125                  12.1   1.34  f,i =-0.17   0.00   -------    -2.70 W/K 
          
 
 
 Vysv?tlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je sou?initel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je bu? ?initel 
  teplotní redukce, nebo sou?initel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce sou?initele prostupu 
  tepla (bezrozm?rná), DeltaU je p?irážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je sou?initel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je m?rný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární ?initel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 
 Zvýšení výkonu kv?li p?erušení vytáp?ní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost vým?ny vzduchu n :     0.01 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       -81 W,    tj.    -0.4 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta v?tráním Fi,V :         4 W,    tj.     0.1 % z celkové ztráty v?tráním 
 Ztráta celková Fi,HL :       -77 W,    tj.    -0.3 % z celkové ztráty budovy 
 
 
 
  P?EHLED ZADANÝCH ÚDAJ? A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 ?íslo podlaží :   2  Název podlaží :  2 n.p                    
 ?íslo místnosti :  212  Název místnosti :   WC ženy                 
      
 P?d. plocha A :     17.3 m2  Objem vzduchu V :     37.0 m3 
 Exp. obvod P :      4.4 m  Po?et na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   15.0 C  Typ vytáp?ní :  p?evažující p?irozená konvekce 
  
 Vytáp?ní :  nep?erušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ v?trání :  nucené  P?ívod vzduchu Vsu :      0.0 m3/h 
 Odvod Vex :    210.0 m3/h  Teplota v?tr. vzduchu :    0.0 C 
 Vým?na n50 :    1.0 1/h  ?initele e + epsilon :   0.05 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 Stena EPS                  14.3   0.14  e = 1.00   0.02   -------     2.29 W/K 
 Stena 125                  12.1   1.34  f,i =-0.17   0.00   -------    -2.70 W/K 
          
 
 
 Vysv?tlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je sou?initel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je bu? ?initel 
  teplotní redukce, nebo sou?initel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce sou?initele prostupu 
  tepla (bezrozm?rná), DeltaU je p?irážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je sou?initel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je m?rný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární ?initel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 
 Zvýšení výkonu kv?li p?erušení vytáp?ní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost vým?ny vzduchu n :     0.11 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       -12 W,    tj.    -0.1 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta v?tráním Fi,V :        42 W,    tj.     1.3 % z celkové ztráty v?tráním 
 Ztráta celková Fi,HL :        30 W,    tj.     0.1 % z celkové ztráty budovy 
 
 
 
  P?EHLED ZADANÝCH ÚDAJ? A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 ?íslo podlaží :   2  Název podlaží :  2 n.p                    
 ?íslo místnosti :  213  Název místnosti :   Kancelária              
      
 P?d. plocha A :     54.6 m2  Objem vzduchu V :    132.0 m3 
 Exp. obvod P :     18.0 m  Po?et na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytáp?ní :  p?evažující p?irozená konvekce 
  
 Vytáp?ní :  nep?erušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ v?trání :  nucené  P?ívod vzduchu Vsu :    200.0 m3/h 
 Odvod Vex :      0.0 m3/h  Teplota v?tr. vzduchu :   22.0 C 
 Vým?na n50 :    1.0 1/h  ?initele e + epsilon :   0.05 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
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 Stena EPS                  51.4   0.14  e = 1.00   0.02   -------     8.22 W/K 
 okno                        7.2   0.73  e = 1.15   0.30   -------     8.53 W/K 
 Stena 300                   4.9   0.87  f,i = 0.14   0.00   -------     0.61 W/K 
 Dvere interier              1.6   3.00  f,i = 0.14   0.00   -------     0.69 W/K 
 Stena 125                  24.2   1.34  f,i = 0.14   0.00   -------     4.64 W/K 
          
 
 
 Vysv?tlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je sou?initel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je bu? ?initel 
  teplotní redukce, nebo sou?initel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce sou?initele prostupu 
  tepla (bezrozm?rná), DeltaU je p?irážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je sou?initel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je m?rný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární ?initel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 
 Zvýšení výkonu kv?li p?erušení vytáp?ní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost vým?ny vzduchu n :     0.03 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       794 W,    tj.     3.7 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta v?tráním Fi,V :        40 W,    tj.     1.2 % z celkové ztráty v?tráním 
 Ztráta celková Fi,HL :       833 W,    tj.     3.4 % z celkové ztráty budovy 
 
 
 
  P?EHLED ZADANÝCH ÚDAJ? A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 ?íslo podlaží :   2  Název podlaží :  2 n.p                    
 ?íslo místnosti :  214  Název místnosti :   Schodisko               
      
 P?d. plocha A :     17.1 m2  Objem vzduchu V :     38.3 m3 
 Exp. obvod P :      3.0 m  Po?et na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   15.0 C  Typ vytáp?ní :  p?evažující p?irozená konvekce 
  
 Vytáp?ní :  nep?erušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ v?trání :  nucené  P?ívod vzduchu Vsu :      0.0 m3/h 
 Odvod Vex :     50.0 m3/h  Teplota v?tr. vzduchu :    0.0 C 
 Vým?na n50 :    1.0 1/h  ?initele e + epsilon :   0.05 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 Stena EPS                   1.1   0.14  e = 1.00   0.02   -------     0.17 W/K 
 okno                        9.1   0.73  e = 1.15   0.20   -------     9.73 W/K 
 Stena 300                  25.5   0.87  f,i = 0.00   0.00   -------     0.00 W/K 
          
 
 
 Vysv?tlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je sou?initel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je bu? ?initel 
  teplotní redukce, nebo sou?initel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce sou?initele prostupu 
  tepla (bezrozm?rná), DeltaU je p?irážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je sou?initel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je m?rný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární ?initel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 
 Zvýšení výkonu kv?li p?erušení vytáp?ní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost vým?ny vzduchu n :     0.11 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       297 W,    tj.     1.4 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta v?tráním Fi,V :        44 W,    tj.     1.4 % z celkové ztráty v?tráním 
 Ztráta celková Fi,HL :       341 W,    tj.     1.4 % z celkové ztráty budovy 
 
 
 
  TEPELNÉ ZTRÁTY PODLAŽÍ ?.  2   
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       3922 W,   tj.    18.5 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta v?tráním Fi,V :       1010 W,   tj.    31.4 % z celkové ztráty v?tráním 
 Ztráta celková Fi,HL :       4931 W,   tj.    20.2 % z celkové ztráty budovy 
 
 
 
  P?EHLED ZADANÝCH ÚDAJ? A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 ?íslo podlaží :   3  Název podlaží :  3 n.p                    
 ?íslo místnosti :  301  Název místnosti :   Kancelária              
      
 P?d. plocha A :     56.5 m2  Objem vzduchu V :    239.6 m3 
 Exp. obvod P :      8.0 m  Po?et na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytáp?ní :  p?evažující p?irozená konvekce 
  
 Vytáp?ní :  nep?erušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ v?trání :  nucené  P?ívod vzduchu Vsu :    100.0 m3/h 
 Odvod Vex :      0.0 m3/h  Teplota v?tr. vzduchu :   22.0 C 
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 Vým?na n50 :    1.0 1/h  ?initele e + epsilon :   0.05 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 Stena  EPS                 32.5   0.14  e = 1.00   0.02   -------     5.19 W/K 
 Okno                        5.3   0.73  e = 1.15   0.30   -------     6.25 W/K 
 Strecha                    56.5   0.12  e = 1.00   0.02   -------     7.91 W/K 
 stena 300 - 202            64.3   0.87  f,i = 0.14   0.00   -------     7.99 W/K 
 dvere interiérové           1.6   3.00  f,i = 0.14   0.00   -------     0.69 W/K 
          
 
 
 Vysv?tlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je sou?initel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je bu? ?initel 
  teplotní redukce, nebo sou?initel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce sou?initele prostupu 
  tepla (bezrozm?rná), DeltaU je p?irážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je sou?initel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je m?rný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární ?initel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 
 Zvýšení výkonu kv?li p?erušení vytáp?ní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost vým?ny vzduchu n :     0.09 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       981 W,    tj.     4.6 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta v?tráním Fi,V :       251 W,    tj.     7.8 % z celkové ztráty v?tráním 
 Ztráta celková Fi,HL :      1232 W,    tj.     5.0 % z celkové ztráty budovy 
 
 
 
  P?EHLED ZADANÝCH ÚDAJ? A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 ?íslo podlaží :   3  Název podlaží :  3 n.p                    
 ?íslo místnosti :  302  Název místnosti :   Chodba                  
      
 P?d. plocha A :    104.5 m2  Objem vzduchu V :    296.0 m3 
 Exp. obvod P :      4.5 m  Po?et na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   15.0 C  Typ vytáp?ní :  p?evažující p?irozená konvekce 
  
 Vytáp?ní :  nep?erušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ v?trání :  nucené  P?ívod vzduchu Vsu :      0.0 m3/h 
 Odvod Vex :    345.0 m3/h  Teplota v?tr. vzduchu :    0.0 C 
 Vým?na n50 :    1.0 1/h  ?initele e + epsilon :   0.05 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 Stena EPS                  23.1   0.14  e = 1.00   0.02   -------     3.70 W/K 
 Okno                        2.9   0.73  e = 1.15   0.00   -------     2.42 W/K 
 Strecha                   104.5   0.12  e = 1.00   0.02   -------    14.63 W/K 
 Stena 300                  85.8   0.87  f,i =-0.17   0.00   -------   -12.44 W/K 
 Dvere interier             12.6   3.00  f,i =-0.17   0.00   -------    -6.30 W/K 
 Stena 125                  43.4   1.34  f,i =-0.17   0.00   -------    -9.69 W/K 
          
 
 
 Vysv?tlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je sou?initel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je bu? ?initel 
  teplotní redukce, nebo sou?initel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce sou?initele prostupu 
  tepla (bezrozm?rná), DeltaU je p?irážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je sou?initel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je m?rný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární ?initel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 
 Zvýšení výkonu kv?li p?erušení vytáp?ní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost vým?ny vzduchu n :     0.11 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :      -230 W,    tj.    -1.1 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta v?tráním Fi,V :       337 W,    tj.    10.5 % z celkové ztráty v?tráním 
 Ztráta celková Fi,HL :       107 W,    tj.     0.4 % z celkové ztráty budovy 
 
 
 
  P?EHLED ZADANÝCH ÚDAJ? A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 ?íslo podlaží :   3  Název podlaží :  3 n.p                    
 ?íslo místnosti :  303  Název místnosti :   Kancelária              
      
 P?d. plocha A :     53.2 m2  Objem vzduchu V :    134.0 m3 
 Exp. obvod P :      6.3 m  Po?et na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytáp?ní :  p?evažující p?irozená konvekce 
  
 Vytáp?ní :  nep?erušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ v?trání :  nucené  P?ívod vzduchu Vsu :    150.0 m3/h 
 Odvod Vex :      0.0 m3/h  Teplota v?tr. vzduchu :   22.0 C 
 Vým?na n50 :    1.0 1/h  ?initele e + epsilon :   0.05 +  1.00 
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 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 Stena EPS                  24.3   0.14  e = 1.00   0.02   -------     3.89 W/K 
 okno                        2.4   0.73  e = 1.15   0.00   -------     2.01 W/K 
 Strecha                    53.2   0.12  e = 1.00   0.02   -------     7.45 W/K 
 Stena 300                  37.6   0.87  f,i = 0.14   0.00   -------     4.67 W/K 
 Dvere interier              1.6   3.00  f,i = 0.14   0.00   -------     0.69 W/K 
          
 
 
 Vysv?tlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je sou?initel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je bu? ?initel 
  teplotní redukce, nebo sou?initel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce sou?initele prostupu 
  tepla (bezrozm?rná), DeltaU je p?irážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je sou?initel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je m?rný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární ?initel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 
 Zvýšení výkonu kv?li p?erušení vytáp?ní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost vým?ny vzduchu n :     0.05 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       655 W,    tj.     3.1 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta v?tráním Fi,V :        76 W,    tj.     2.4 % z celkové ztráty v?tráním 
 Ztráta celková Fi,HL :       731 W,    tj.     3.0 % z celkové ztráty budovy 
 
 
 
  P?EHLED ZADANÝCH ÚDAJ? A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 ?íslo podlaží :   3  Název podlaží :  3 n.p                    
 ?íslo místnosti :  304  Název místnosti :   Kancelária              
      
 P?d. plocha A :     47.3 m2  Objem vzduchu V :    115.6 m3 
 Exp. obvod P :      5.6 m  Po?et na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytáp?ní :  p?evažující p?irozená konvekce 
  
 Vytáp?ní :  nep?erušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ v?trání :  nucené  P?ívod vzduchu Vsu :    100.0 m3/h 
 Odvod Vex :      0.0 m3/h  Teplota v?tr. vzduchu :   22.0 C 
 Vým?na n50 :    1.0 1/h  ?initele e + epsilon :   0.05 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 Stena EPS                  20.6   0.14  e = 1.00   0.02   -------     3.30 W/K 
 okno                        2.4   0.73  e = 1.15   0.40   -------     3.12 W/K 
 Strecha                    47.3   0.12  e = 1.00   0.02   -------     6.62 W/K 
 Stena 300                  24.6   0.87  f,i = 0.14   0.00   -------     3.06 W/K 
 Dvere interier              1.6   3.00  f,i = 0.14   0.00   -------     0.69 W/K 
          
 
 
 Vysv?tlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je sou?initel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je bu? ?initel 
  teplotní redukce, nebo sou?initel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce sou?initele prostupu 
  tepla (bezrozm?rná), DeltaU je p?irážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je sou?initel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je m?rný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární ?initel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 
 Zvýšení výkonu kv?li p?erušení vytáp?ní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost vým?ny vzduchu n :     0.06 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       587 W,    tj.     2.8 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta v?tráním Fi,V :        86 W,    tj.     2.7 % z celkové ztráty v?tráním 
 Ztráta celková Fi,HL :       673 W,    tj.     2.8 % z celkové ztráty budovy 
 
 
 
  P?EHLED ZADANÝCH ÚDAJ? A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 ?íslo podlaží :   3  Název podlaží :  3 n.p                    
 ?íslo místnosti :  305  Název místnosti :   Kancelária              
      
 P?d. plocha A :     60.6 m2  Objem vzduchu V :    155.5 m3 
 Exp. obvod P :     14.5 m  Po?et na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytáp?ní :  p?evažující p?irozená konvekce 
  
 Vytáp?ní :  nep?erušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ v?trání :  nucené  P?ívod vzduchu Vsu :    150.0 m3/h 
 Odvod Vex :      0.0 m3/h  Teplota v?tr. vzduchu :   22.0 C 
 Vým?na n50 :    1.0 1/h  ?initele e + epsilon :   0.05 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 Stena EPS                  61.5   0.14  e = 1.00   0.02   -------     9.84 W/K 
 okno                        7.2   0.73  e = 1.15   0.30   -------     8.53 W/K 
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 Strecha                    60.6   0.12  e = 1.00   0.02   -------     8.48 W/K 
 Stena 300                  28.5   0.87  f,i = 0.14   0.00   -------     3.54 W/K 
 Dvere interier              1.6   3.00  f,i = 0.14   0.00   -------     0.69 W/K 
 Stena 125                  14.9   1.34  f,i = 0.14   0.00   -------     2.85 W/K 
          
 
 
 Vysv?tlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je sou?initel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je bu? ?initel 
  teplotní redukce, nebo sou?initel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce sou?initele prostupu 
  tepla (bezrozm?rná), DeltaU je p?irážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je sou?initel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je m?rný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární ?initel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 
 Zvýšení výkonu kv?li p?erušení vytáp?ní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost vým?ny vzduchu n :     0.06 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :      1187 W,    tj.     5.6 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta v?tráním Fi,V :       105 W,    tj.     3.3 % z celkové ztráty v?tráním 
 Ztráta celková Fi,HL :      1292 W,    tj.     5.3 % z celkové ztráty budovy 
 
 
 
  P?EHLED ZADANÝCH ÚDAJ? A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 ?íslo podlaží :   3  Název podlaží :  3 n.p                    
 ?íslo místnosti :  306  Název místnosti :   Kancelária              
      
 P?d. plocha A :     34.2 m2  Objem vzduchu V :     82.3 m3 
 Exp. obvod P :     11.2 m  Po?et na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytáp?ní :  p?evažující p?irozená konvekce 
  
 Vytáp?ní :  nep?erušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ v?trání :  nucené  P?ívod vzduchu Vsu :    100.0 m3/h 
 Odvod Vex :      0.0 m3/h  Teplota v?tr. vzduchu :   22.0 C 
 Vým?na n50 :    1.0 1/h  ?initele e + epsilon :   0.05 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 Stena EPS                  42.4   0.14  e = 1.00   0.02   -------     6.78 W/K 
 okno                        3.8   0.73  e = 1.15   0.40   -------     4.99 W/K 
 Strecha                    34.2   0.12  e = 1.00   0.02   -------     4.78 W/K 
 Dvere interier              1.6   3.00  f,i = 0.14   0.00   -------     0.69 W/K 
 Stena 125                   4.7   1.34  f,i = 0.14   0.00   -------     0.90 W/K 
          
 
 
 Vysv?tlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je sou?initel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je bu? ?initel 
  teplotní redukce, nebo sou?initel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce sou?initele prostupu 
  tepla (bezrozm?rná), DeltaU je p?irážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je sou?initel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je m?rný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární ?initel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 
 Zvýšení výkonu kv?li p?erušení vytáp?ní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost vým?ny vzduchu n :     0.04 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       635 W,    tj.     3.0 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta v?tráním Fi,V :        41 W,    tj.     1.3 % z celkové ztráty v?tráním 
 Ztráta celková Fi,HL :       676 W,    tj.     2.8 % z celkové ztráty budovy 
 
 
 
  P?EHLED ZADANÝCH ÚDAJ? A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 ?íslo podlaží :   3  Název podlaží :  3 n.p                    
 ?íslo místnosti :  307  Název místnosti :   Kuchy?a                 
      
 P?d. plocha A :     15.9 m2  Objem vzduchu V :     37.1 m3 
 Exp. obvod P :      3.2 m  Po?et na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytáp?ní :  p?evažující p?irozená konvekce 
  
 Vytáp?ní :  nep?erušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ v?trání :  nucené  P?ívod vzduchu Vsu :      0.0 m3/h 
 Odvod Vex :     50.0 m3/h  Teplota v?tr. vzduchu :    0.0 C 
 Vým?na n50 :    1.0 1/h  ?initele e + epsilon :   0.05 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 Stena EPS                  11.8   0.14  e = 1.00   0.02   -------     1.89 W/K 
 okno                        1.4   0.73  e = 1.15   0.50   -------     2.04 W/K 
 Strecha                    15.9   0.12  e = 1.00   0.02   -------     2.23 W/K 
 Stena 300                  19.0   0.87  f,i = 0.14   0.00   -------     2.36 W/K 
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 Dvere interier              1.4   3.00  f,i = 0.14   0.00   -------     0.60 W/K 
 Stena 125                  11.5   1.34  f,i = 0.14   0.00   -------     2.21 W/K 
          
 
 
 Vysv?tlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je sou?initel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je bu? ?initel 
  teplotní redukce, nebo sou?initel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce sou?initele prostupu 
  tepla (bezrozm?rná), DeltaU je p?irážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je sou?initel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je m?rný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární ?initel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 
 Zvýšení výkonu kv?li p?erušení vytáp?ní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost vým?ny vzduchu n :     0.11 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       396 W,    tj.     1.9 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta v?tráním Fi,V :        49 W,    tj.     1.5 % z celkové ztráty v?tráním 
 Ztráta celková Fi,HL :       446 W,    tj.     1.8 % z celkové ztráty budovy 
 
 
 
  P?EHLED ZADANÝCH ÚDAJ? A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 ?íslo podlaží :   3  Název podlaží :  3 n.p                    
 ?íslo místnosti :  308  Název místnosti :   WC imob. ženy           
      
 P?d. plocha A :     13.6 m2  Objem vzduchu V :     27.3 m3 
 Exp. obvod P :      4.3 m  Po?et na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   15.0 C  Typ vytáp?ní :  p?evažující p?irozená konvekce 
  
 Vytáp?ní :  nep?erušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ v?trání :  nucené  P?ívod vzduchu Vsu :      0.0 m3/h 
 Odvod Vex :     80.0 m3/h  Teplota v?tr. vzduchu :    0.0 C 
 Vým?na n50 :    1.0 1/h  ?initele e + epsilon :   0.05 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 Stena EPS                  18.2   0.14  e = 1.00   0.02   -------     2.91 W/K 
 Strecha                    13.6   0.12  e = 1.00   0.02   -------     1.90 W/K 
 Stena 125                  11.5   1.34  f,i =-0.17   0.00   -------    -2.57 W/K 
          
 
 
 Vysv?tlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je sou?initel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je bu? ?initel 
  teplotní redukce, nebo sou?initel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce sou?initele prostupu 
  tepla (bezrozm?rná), DeltaU je p?irážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je sou?initel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je m?rný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární ?initel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 
 Zvýšení výkonu kv?li p?erušení vytáp?ní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost vým?ny vzduchu n :     0.11 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :        67 W,    tj.     0.3 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta v?tráním Fi,V :        31 W,    tj.     1.0 % z celkové ztráty v?tráním 
 Ztráta celková Fi,HL :        98 W,    tj.     0.4 % z celkové ztráty budovy 
 
 
 
  P?EHLED ZADANÝCH ÚDAJ? A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 ?íslo podlaží :   3  Název podlaží :  3 n.p                    
 ?íslo místnosti :  309  Název místnosti :   WC imob. muži           
      
 P?d. plocha A :     12.1 m2  Objem vzduchu V :     27.3 m3 
 Exp. obvod P :      0.0 m  Po?et na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   15.0 C  Typ vytáp?ní :  p?evažující p?irozená konvekce 
  
 Vytáp?ní :  nep?erušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ v?trání :  nucené  P?ívod vzduchu Vsu :      0.0 m3/h 
 Odvod Vex :     80.0 m3/h  Teplota v?tr. vzduchu :    0.0 C 
 Vým?na n50 :    1.0 1/h  ?initele e + epsilon :   0.00 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 strecha                    12.1   0.12  e = 1.00   0.02   -------     1.70 W/K 
 Stena 125                  12.0   1.34  f,i =-0.17   0.00   -------    -2.68 W/K 
          
 
 
 Vysv?tlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je sou?initel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je bu? ?initel 
  teplotní redukce, nebo sou?initel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce sou?initele prostupu 
  tepla (bezrozm?rná), DeltaU je p?irážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je sou?initel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je m?rný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární ?initel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 
 Zvýšení výkonu kv?li p?erušení vytáp?ní Fi,RH :        0 W 
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 Násobnost vým?ny vzduchu n :     0.01 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       -29 W,    tj.    -0.1 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta v?tráním Fi,V :         3 W,    tj.     0.1 % z celkové ztráty v?tráním 
 Ztráta celková Fi,HL :       -26 W,    tj.    -0.1 % z celkové ztráty budovy 
 
 
 
  P?EHLED ZADANÝCH ÚDAJ? A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 ?íslo podlaží :   3  Název podlaží :  3 n.p                    
 ?íslo místnosti :  310  Název místnosti :   Kancelária              
      
 P?d. plocha A :     54.6 m2  Objem vzduchu V :    132.0 m3 
 Exp. obvod P :     18.0 m  Po?et na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytáp?ní :  p?evažující p?irozená konvekce 
  
 Vytáp?ní :  nep?erušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ v?trání :  nucené  P?ívod vzduchu Vsu :    200.0 m3/h 
 Odvod Vex :      0.0 m3/h  Teplota v?tr. vzduchu :   22.0 C 
 Vým?na n50 :    1.0 1/h  ?initele e + epsilon :   0.05 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 Stena EPS                  67.0   0.14  e = 1.00   0.02   -------    10.72 W/K 
 okno                        7.2   0.73  e = 1.15   0.30   -------     8.53 W/K 
 Strecha                    54.6   0.12  e = 1.00   0.02   -------     7.64 W/K 
 Stena 300                   6.4   0.87  f,i = 0.14   0.00   -------     0.80 W/K 
 Dvere interier              1.6   3.00  f,i = 0.14   0.00   -------     0.69 W/K 
 Stena 125                  31.6   1.34  f,i = 0.14   0.00   -------     6.05 W/K 
          
 
 
 Vysv?tlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je sou?initel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je bu? ?initel 
  teplotní redukce, nebo sou?initel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce sou?initele prostupu 
  tepla (bezrozm?rná), DeltaU je p?irážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je sou?initel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je m?rný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární ?initel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 
 Zvýšení výkonu kv?li p?erušení vytáp?ní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost vým?ny vzduchu n :     0.03 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :      1205 W,    tj.     5.7 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta v?tráním Fi,V :        40 W,    tj.     1.2 % z celkové ztráty v?tráním 
 Ztráta celková Fi,HL :      1244 W,    tj.     5.1 % z celkové ztráty budovy 
 
 
 
  P?EHLED ZADANÝCH ÚDAJ? A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 ?íslo podlaží :   3  Název podlaží :  3 n.p                    
 ?íslo místnosti :  311  Název místnosti :   WC muži                 
      
 P?d. plocha A :     15.3 m2  Objem vzduchu V :     37.0 m3 
 Exp. obvod P :      0.0 m  Po?et na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   15.0 C  Typ vytáp?ní :  p?evažující p?irozená konvekce 
  
 Vytáp?ní :  nep?erušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ v?trání :  nucené  P?ívod vzduchu Vsu :      0.0 m3/h 
 Odvod Vex :    185.0 m3/h  Teplota v?tr. vzduchu :    0.0 C 
 Vým?na n50 :    1.0 1/h  ?initele e + epsilon :   0.00 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 Strecha                    15.3   0.12  e = 1.00   0.02   -------     2.14 W/K 
 Stena 125                  15.8   1.34  f,i =-0.17   0.00   -------    -3.52 W/K 
          
 
 
 Vysv?tlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je sou?initel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je bu? ?initel 
  teplotní redukce, nebo sou?initel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce sou?initele prostupu 
  tepla (bezrozm?rná), DeltaU je p?irážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je sou?initel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je m?rný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární ?initel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 
 Zvýšení výkonu kv?li p?erušení vytáp?ní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost vým?ny vzduchu n :     0.01 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       -42 W,    tj.    -0.2 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta v?tráním Fi,V :         4 W,    tj.     0.1 % z celkové ztráty v?tráním 
 Ztráta celková Fi,HL :       -37 W,    tj.    -0.2 % z celkové ztráty budovy 
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  P?EHLED ZADANÝCH ÚDAJ? A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 ?íslo podlaží :   3  Název podlaží :  3 n.p                    
 ?íslo místnosti :  312  Název místnosti :   WC ženy                 
      
 P?d. plocha A :     17.3 m2  Objem vzduchu V :     37.0 m3 
 Exp. obvod P :      4.4 m  Po?et na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   15.0 C  Typ vytáp?ní :  p?evažující p?irozená konvekce 
  
 Vytáp?ní :  nep?erušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ v?trání :  nucené  P?ívod vzduchu Vsu :      0.0 m3/h 
 Odvod Vex :    210.0 m3/h  Teplota v?tr. vzduchu :    0.0 C 
 Vým?na n50 :    1.0 1/h  ?initele e + epsilon :   0.05 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 Stena EPS                  18.6   0.14  e = 1.00   0.02   -------     2.98 W/K 
 Strecha                    17.3   0.12  e = 1.00   0.02   -------     2.42 W/K 
 Stena 125                  15.7   1.34  f,i =-0.17   0.00   -------    -3.51 W/K 
          
 
 
 Vysv?tlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je sou?initel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je bu? ?initel 
  teplotní redukce, nebo sou?initel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce sou?initele prostupu 
  tepla (bezrozm?rná), DeltaU je p?irážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je sou?initel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je m?rný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární ?initel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 
 Zvýšení výkonu kv?li p?erušení vytáp?ní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost vým?ny vzduchu n :     0.11 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :        57 W,    tj.     0.3 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta v?tráním Fi,V :        42 W,    tj.     1.3 % z celkové ztráty v?tráním 
 Ztráta celková Fi,HL :        99 W,    tj.     0.4 % z celkové ztráty budovy 
 
 
 
  P?EHLED ZADANÝCH ÚDAJ? A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 ?íslo podlaží :   3  Název podlaží :  3 n.p                    
 ?íslo místnosti :  313  Název místnosti :   Kancelária              
      
 P?d. plocha A :     54.6 m2  Objem vzduchu V :    132.0 m3 
 Exp. obvod P :     18.0 m  Po?et na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytáp?ní :  p?evažující p?irozená konvekce 
  
 Vytáp?ní :  nep?erušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ v?trání :  nucené  P?ívod vzduchu Vsu :    200.0 m3/h 
 Odvod Vex :      0.0 m3/h  Teplota v?tr. vzduchu :   22.0 C 
 Vým?na n50 :    1.0 1/h  ?initele e + epsilon :   0.05 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 Stena EPS                  67.0   0.14  e = 1.00   0.02   -------    10.72 W/K 
 okno                        7.2   0.73  e = 1.15   0.30   -------     8.53 W/K 
 Strecha                    54.6   0.12  e = 1.00   0.02   -------     7.64 W/K 
 Stena 300                   6.4   0.87  f,i = 0.14   0.00   -------     0.79 W/K 
 Dvere interier              1.6   3.00  f,i = 0.14   0.00   -------     0.69 W/K 
 Stena 125                  31.6   1.37  f,i = 0.14   0.00   -------     6.18 W/K 
          
 
 
 Vysv?tlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je sou?initel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je bu? ?initel 
  teplotní redukce, nebo sou?initel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce sou?initele prostupu 
  tepla (bezrozm?rná), DeltaU je p?irážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je sou?initel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je m?rný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární ?initel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 
 Zvýšení výkonu kv?li p?erušení vytáp?ní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost vým?ny vzduchu n :     0.03 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :      1209 W,    tj.     5.7 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta v?tráním Fi,V :        40 W,    tj.     1.2 % z celkové ztráty v?tráním 
 Ztráta celková Fi,HL :      1249 W,    tj.     5.1 % z celkové ztráty budovy 
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  P?EHLED ZADANÝCH ÚDAJ? A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 ?íslo podlaží :   3  Název podlaží :  3 n.p                    
 ?íslo místnosti :  314  Název místnosti :   Schodisko               
      
 P?d. plocha A :     17.1 m2  Objem vzduchu V :     38.3 m3 
 Exp. obvod P :      3.0 m  Po?et na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   15.0 C  Typ vytáp?ní :  p?evažující p?irozená konvekce 
  
 Vytáp?ní :  nep?erušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ v?trání :  nucené  P?ívod vzduchu Vsu :      0.0 m3/h 
 Odvod Vex :     50.0 m3/h  Teplota v?tr. vzduchu :   22.0 C 
 Vým?na n50 :    1.0 1/h  ?initele e + epsilon :   0.05 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 Stena EPS                   1.5   0.14  e = 1.00   0.02   -------     0.24 W/K 
 okno                        9.1   0.73  e = 1.15   0.30   -------    10.78 W/K 
 Strecha                    17.1   0.12  e = 1.00   0.02   -------     2.39 W/K 
 Stena 300                  33.3   0.87  f,i = 0.00   0.00   -------     0.00 W/K 
          
 
 
 Vysv?tlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je sou?initel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je bu? ?initel 
  teplotní redukce, nebo sou?initel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce sou?initele prostupu 
  tepla (bezrozm?rná), DeltaU je p?irážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je sou?initel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je m?rný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární ?initel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 
 Zvýšení výkonu kv?li p?erušení vytáp?ní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost vým?ny vzduchu n :     0.11 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       402 W,    tj.     1.9 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta v?tráním Fi,V :        44 W,    tj.     1.4 % z celkové ztráty v?tráním 
 Ztráta celková Fi,HL :       446 W,    tj.     1.8 % z celkové ztráty budovy 
 
 
 
  TEPELNÉ ZTRÁTY PODLAŽÍ ?.  3   
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       7081 W,   tj.    33.4 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta v?tráním Fi,V :       1149 W,   tj.    35.8 % z celkové ztráty v?tráním 
 Ztráta celková Fi,HL :       8230 W,   tj.    33.7 % z celkové ztráty budovy 
 
 
 
  P?EHLEDNÁ TABULKA VŠECH HODNOCENÝCH MÍSTNOSTÍ   
 
 Návrhová (výpo?tová) venkovní teplota Te:  -15.0 C 
 
          
  
 Ozna?.    Tep-  Podlah.  Objem  Celk.  % z  Podíl 
  
 místnosti a název  lota  plocha  vzduchu  ztráta  celk.  FiHL/(Ti-Te) 
  
   Ti [C]  Af [m2]  V [m3]  FiHL[W]  FiHL  [W/K]     
          
  
  101   Vstupná hal   15.0      56.5    134.8        617    2.5%     20.55 
  102   Chodba        15.0     104.5    296.0        873    3.6%     29.10 
  103   Kancelária    20.0      53.2    134.0        609    2.5%     17.41 
  104   Kancelária    20.0      47.3    115.6        543    2.2%     15.53 
  105   Kancelária    20.0      60.6    155.5       2638   10.8%     75.36 
  106   Kancelária    20.0      34.2     82.3        563    2.3%     16.08 
  107   Kuchy?a       20.0      15.9     37.1        368    1.5%     10.52 
  108   WC imob. že   15.0      13.6     27.3         66    0.3%      2.20 
  109   WC imob. mu   15.0      12.1     27.3        -36   -0.1%     -1.21 
  110   Kancelária    20.0      54.6    132.0       1020    4.2%     29.13 
  111   WC muži       15.0      15.3     37.0        304    1.2%     10.15 
  112   WC ženy       15.0      17.3     37.0        464    1.9%     15.46 
  113   Kancelária    20.0      54.6    132.0       2436   10.0%     69.61 
  114   Schodisko     15.0      17.1     38.3        767    3.1%     25.58 
           
  201   kancelária    20.0      56.5    134.8        701    2.9%     20.02 
  202   Chodba        15.0     104.5    296.0       -167   -0.7%     -5.56 
  203   Kancelária    20.0      53.2    134.0        436    1.8%     12.45 
  204   Kancelária    20.0      47.3    115.6        397    1.6%     11.34 
  205   Kancelária    20.0      60.6    155.5        862    3.5%     24.64 
  206   Kancelária    20.0      34.2     82.3        446    1.8%     12.75 
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  207   Kuchy?a       20.0      15.9     37.1        315    1.3%      9.01 
  208   WC imob. že   15.0      13.6     27.3         39    0.2%      1.29 
  209   WC imob. mu   15.0      12.1     27.3        -58   -0.2%     -1.94 
  210   Kancelária    20.0      54.6    132.0        833    3.4%     23.81 
  211   WC muži       15.0      15.3     37.0        -77   -0.3%     -2.55 
  212   WC ženy       15.0      17.3     37.0         30    0.1%      0.99 
  213   Kancelária    20.0      54.6    132.0        833    3.4%     23.81 
  214   Schodisko     15.0      17.1     38.3        341    1.4%     11.36 
           
  301   Kancelária    20.0      56.5    239.6       1232    5.0%     35.19 
  302   Chodba        15.0     104.5    296.0        107    0.4%      3.56 
  303   Kancelária    20.0      53.2    134.0        731    3.0%     20.89 
  304   Kancelária    20.0      47.3    115.6        673    2.8%     19.23 
  305   Kancelária    20.0      60.6    155.5       1292    5.3%     36.92 
  306   Kancelária    20.0      34.2     82.3        676    2.8%     19.32 
  307   Kuchy?a       20.0      15.9     37.1        446    1.8%     12.73 
  308   WC imob. že   15.0      13.6     27.3         98    0.4%      3.27 
  309   WC imob. mu   15.0      12.1     27.3        -26   -0.1%     -0.87 
  310   Kancelária    20.0      54.6    132.0       1244    5.1%     35.55 
  311   WC muži       15.0      15.3     37.0        -37   -0.2%     -1.24 
  312   WC ženy       15.0      17.3     37.0         99    0.4%      3.30 
  313   Kancelária    20.0      54.6    132.0       1249    5.1%     35.68 
  314   Schodisko     15.0      17.1     38.3        446    1.8%     14.87 
           
  
 Sou?et:     1670.2    4263.6     24394  100.0%    715.29 
 
 
 
  CELKOVÉ TEPELNÉ ZTRÁTY BUDOVY   
 
 Sou?et tep.ztrát (tep.výkon) Fi,HL    24.394 kW  100.0 % 
 
 Sou?et tep. ztrát prostupem Fi,T    21.183 kW   86.8 % 
 Sou?et tep. ztrát v?tráním Fi,V     3.210 kW   13.2 % 
 
 Tep. ztráta prostupem:    Plocha:     Fi,T/m2: 
       
  
  Stena XPS                     0.546 kW     2.2 %     100.3 m2        5.4 W/m2 
  Stena  EPS                    0.330 kW     1.4 %      69.1 m2        4.8 W/m2 
  Dvere vstup                   0.364 kW     1.5 %      10.6 m2       34.5 W/m2 
  stena 110. 113               -0.062 kW    -0.3 %      14.3 m2       -4.4 W/m2 
  Stena EPS                     3.841 kW    15.7 %     803.8 m2        4.8 W/m2 
  okno                          3.625 kW    14.9 %     128.1 m2       28.3 W/m2 
  Podlaha na zemine             0.826 kW     3.4 %     302.0 m2        2.7 W/m2 
  podlaha nad suterénom         2.787 kW    11.4 %     195.8 m2       14.2 W/m2 
  Stena 300                     0.625 kW     2.6 %     562.5 m2        1.1 W/m2 
  Dvere interier               -0.156 kW    -0.6 %      76.4 m2       -2.0 W/m2 
  Stena 125                    -0.062 kW    -0.3 %     488.4 m2       -0.1 W/m2 
  Okno                          0.383 kW     1.6 %      13.4 m2       28.5 W/m2 
  stena 300 - 202               0.494 kW     2.0 %     113.5 m2        4.4 W/m2 
  dvere interiérové             0.048 kW     0.2 %       3.2 m2       15.0 W/m2 
  Strecha                       2.187 kW     9.0 %     544.6 m2        4.0 W/m2 
  strecha                       0.044 kW     0.2 %      12.1 m2        3.6 W/m2 
       
 Tepelné vazby      5.364 kW    22.0 %         ---          ---   
       
 
 
 
  PR?M?RNÝ SOU?INITEL PROSTUPU TEPLA BUDOVY   
 
  
 Ustálený m?rný tep. tok prostupem H,T (bez 15% zvýšení pro okna):    645.6 W/K 
 Plocha obalových konstrukcí budovy A:   2179.8 m2 
  
 Výchozí hodnota pr?m?rného sou?initele prostupu tepla 
 podle ?l. 5.3.4 v ?SN 730540-2 (2011) .......... Uem,N,20:     0.39 W/m2K 
  
 Pr?m?rný sou?initel prostupu tepla obálky budovy U,em     0.30 W/m2K 
 
 
 STOP, Ztráty 2015 
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   VYHODNOCENÍ VÝSLEDK? POSOUZENÍ PODLE ?SN 730540-2 (2011)   
 
 Název úlohy:   Diplomová práca 
 
 Rekapitulace vstupních dat: 
 Objem vytáp?ných zón budovy V:  6983,0 m3 
 Plocha ohrani?ujících konstrukcí A:  2179,8 m2 
 P?evažující návrhová vnit?ní teplota Tim:  20,0 C 
  
 Podrobný výpis vstupních dat popisujících okrajové podmínky a obalové konstrukce 
 je uveden v protokolu o výpo?tu programu Ztráty. 
 
   Pr?m?rný sou?initel prostupu tepla budovy (?l. 5.3)   
  
 Požadavek:  
  max. pr?m. sou?. prostupu tepla U,em,N =   0,39 W/m2K 
  
 Výsledky výpo?tu: 
  pr?m?rný sou?initel prostupu tepla U,em =   0,30 W/m2K 
  
 U,em < U,em,N ... POŽADAVEK JE SPLN?N. 
  
   Klasifika?ní t?ída prostupu tepla obálkou budovy (?l. C.2)   
  
 Klasifika?ní t?ída:  C 
 Slovní popis:  vyhovující 
 Klasifika?ní ukazatel CI:  0,8 
 
 
 Ztráty 2015, (c) 2015 Svoboda Software 
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  VÝPO?ET ENERGETICKÉ NÁRO?NOSTI BUDOV 
  A PR?M?RNÉHO SOU?INITELE PROSTUPU TEPLA 
  podle vyhlášky ?. 78/2013 Sb. a ?SN 730540-2 
    
 
 a podle EN ISO 13790, EN ISO 13789 a EN ISO 13370 
 
 Energie 2016 
 
 
 Název úlohy:  Administratívna budova 
 Zpracovatel:  TT 2016 
 Zakázka:  diplomová práca 
 Datum:  16.11.2017 
 
 
  ZADANÉ OKRAJOVÉ PODMÍNKY:   
 
 Po?et zón v budov?:  3 
 Typ výpo?tu pot?eby energie:  m?sí?ní (pro jednotlivé m?síce v roce) 
 
 Okrajové podmínky výpo?tu: 
 
 Název  Po?et  Teplota    Celková energie globálního slune?ního zá?ení  [MJ/m2] 
 období  dn?  exteriéru  Sever  Jih  Východ  Západ  Horizont 
 leden  31  -1,3 C  29,5  123,1  50,8  50,8  74,9 
 únor  28  -0,1 C  48,2  184,0  91,8  91,8  133,2 
 b?ezen  31  3,7 C  91,1  267,8  168,8  168,8  259,9 
 duben  30  8,1 C  129,6  308,5  267,1  267,1  409,7 
 kv?ten  31  13,3 C  176,8  313,2  313,2  313,2  535,7 
 ?erven  30  16,1 C  186,5  272,2  324,0  324,0  526,3 
 ?ervenec  31  18,0 C  184,7  281,2  302,8  302,8  519,5 
 srpen  31  17,9 C  152,6  345,6  289,4  289,4  490,3 
 zá?í  30  13,5 C  103,7  280,1  191,9  191,9  313,6 
 ?íjen  31  8,3 C  67,0  267,8  139,3  139,3  203,4 
 listopad  30  3,2 C  33,8  163,4  64,8  64,8  90,7 
 prosinec  31  0,5 C  21,6  104,4  40,3  40,3  53,6 
 
 Název  Po?et  Teplota    Celková energie globálního slune?ního zá?ení  [MJ/m2] 
 období  dn?  exteriéru  SV  SZ  JV  JZ 
 leden  31  -1,3 C  29,5  29,5  96,5  96,5 
 únor  28  -0,1 C  53,3  53,3  147,6  147,6 
 b?ezen  31  3,7 C  107,3  107,3  232,9  232,9 
 duben  30  8,1 C  181,4  181,4  311,0  311,0 
 kv?ten  31  13,3 C  235,8  235,8  332,3  332,3 
 ?erven  30  16,1 C  254,2  254,2  316,1  316,1 
 ?ervenec  31  18,0 C  238,3  238,3  308,2  308,2 
 srpen  31  17,9 C  203,4  203,4  340,2  340,2 
 zá?í  30  13,5 C  127,1  127,1  248,8  248,8 
 ?íjen  31  8,3 C  77,8  77,8  217,1  217,1 
 listopad  30  3,2 C  33,8  33,8  121,7  121,7 
 prosinec  31  0,5 C  21,6  21,6  83,2  83,2 
 
 
 
  PARAMETRY JEDNOTLIVÝCH ZÓN V BUDOV? :   
 
    
 PARAMETRY ZÓNY ?. 1 :  
    
 
 Základní popis zóny  
    
 
 Název zóny:  Kancelárie 
 Typ zóny pro ur?ení Uem,N:  jiná než nová obytná budova 
 Typ zóny pro refer. budovu:  jiná budova než RD a BD 
 Typ hodnocení:  nová budova 
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 Obsazenost zóny:  0,0 m2/osobu 
 Uvažovaný po?et osob v zón?:  0,0 (informativní údaj, ve výpo?tu se nepoužije) 
 
 Objem z vn?jších rozm?r?:  6982,5 m3 
 Podlah. plocha (celková vnit?ní):  908,45 m2 
 Celk. energet. vztažná plocha:  1074,2 m2 
 
 Ú?inná vnit?ní tepelná kapacita:  0,0 kJ/(m2.K) 
 
 Vnit?ní teplota (zima/léto):  20,0 C / 20,0 C 
 Zóna je vytáp?na/chlazena:  ano / ne 
 Typ vytáp?ní:  nep?erušované 
 
 Regulace otopné soustavy:  ne 
 
 Pr?m?rné vnit?ní zisky:  2813 W 
 ....... odvozeny pro  · produkci tepla: 0,0+0,0 W/m2 (osoby+spot?ebi?e) 
   · ?asový podíl produkce: 25+25 % (osoby+spot?ebi?e) 
   · zohledn?ní spot?ebi??: jen zisky 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   · minimální p?ípustnou osv?tlenost: 300,0 lx 
   · m?rný p?íkon osv?tlení: 0,10 W/(m2.lx) 
   · ?initel obsazenosti 1,0 a závislosti na denním sv?tle 1,0 
   · ro?ní dobu využití osv?tlení ve dne/v noci: 600 / 50 h 
   · pr?m. ú?innost osv?tlení: 40 % 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   · další tepelné zisky: 1600,0 W 
 
 Pot?eba tepla na p?ípravu TV:  0,0 MJ/rok 
 ....... odvozeno pro  · pot?ebu tepla na p?ípravu TV: 0,0 kWh/(m2.a) 
 
 Zp?tn? získané teplo mimo VZT:  0,0 MJ/rok 
 
 Zdroje tepla na vytáp?ní v zón? 
    
 
 Teplovzdušné vytáp?ní:  ne 
 
 Zdroj tepla ?. 1 a na n?j napojená otopná soustava: 
 Název zdroje tepla:  Kotol na biomasu (podíl 100,0 %) 
 Typ zdroje tepla:  obecný zdroj tepla (nap?. kotel) 
 Ú?innost výroby tepla:  78,0 %  
 Ú?innost sdílení/distribuce:  88,0 % / 89,0 % 
 Objem akumula?ní nádrže:  1000,0 l 
 M?rná ztráta nádrže:  4,1 Wh/(l.d) 
 P?íkon ?erpadel vytáp?ní:  25,4 W (pr?m. ro?ní p?íkon) 
 P?íkon regulace/emise tepla:  0,5 / 0,0 W 
 
 Ventilátory systém? nuceného v?trání, vytáp?ní a chlazení vzduchem  
    
 
 Nucené v?trání: 
 · Pr?m. m?rný p?íkon VZT jednotky:  500,0 Ws/m3 (platí pro 2 ventilátory: p?ívodní a odvodní) 
 · Váhový ?initel regulace:  1,0 
 
 
 M?rný tepelný tok v?tráním zóny ?. 1 : 
    
 
 Objem vzduchu v zón?:  5586,0 m3 
 Podíl vzduchu z objemu zóny:  80,0 % 
 Typ v?trání zóny:   nucené (mechanický v?trací systém) 
 Objem.tok p?ivád?ného vzduchu:  5586,0 m3/h 
 Objem.tok odvád?ného vzduchu:  5586,0 m3/h 
 Násobnost vým?ny p?i dP=50Pa:  1,0 1/h 
 Sou?initel v?trné expozice e:  0,1 
 Sou?initel v?trné expozice f:  15,0 
 Ú?innost zp?tného získávání tepla:  77,0 % 
 Podíl ?asu s nuceným v?tráním:  100,0 % 
  
 M?rný tepelný tok v?tráním Hv:  608,315 W/K 
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M?rný tepelný tok prostupem mezi zónou ?. 1 a exteriérem :  
    
 
 
 Název konstrukce  Plocha [m2]  U [W/m2K]  b [-]  H,T [W/K]  U,N,20 [W/m2K] 
  
 Obvodový pláš?  247,9  0,140  1,00  34,706  0,300 
 Obvodový pláš?  171,24  0,140  1,00  23,974  0,300 
 Obvodový pláš?  185,38  0,140  1,00  25,953  0,300 
 Obvodový pláš?  150,13  0,140  1,00  21,018  0,300 
 strecha  376,9  0,121  1,00  45,605  0,240 
 okno 2000*1200  36,0 (2,0x1,2 x 15)  0,840  1,00  30,240  1,500 
 okno 2000*1200  28,8 (2,0x1,2 x 12)  0,840  1,00  24,192  1,500 
 okno 4400*1200  10,56 (4,4x1,2 x 2)  0,870  1,00  9,187  1,500 
 okno 2000*1200  7,2 (2,0x1,2 x 3)  0,840  1,00  6,048  1,500 
 okno 1200*1200  4,32 (1,2x1,2 x 3)  0,890  1,00  3,845  1,500 
 okno 2000*1200  14,4 (2,0x1,2 x 6)  0,840  1,00  12,096  1,500 
  
 Vysv?tlivky:  U je sou?initel prostupu tepla konstrukce; b je ?initel teplotní redukce; H,T je m?rný tok prostupem tepla 
  a U,N,20 je požadovaná hodnota sou?initele prostupu tepla podle ?SN 730540-2 pro Tim=20 C. 
  
 Díl?í parametry výplní otvor? (v ?azení za sebou jako v tabulce výše): 
 
 Název konstrukce  Ag  Ug  Af  Uf  l  Psi  Sklon  Uw,s 
  
 okno 2000*1200  1,690  0,60  0,710  0,96  5,440  0,060  90,0°  0,860 
 okno 2000*1200  1,690  0,60  0,710  0,96  5,440  0,060  90,0°  0,860 
 okno 4400*1200  3,533  0,60  1,747  0,96  13,120  0,060  90,0°  0,860 
 okno 2000*1200  1,690  0,60  0,710  0,96  5,440  0,060  90,0°  0,860 
 okno 1200*1200  0,922  0,60  0,518  0,96  3,840  0,060  90,0°  0,860 
 okno 2000*1200  1,690  0,60  0,710  0,96  5,440  0,060  90,0°  0,860 
  
 Vysv?tlivky:  Ag je plocha zasklení v m2, Ug je sou?initel prostupu tepla zasklení ve W/(m2K), Af je plocha rámu v m2, 
  Uf je sou?initel prostupu tepla rámu ve W/(m2K), l je délka uložení zasklení do rámu v m, Psi je lin. ?initel prostupu 
  tepla v uložení zasklení do rámu ve W/(mK) a Uw,s je sou?initel prostupu tepla pro standardizované rozm?ry okna 
  ve W/(m2K). Sklon je uveden ve stupních (od vodor. roviny). 
 
 Vliv tepelných vazeb je ve výpo?tu zahrnut p?ibližn? sou?inem (A * DeltaU,tbm). 
 Pr?m?rný vliv tepelných vazeb DeltaU,tbm:  0,10 W/m2K 
 
 M?rný tok prostupem do exteriéru plošnými konstrukcemi Hd,c:  236,864 W/K 
 ......................................... a p?íslušnými tepelnými vazbami Hd,tb:  123,283 W/K 
 
 
 M?rný tepelný tok prostupem zeminou u zóny ?. 1 :  
    
 
  
   1. konstrukce ve styku se zeminou   
 Název konstrukce:  podlaha na zemine 
 Tepelná vodivost zeminy:  2,0 W/mK 
 Plocha podlahy:  205,2 m2 
 Exponovaný obvod podlahy:  44,35 m 
 Sou?initel vlivu spodní vody Gw:  1,0 
  
 Typ konstrukce v kontaktu se zeminou:  podlaha na terénu 
 Tlouš?ka obvodové st?ny:  0,45 m 
 Tepelný odpor podlahy:  2,37 m2K/W 
 P?ídavná okrajová izolace:  svislá 
 Tlouš?ka okrajové izolace:  0,1 m 
 Tepelná vodivost okrajové izolace:  0,038 W/mK 
 Hloubka okrajové izolace:  0,9 m 
 Vypo?tený p?ídavný lin. ?initel prostupu:  -0,079 W/mK 
  
 Sou?initel prostupu tepla bez vlivu zeminy:  0,394 W/m2K 
 Požadovaná hodnota sou?. prostupu U,N,20:  0,45 W/m2K 
 ?initel teplotní redukce b:  0,49 
  
 Sou?.prostupu mezi interiérem a exteriérem U:  0,193 W/m2K 
 Ustálený m?rný tok zeminou Hg:  39,619 W/K 
  
 Kolísání ekv. m?sí?ních m?rných tok? Hg,m:  od 26,992 do 171,795 W/K 
 ....... stanoveno pro periodické toky Hpi / Hpe:  55,72 / 11,986 W/K 
  
  
   2. konstrukce ve styku se zeminou   
 Název konstrukce:  podlaha nad suterénom 
 Tepelná vodivost zeminy:  2,0 W/mK 
 Plocha podlahy:  115,2 m2 
 Exponovaný obvod podlahy:  31,55 m 
 Sou?initel vlivu spodní vody Gw:  1,0 
  
 Typ konstrukce v kontaktu se zeminou:  nevytáp?ný nebo ?áste?n? vytáp?ný suterén 
 Tlouš?ka suterénní st?ny:  0,4 m 
 Plocha suterénní st?ny:  100,33 m2 
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 Tepelný odpor podlahy nad suterénem:  1,65 m2K/W 
 Tepelný odpor podlahy suterénu:  2,628 m2K/W 
 Tepelný odpor suterénní st?ny:  7,26 m2K/W 
 Tepelný odpor st?n nad terénem:  0,0 m2K/W 
 Hloubka podlahy suterénu pod terénem:  3,18 m 
 Výška horní hrany podlahy nad terénem:  0,0 m 
 Násobnost vým?ny vzduchu v suterénu:  0,3 1/h 
 Objem vzduchu v suterénu:  282,4 m3 
 Plocha vytáp?né ?ásti suterénu:  0,0 m2 
  
 Sou?initel prostupu tepla bez vlivu zeminy:  0,503 W/m2K 
 Požadovaná hodnota sou?. prostupu U,N,20:  0,6 W/m2K 
 ?initel teplotní redukce b:  0,51 
  
 Sou?.prostupu mezi interiérem a exteriérem U:  0,254 W/m2K 
 Ustálený m?rný tok zeminou Hg:  29,279 W/K 
  
 Kolísání ekv. m?sí?ních m?rných tok? Hg,m:  od 21,138 do 114,498 W/K 
 ....... stanoveno pro periodické toky Hpi / Hpe:  42,792 / 11,464 W/K 
  
  
 Celkový ustálený m?rný tok zeminou Hg:  68,898 W/K 
 ............. a p?íslušnými tep. vazbami Hg,tb:  32,040 W/K 
  
 Kolísání celk. ekv. m?sí?ních m?rných tok? Hg,m:  od 48,13 do 286,293 W/K 
  
 
 
 Solární zisky stavebními konstrukcemi zóny ?. 1 :   
    
 
 
 Zem?pisná ší?ka lokality:   45,0 st. sev. ší?ky 
 
       Markýza    Levá st?na    Pravá st?na  Celk. 
 Název výpln? otvoru  Orientace  Úhel  F,ov  Úhel  F,finL  Úhel  F,finR  F,fin 
 
 okno 2000*1200  V  -----  1,000  -----  -------  -----  -------  1,000 
 okno 2000*1200  Z  -----  1,000  -----  -------  -----  -------  1,000 
 okno 4400*1200  Z  -----  1,000  -----  -------  -----  -------  1,000 
 okno 2000*1200  S  -----  1,000  -----  -------  -----  -------  1,000 
 okno 1200*1200  S  -----  1,000  -----  -------  -----  -------  1,000 
 okno 2000*1200  J  -----  1,000  -----  -------  -----  -------  1,000 
 
 
    Okolí / Horiz.    Celkový  Zp?sob stanovení 
 Název výpln? otvoru  Orientace  Úhel  F,hor  ?initel Fsh  celk. ?initele stín?ní 
 
 okno 2000*1200  V  -----  1,000  1,000  p?ímé zadání uživatelem 
 okno 2000*1200  Z  -----  1,000  1,000  p?ímé zadání uživatelem 
 okno 4400*1200  Z  -----  1,000  1,000  p?ímé zadání uživatelem 
 okno 2000*1200  S  -----  1,000  1,000  p?ímé zadání uživatelem 
 okno 1200*1200  S  -----  1,000  1,000  p?ímé zadání uživatelem 
 okno 2000*1200  J  -----  1,000  1,000  p?ímé zadání uživatelem 
  
 Vysv?tlivky:  F,ov je korek?ní ?initel stín?ní markýzou, F,finL je korek?ní ?initel stín?ní levou bo?ní st?nou/žebrem (p?i pohledu 
  zevnit?), F,finR je korek?ní ?initel stín?ní pravou bo?ní st?nou, F,fin je souhrnný korek?ní ?initel stín?ní bo?ními 
  st?nami, F,hor je korek?ní ?initel stín?ní horizontem (okolím budovy) a úhel je p?íslušný stínící úhel. 
 
 
 Název konstrukce  Plocha [m2]  g/alfa [-]  Fgl/Ff [-]  Fc,h/Fc,c [-]  Fsh [-]  Orientace 
 
 okno 2000*1200  36,0  0,5  0,7/0,3  1,00/1,00  1,0  V (90°) 
 okno 2000*1200  28,8  0,5  0,7/0,3  1,00/1,00  1,0  Z (90°) 
 okno 4400*1200  10,56  0,5  0,67/0,33  1,00/1,00  1,0  Z (90°) 
 okno 2000*1200  7,2  0,85  0,7/0,3  1,00/1,00  1,0  S (90°) 
 okno 1200*1200  4,32  0,85  0,64/0,36  1,00/1,00  1,0  S (90°) 
 okno 2000*1200  14,4  0,85  0,7/0,3  1,00/1,00  1,0  J (90°) 
  
 Vysv?tlivky:  g je propustnost slune?ního zá?ení zasklení v pr?svitných konstrukcích; alfa je pohltivost slune?ního zá?ení vn?jšího 
  povrchu nepr?svitných konstrukcí; Fgl je korek?ní ?initel zasklení (podíl plochy zasklení k celkové ploše okna); 
  Ff je korek?ní ?initel rámu (podíl plochy rámu k celk. ploše okna); Fc,h je korek?ní ?initel clon?ní pohyblivými clonami 
  pro režim vytáp?ní; Fc,c je korek?ní ?initel clon?ní pro režim chlazení a Fsh je korek?ní ?initel stín?ní nepohyblivými 
  ?ástmi budovy a okolní zástavbou. 
  
 Celkový solární zisk konstrukcemi Qs (MJ): 
 
 M?síc:  1  2  3  4  5  6 
 
 Zisk (vytáp?ní):  2324,1  3872,7  6592,0  9455,2  10861,0  10857,6 
 
 M?síc:  7  8  9  10  11  12 
 
 Zisk (vytáp?ní):  10416,0  10404,8  7307,1  5752,0  2990,8  1884,9 
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 PARAMETRY ZÓNY ?. 2 :  
    
 
 Základní popis zóny  
    
 
 Název zóny:  Komunika?né priestory 
 Typ zóny pro ur?ení Uem,N:  jiná než nová obytná budova 
 Typ zóny pro refer. budovu:  jiná budova než RD a BD 
 Typ hodnocení:  nová budova 
 
 Obsazenost zóny:  0,0 m2/osobu 
 Uvažovaný po?et osob v zón?:  0,0 (informativní údaj, ve výpo?tu se nepoužije) 
 
 Objem z vn?jších rozm?r?:  1669,1 m3 
 Podlah. plocha (celková vnit?ní):  364,15 m2 
 Celk. energet. vztažná plocha:  423,41 m2 
 
 Ú?inná vnit?ní tepelná kapacita:  0,0 kJ/(m2.K) 
 
 Vnit?ní teplota (zima/léto):  15,0 C / 20,0 C 
 Zóna je vytáp?na/chlazena:  ano / ne 
 Typ vytáp?ní:  nep?erušované 
 
 Regulace otopné soustavy:  ano 
 
 Pr?m?rné vnit?ní zisky:  489 W 
 ....... odvozeny pro  · produkci tepla: 0,0+0,0 W/m2 (osoby+spot?ebi?e) 
   · ?asový podíl produkce: 70+20 % (osoby+spot?ebi?e) 
   · zohledn?ní spot?ebi??: jen zisky 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   · minimální p?ípustnou osv?tlenost: 70,0 lx 
   · m?rný p?íkon osv?tlení: 0,10 W/(m2.lx) 
   · ?initel obsazenosti 1,0 a závislosti na denním sv?tle 1,0 
   · ro?ní dobu využití osv?tlení ve dne/v noci: 1600 / 1200 h 
   · pr?m. ú?innost osv?tlení: 40 % 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   · trvalá p?ídavná tepelná ztráta: 0,0 W 
 
 Pot?eba tepla na p?ípravu TV:  0,0 MJ/rok 
 ....... odvozeno pro  · pot?ebu tepla na p?ípravu TV: 0,0 kWh/(m2.a) 
 
 Zp?tn? získané teplo mimo VZT:  0,0 MJ/rok 
 
 Zdroje tepla na vytáp?ní v zón? 
    
 
 Teplovzdušné vytáp?ní:  ne 
 
 Zdroj tepla ?. 1 a na n?j napojená otopná soustava: 
 Název zdroje tepla:  Kotol na biomasu (podíl 100,0 %) 
 Typ zdroje tepla:  obecný zdroj tepla (nap?. kotel) 
 Ú?innost výroby tepla:  78,0 %  
 Ú?innost sdílení/distribuce:  88,0 % / 89,0 % 
 Objem akumula?ní nádrže:  1000,0 l 
 M?rná ztráta nádrže:  4,1 Wh/(l.d) 
 P?íkon ?erpadel vytáp?ní:  0,0 W (pr?m. ro?ní p?íkon) 
 P?íkon regulace/emise tepla:  0,0 / 0,0 W 
 
 Ventilátory systém? nuceného v?trání, vytáp?ní a chlazení vzduchem  
    
 
 Pr?m. m?rný p?íkon VZT jednotky:  500,0 Ws/m3 (platí pro 2 ventilátory: p?ívodní a odvodní) 
 Váhový ?initel regulace:  1,0 
 
 
 M?rný tepelný tok v?tráním zóny ?. 2 : 
    
 
 Objem vzduchu v zón?:  1335,28 m3 
 Podíl vzduchu z objemu zóny:  80,0 % 
 Typ v?trání zóny:   nucené (mechanický v?trací systém) 
 Objem.tok p?ivád?ného vzduchu:  667,7 m3/h 
 Objem.tok odvád?ného vzduchu:  667,7 m3/h 
 Násobnost vým?ny p?i dP=50Pa:  1,0 1/h 
 Sou?initel v?trné expozice e:  0,1 
 Sou?initel v?trné expozice f:  15,0 
 Ú?innost zp?tného získávání tepla:  77,0 % 
 Podíl ?asu s nuceným v?tráním:  100,0 % 
  
 M?rný tepelný tok v?tráním Hv:  94,743 W/K 
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 M?rný tepelný tok prostupem mezi zónou ?. 2 a exteriérem :  
    
 
 
 Název konstrukce  Plocha [m2]  U [W/m2K]  b [-]  H,T [W/K]  U,N,20 [W/m2K] 
  
 obvodová stena  26,08  0,140  1,00  3,651  0,300 
 obvodová stena  39,9  0,140  1,00  5,586  0,300 
 obvodová stena  21,69  0,140  1,00  3,037  0,300 
 strecha  122,3  0,121  1,00  14,798  0,240 
 Vchod.dvere 4400*2400  10,56 (4,4x2,4 x 1)  0,930  1,00  9,821  1,700 
 okno 1200*1200  4,32 (1,2x1,2 x 3)  0,890  1,00  3,845  1,700 
 okno 1000*900  2,7 (1,0x0,9 x 3)  0,950  1,00  2,565  1,700 
 okno 2000*8240  16,48 (2,0x8,24 x 1)  0,770  1,00  12,690  1,700 
 okno 1200*1200  4,32 (1,2x1,2 x 3)  0,890  1,00  3,845  1,700 
  
 Vysv?tlivky:  U je sou?initel prostupu tepla konstrukce; b je ?initel teplotní redukce; H,T je m?rný tok prostupem tepla 
  a U,N,20 je požadovaná hodnota sou?initele prostupu tepla podle ?SN 730540-2 pro Tim=20 C. 
  
 Díl?í parametry výplní otvor? (v ?azení za sebou jako v tabulce výše): 
 
 Název konstrukce  Ag  Ug  Af  Uf  l  Psi  Sklon  Uw,s 
  
 Vchod.dvere 4400*2400  8,467  0,80  2,093  0,96  16,480  0,060  90,0°  0,970 
 okno 1200*1200  0,922  0,60  0,518  0,96  3,840  0,060  90,0°  0,860 
 okno 1000*900  0,502  0,60  0,398  0,96  2,840  0,060  90,0°  0,860 
 okno 2000*8240  13,446  0,60  3,034  0,96  29,360  0,060  90,0°  0,860 
 okno 1200*1200  0,922  0,60  0,518  0,96  3,840  0,060  90,0°  0,860 
  
 Vysv?tlivky:  Ag je plocha zasklení v m2, Ug je sou?initel prostupu tepla zasklení ve W/(m2K), Af je plocha rámu v m2, 
  Uf je sou?initel prostupu tepla rámu ve W/(m2K), l je délka uložení zasklení do rámu v m, Psi je lin. ?initel prostupu 
  tepla v uložení zasklení do rámu ve W/(mK) a Uw,s je sou?initel prostupu tepla pro standardizované rozm?ry okna 
  ve W/(m2K). Sklon je uveden ve stupních (od vodor. roviny). 
 
 Vliv tepelných vazeb je ve výpo?tu zahrnut p?ibližn? sou?inem (A * DeltaU,tbm). 
 Pr?m?rný vliv tepelných vazeb DeltaU,tbm:  0,10 W/m2K 
 
 M?rný tok prostupem do exteriéru plošnými konstrukcemi Hd,c:  59,837 W/K 
 ......................................... a p?íslušnými tepelnými vazbami Hd,tb:  24,835 W/K 
 
 
 M?rný tepelný tok prostupem zeminou u zóny ?. 2 :  
    
 
  
   1. konstrukce ve styku se zeminou   
 Název konstrukce:  podlaha na zemine 
 Tepelná vodivost zeminy:  2,0 W/mK 
 Plocha podlahy:  127,6 m2 
 Exponovaný obvod podlahy:  10,7 m 
 Sou?initel vlivu spodní vody Gw:  1,0 
  
 Typ konstrukce v kontaktu se zeminou:  podlaha na terénu 
 Tlouš?ka obvodové st?ny:  0,45 m 
 Tepelný odpor podlahy:  2,37 m2K/W 
 P?ídavná okrajová izolace:  svislá 
 Tlouš?ka okrajové izolace:  0,1 m 
 Tepelná vodivost okrajové izolace:  0,038 W/mK 
 Hloubka okrajové izolace:  0,9 m 
 Vypo?tený p?ídavný lin. ?initel prostupu:  -0,079 W/mK 
  
 Sou?initel prostupu tepla bez vlivu zeminy:  0,394 W/m2K 
 Požadovaná hodnota sou?. prostupu U,N,20:  0,45 W/m2K 
 ?initel teplotní redukce b:  0,32 
  
 Sou?.prostupu mezi interiérem a exteriérem U:  0,126 W/m2K 
 Ustálený m?rný tok zeminou Hg:  16,041 W/K 
  
 Kolísání ekv. m?sí?ních m?rných tok? Hg,m:  od -75,605 do 60,456 W/K 
 ....... stanoveno pro periodické toky Hpi / Hpe:  34,648 / 2,892 W/K 
  
  
   2. konstrukce ve styku se zeminou   
 Název konstrukce:  podlaha nad suterénom 
 Tepelná vodivost zeminy:  2,0 W/mK 
 Plocha podlahy:  51,18 m2 
 Exponovaný obvod podlahy:  10,7 m 
 Sou?initel vlivu spodní vody Gw:  1,0 
  
 Typ konstrukce v kontaktu se zeminou:  nevytáp?ný nebo ?áste?n? vytáp?ný suterén 
 Tlouš?ka suterénní st?ny:  0,45 m 
 Plocha suterénní st?ny:  34,03 m2 
 Tepelný odpor podlahy nad suterénem:  1,65 m2K/W 
 Tepelný odpor podlahy suterénu:  2,628 m2K/W 
 Tepelný odpor suterénní st?ny:  7,26 m2K/W 
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 Tepelný odpor st?n nad terénem:  0,0 m2K/W 
 Hloubka podlahy suterénu pod terénem:  3,18 m 
 Výška horní hrany podlahy nad terénem:  0,0 m 
 Násobnost vým?ny vzduchu v suterénu:  0,3 1/h 
 Objem vzduchu v suterénu:  0,0 m3 
 Plocha vytáp?né ?ásti suterénu:  0,0 m2 
  
 Sou?initel prostupu tepla bez vlivu zeminy:  0,503 W/m2K 
 Požadovaná hodnota sou?. prostupu U,N,20:  0,45 W/m2K 
 ?initel teplotní redukce b:  0,32 
  
 Sou?.prostupu mezi interiérem a exteriérem U:  0,161 W/m2K 
 Ustálený m?rný tok zeminou Hg:  8,238 W/K 
  
 Kolísání ekv. m?sí?ních m?rných tok? Hg,m:  od -37,032 do 30,178 W/K 
 ....... stanoveno pro periodické toky Hpi / Hpe:  17,402 / 1,743 W/K 
  
  
 Celkový ustálený m?rný tok zeminou Hg:  24,279 W/K 
 ............. a p?íslušnými tep. vazbami Hg,tb:  17,878 W/K 
  
 Kolísání celk. ekv. m?sí?ních m?rných tok? Hg,m:  od -112,637 do 90,634 W/K 
  
 
 
 Solární zisky stavebními konstrukcemi zóny ?. 2 :   
    
 
 
 Zem?pisná ší?ka lokality:   45,0 st. sev. ší?ky 
 
       Markýza    Levá st?na    Pravá st?na  Celk. 
 Název výpln? otvoru  Orientace  Úhel  F,ov  Úhel  F,finL  Úhel  F,finR  F,fin 
 
 Vchod.dvere 4400*2400  Z  -----  1,000  -----  -------  -----  -------  1,000 
 okno 1200*1200  S  -----  1,000  -----  -------  -----  -------  1,000 
 okno 1000*900  J  -----  1,000  -----  -------  -----  -------  1,000 
 okno 2000*8240  J  -----  1,000  -----  -------  -----  -------  1,000 
 okno 1200*1200  J  -----  1,000  -----  -------  -----  -------  1,000 
 
 
    Okolí / Horiz.    Celkový  Zp?sob stanovení 
 Název výpln? otvoru  Orientace  Úhel  F,hor  ?initel Fsh  celk. ?initele stín?ní 
 
 Vchod.dvere 4400*2400  Z  -----  1,000  1,000  p?ímé zadání uživatelem 
 okno 1200*1200  S  -----  1,000  1,000  p?ímé zadání uživatelem 
 okno 1000*900  J  -----  1,000  1,000  p?ímé zadání uživatelem 
 okno 2000*8240  J  -----  1,000  1,000  p?ímé zadání uživatelem 
 okno 1200*1200  J  -----  1,000  1,000  p?ímé zadání uživatelem 
  
 Vysv?tlivky:  F,ov je korek?ní ?initel stín?ní markýzou, F,finL je korek?ní ?initel stín?ní levou bo?ní st?nou/žebrem (p?i pohledu 
  zevnit?), F,finR je korek?ní ?initel stín?ní pravou bo?ní st?nou, F,fin je souhrnný korek?ní ?initel stín?ní bo?ními 
  st?nami, F,hor je korek?ní ?initel stín?ní horizontem (okolím budovy) a úhel je p?íslušný stínící úhel. 
 
 
 Název konstrukce  Plocha [m2]  g/alfa [-]  Fgl/Ff [-]  Fc,h/Fc,c [-]  Fsh [-]  Orientace 
 
 Vchod.dvere 4400*2400  10,56  0,0  0,8/0,2  1,00/1,00  1,0  Z (90°) 
 okno 1200*1200  4,32  0,0  0,64/0,36  1,00/1,00  1,0  S (90°) 
 okno 1000*900  2,7  0,0  0,56/0,44  1,00/1,00  1,0  J (90°) 
 okno 2000*8240  16,48  0,0  0,82/0,18  1,00/1,00  1,0  J (90°) 
 okno 1200*1200  4,32  0,0  0,64/0,36  1,00/1,00  1,0  J (90°) 
  
 Vysv?tlivky:  g je propustnost slune?ního zá?ení zasklení v pr?svitných konstrukcích; alfa je pohltivost slune?ního zá?ení vn?jšího 
  povrchu nepr?svitných konstrukcí; Fgl je korek?ní ?initel zasklení (podíl plochy zasklení k celkové ploše okna); 
  Ff je korek?ní ?initel rámu (podíl plochy rámu k celk. ploše okna); Fc,h je korek?ní ?initel clon?ní pohyblivými clonami 
  pro režim vytáp?ní; Fc,c je korek?ní ?initel clon?ní pro režim chlazení a Fsh je korek?ní ?initel stín?ní nepohyblivými 
  ?ástmi budovy a okolní zástavbou. 
  
 Celkový solární zisk konstrukcemi Qs (MJ): 
 
 M?síc:  1  2  3  4  5  6 
 
 Zisk (vytáp?ní):  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
 
 M?síc:  7  8  9  10  11  12 
 
 Zisk (vytáp?ní):  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
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 PARAMETRY ZÓNY ?. 3 :  
    
 
 Základní popis zóny  
    
 
 Název zóny:  Sociálne zariadenia 
 Typ zóny pro ur?ení Uem,N:  jiná než nová obytná budova 
 Typ zóny pro refer. budovu:  jiná budova než RD a BD 
 Typ hodnocení:  nová budova 
 
 Obsazenost zóny:  0,0 m2/osobu 
 Uvažovaný po?et osob v zón?:  0,0 (informativní údaj, ve výpo?tu se nepoužije) 
 
 Objem z vn?jších rozm?r?:  693,63 m3 
 Podlah. plocha (celková vnit?ní):  133,17 m2 
 Celk. energet. vztažná plocha:  174,72 m2 
 
 Ú?inná vnit?ní tepelná kapacita:  0,0 kJ/(m2.K) 
 
 Vnit?ní teplota (zima/léto):  15,0 C / 20,0 C 
 Zóna je vytáp?na/chlazena:  ano / ne 
 Typ vytáp?ní:  nep?erušované 
 
 Regulace otopné soustavy:  ano 
 
 Pr?m?rné vnit?ní zisky:  171 W 
 ....... odvozeny pro  · produkci tepla: 0,0+0,0 W/m2 (osoby+spot?ebi?e) 
   · ?asový podíl produkce: 10+5 % (osoby+spot?ebi?e) 
   · zohledn?ní spot?ebi??: jen zisky 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   · minimální p?ípustnou osv?tlenost: 75,0 lx 
   · m?rný p?íkon osv?tlení: 0,10 W/(m2.lx) 
   · ?initel obsazenosti 1,0 a závislosti na denním sv?tle 1,0 
   · ro?ní dobu využití osv?tlení ve dne/v noci: 2250 / 250 h 
   · pr?m. ú?innost osv?tlení: 40 % 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   · trvalá p?ídavná tepelná ztráta: 0,0 W 
 
 Pot?eba tepla na p?ípravu TV:  15932,07 MJ/rok 
 ....... odvozeno pro  · ro?ní pot?ebu teplé vody: 84,7 m3 
   · teplotní rozdíl pro oh?ev: (55,0 - 10,0) C 
 
 Zp?tn? získané teplo mimo VZT:  0,0 MJ/rok 
 
 Zdroje tepla na vytáp?ní v zón? 
    
 
 Teplovzdušné vytáp?ní:  ne 
 
 Zdroj tepla ?. 1 a na n?j napojená otopná soustava: 
 Název zdroje tepla:  Kotol na biomasu (podíl 100,0 %) 
 Typ zdroje tepla:  obecný zdroj tepla (nap?. kotel) 
 Ú?innost výroby tepla:  78,0 %  
 Ú?innost sdílení/distribuce:  88,0 % / 89,0 % 
 Objem akumula?ní nádrže:  1000,0 l 
 M?rná ztráta nádrže:  4,1 Wh/(l.d) 
 P?íkon ?erpadel vytáp?ní:  0,0 W (pr?m. ro?ní p?íkon) 
 P?íkon regulace/emise tepla:  0,0 / 0,0 W 
 
 Ventilátory systém? nuceného v?trání, vytáp?ní a chlazení vzduchem  
    
 
 Pr?m. m?rný p?íkon VZT jednotky:  500,0 Ws/m3 (platí pro 2 ventilátory: p?ívodní a odvodní) 
 Váhový ?initel regulace:  1,0 
 
 Zdroje tepla na p?ípravu TV v zón?  
    
 
 
 Název zdroje tepla:  Kotol na biomasu (podíl 100,0 %) 
 Typ zdroje p?ípravy TV:  obecný zdroj tepla (nap?. kotel) 
 Ú?innost zdroje p?ípravy TV:  78,0 % 
 
 Ú?innost zp?tného získávání tepla:  0,0 % 
 
 Objem zásobníku TV:  200,0 l 
 M?rná tep. ztráta zásobníku TV:  7,9 Wh/(l.d) 
 Délka rozvod? TV:  116,1 m 
 M?rná tep. ztráta rozvod? TV:  51,5 Wh/(m.d) 
 P?íkon ?erpadel distribuce TV:  0,0 W 
 P?íkon regulace:  0,0 W 
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 M?rný tepelný tok v?tráním zóny ?. 3 : 
    
 
 Objem vzduchu v zón?:  554,904 m3 
 Podíl vzduchu z objemu zóny:  80,0 % 
 Typ v?trání zóny:   nucené (mechanický v?trací systém) 
 Objem.tok p?ivád?ného vzduchu:  277,5 m3/h 
 Objem.tok odvád?ného vzduchu:  277,5 m3/h 
 Násobnost vým?ny p?i dP=50Pa:  1,0 1/h 
 Sou?initel v?trné expozice e:  0,1 
 Sou?initel v?trné expozice f:  15,0 
 Ú?innost zp?tného získávání tepla:  77,0 % 
 Podíl ?asu s nuceným v?tráním:  100,0 % 
  
 M?rný tepelný tok v?tráním Hv:  39,374 W/K 
 
 
 M?rný tepelný tok prostupem mezi zónou ?. 3 a exteriérem :  
    
 
 
 Název konstrukce  Plocha [m2]  U [W/m2K]  b [-]  H,T [W/K]  U,N,20 [W/m2K] 
  
 stena obvodová  48,1  0,140  1,00  6,734  0,300 
 stena obvodová  48,1  0,140  1,00  6,734  0,300 
 strecha  58,24  0,121  1,00  7,047  0,240 
  
 Vysv?tlivky:  U je sou?initel prostupu tepla konstrukce; b je ?initel teplotní redukce; H,T je m?rný tok prostupem tepla 
  a U,N,20 je požadovaná hodnota sou?initele prostupu tepla podle ?SN 730540-2 pro Tim=20 C. 
 
 Vliv tepelných vazeb je ve výpo?tu zahrnut p?ibližn? sou?inem (A * DeltaU,tbm). 
 Pr?m?rný vliv tepelných vazeb DeltaU,tbm:  0,10 W/m2K 
 
 M?rný tok prostupem do exteriéru plošnými konstrukcemi Hd,c:  20,515 W/K 
 ......................................... a p?íslušnými tepelnými vazbami Hd,tb:  15,444 W/K 
 
 
 M?rný tepelný tok prostupem zeminou u zóny ?. 3 :  
    
 
  
   1. konstrukce ve styku se zeminou   
 Název konstrukce:  podlaha nad suterénom 
 Tepelná vodivost zeminy:  2,0 W/mK 
 Plocha podlahy:  32,55 m2 
 Exponovaný obvod podlahy:  3,875 m 
 Sou?initel vlivu spodní vody Gw:  1,0 
  
 Typ konstrukce v kontaktu se zeminou:  nevytáp?ný nebo ?áste?n? vytáp?ný suterén 
 Tlouš?ka suterénní st?ny:  0,45 m 
 Plocha suterénní st?ny:  12,32 m2 
 Tepelný odpor podlahy nad suterénem:  1,65 m2K/W 
 Tepelný odpor podlahy suterénu:  2,628 m2K/W 
 Tepelný odpor suterénní st?ny:  7,26 m2K/W 
 Tepelný odpor st?n nad terénem:  0,0 m2K/W 
 Hloubka podlahy suterénu pod terénem:  3,18 m 
 Výška horní hrany podlahy nad terénem:  0,0 m 
 Násobnost vým?ny vzduchu v suterénu:  0,3 1/h 
 Objem vzduchu v suterénu:  103,5 m3 
 Plocha vytáp?né ?ásti suterénu:  0,0 m2 
  
 Sou?initel prostupu tepla bez vlivu zeminy:  0,503 W/m2K 
 Požadovaná hodnota sou?. prostupu U,N,20:  0,45 W/m2K 
 ?initel teplotní redukce b:  0,49 
  
 Sou?.prostupu mezi interiérem a exteriérem U:  0,248 W/m2K 
 Ustálený m?rný tok zeminou Hg:  8,075 W/K 
  
 Kolísání ekv. m?sí?ních m?rných tok? Hg,m:  od -22,897 do 23,086 W/K 
 ....... stanoveno pro periodické toky Hpi / Hpe:  11,487 / 3,632 W/K 
  
  
   2. konstrukce ve styku se zeminou   
 Název konstrukce:  podlaha na zemine 
 Tepelná vodivost zeminy:  2,0 W/mK 
 Plocha podlahy:  25,7 m2 
 Exponovaný obvod podlahy:  3,2 m 
 Sou?initel vlivu spodní vody Gw:  1,0 
  
 Typ konstrukce v kontaktu se zeminou:  podlaha na terénu 
 Tlouš?ka obvodové st?ny:  0,45 m 
 Tepelný odpor podlahy:  1,65 m2K/W 
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 P?ídavná okrajová izolace:  není 
  
 Sou?initel prostupu tepla bez vlivu zeminy:  0,549 W/m2K 
 Požadovaná hodnota sou?. prostupu U,N,20:  0,45 W/m2K 
 ?initel teplotní redukce b:  0,34 
  
 Sou?.prostupu mezi interiérem a exteriérem U:  0,188 W/m2K 
 Ustálený m?rný tok zeminou Hg:  4,841 W/K 
  
 Kolísání ekv. m?sí?ních m?rných tok? Hg,m:  od -19,576 do 16,674 W/K 
 ....... stanoveno pro periodické toky Hpi / Hpe:  8,614 / 1,338 W/K 
  
  
 Celkový ustálený m?rný tok zeminou Hg:  12,917 W/K 
 ............. a p?íslušnými tep. vazbami Hg,tb:  5,825 W/K 
  
 Kolísání celk. ekv. m?sí?ních m?rných tok? Hg,m:  od -42,473 do 39,76 W/K 
  
 
 
 Solární zisky stavebními konstrukcemi zóny ?. 3 :   
    
 
 
 Zem?pisná ší?ka lokality:   45,0 st. sev. ší?ky 
 
       Markýza    Levá st?na    Pravá st?na  Celk. 
 Název výpln? otvoru  Orientace  Úhel  F,ov  Úhel  F,finL  Úhel  F,finR  F,fin 
 
   V  -----  1,000  -----  -------  -----  -------  1,000 
 
 
    Okolí / Horiz.    Celkový  Zp?sob stanovení 
 Název výpln? otvoru  Orientace  Úhel  F,hor  ?initel Fsh  celk. ?initele stín?ní 
 
   V  -----  1,000  1,000  p?ímé zadání uživatelem 
  
 Vysv?tlivky:  F,ov je korek?ní ?initel stín?ní markýzou, F,finL je korek?ní ?initel stín?ní levou bo?ní st?nou/žebrem (p?i pohledu 
  zevnit?), F,finR je korek?ní ?initel stín?ní pravou bo?ní st?nou, F,fin je souhrnný korek?ní ?initel stín?ní bo?ními 
  st?nami, F,hor je korek?ní ?initel stín?ní horizontem (okolím budovy) a úhel je p?íslušný stínící úhel. 
 
 
 Název konstrukce  Plocha [m2]  g/alfa [-]  Fgl/Ff [-]  Fc,h/Fc,c [-]  Fsh [-]  Orientace 
 
   0,0  0,0  0,7/0,3  1,00/1,00  1,0  V (90°) 
  
 Vysv?tlivky:  g je propustnost slune?ního zá?ení zasklení v pr?svitných konstrukcích; alfa je pohltivost slune?ního zá?ení vn?jšího 
  povrchu nepr?svitných konstrukcí; Fgl je korek?ní ?initel zasklení (podíl plochy zasklení k celkové ploše okna); 
  Ff je korek?ní ?initel rámu (podíl plochy rámu k celk. ploše okna); Fc,h je korek?ní ?initel clon?ní pohyblivými clonami 
  pro režim vytáp?ní; Fc,c je korek?ní ?initel clon?ní pro režim chlazení a Fsh je korek?ní ?initel stín?ní nepohyblivými 
  ?ástmi budovy a okolní zástavbou. 
  
 Celkový solární zisk konstrukcemi Qs (MJ): 
 
 M?síc:  1  2  3  4  5  6 
 
 Zisk (vytáp?ní):  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
 
 M?síc:  7  8  9  10  11  12 
 
 Zisk (vytáp?ní):  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
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 P?EHLEDNÉ VÝSLEDKY VÝPO?TU PRO JEDNOTLIVÉ ZÓNY :   
 
    
 VÝSLEDKY VÝPO?TU PRO ZÓNU ?. 1 :  
    
 
 Název zóny:  Kancelárie 
 Vnit?ní teplota (zima/léto):  20,0 C / 20,0 C 
 Zóna je vytáp?na/chlazena:  ano / ne 
 Regulace otopné soustavy:  ne 
 
 M?rný tepelný tok v?tráním Hv:  608,315 W/K 
 M?rný tok prostupem do exteriéru Hd a celkový 
              m?rný tok prostupem tep. vazbami H,tb:  392,187 W/K 
 Ustálený m?rný tok zeminou Hg:  68,898 W/K 
 M?rný tok prostupem nevytáp?nými prostory Hu,t:  --- 
 M?rný tok v?tráním nevytáp?nými prostory Hu,v:  --- 
 M?rný tok Trombeho st?nami H,tw:  --- 
 M?rný tok v?tranými st?nami H,vw:  --- 
 M?rný tok prvky s transparentní izolací H,ti:  --- 
 P?ídavný m?rný tok podlahovým vytáp?ním dHt:  --- 
 Výsledný m?rný tok H:  1069,400 W/K 
 
 Výsledný m?rný tok do zóny ?.2   H,12:  --- 
 Výsledný m?rný tok do zóny ?.3   H,13:  --- 
 
 Pot?eba tepla na vytáp?ní po m?sících: 
 M?síc  Q,H,ht[GJ]  Q,int[GJ]  Q,tec[GJ]  Q,sol[GJ]  Q,gn [GJ]  Eta,H [-]  fH [%]  Q,H,nd[GJ] 
 1  59,824  9,225  ---  2,324  11,549  ---  100,0  59,824 
 2  51,062  7,540  ---  3,873  11,413  ---  100,0  51,062 
 3  46,112  7,665  ---  6,592  14,257  ---  100,0  46,112 
 4  32,946  6,820  ---  9,455  16,276  ---  100,0  32,946 
 5  19,783  6,560  ---  10,861  17,421  ---  100,0  19,783 
 6  11,714  6,191  ---  10,858  17,049  ---  100,0  11,714 
 7  6,893  6,398  ---  10,416  16,814  ---  5,4  6,893 
 8  7,167  6,560  ---  10,405  16,965  ---  27,1  7,167 
 9  18,614  6,883  ---  7,307  14,190  ---  100,0  18,614 
 10  33,496  7,633  ---  5,752  13,385  ---  100,0  33,496 
 11  45,951  8,047  ---  2,991  11,038  ---  100,0  45,951 
 12  54,888  9,160  ---  1,885  11,045  ---  100,0  54,888 
  
 Vysv?tlivky:  Q,H,ht je pot?eba tepla na pokrytí tepelné ztráty; Q,int jsou vnit?ní tepelné zisky; Q,tec jsou tepelné zisky zp?sobené 
  provozem ventilátor? a ztrátami z rozvod? teplé vody a akumula?ních nádrží; Q,sol jsou solární tepelné zisky;  
  Q,gn jsou celkové tepelné zisky; Eta,H je stupe? využitelnosti tepelných zisk?; fH je ?ást m?síce, v níž musí být  
  zóna s regulovaným vytáp?ním vytáp?na, a Q,H,nd je pot?eba tepla na vytáp?ní. 
  
 Pot?eba tepla na vytáp?ní za rok Q,H,nd:  388,451 GJ 
  
 Ro?ní energetická bilance výplní otvor?: 
 Název výpln? otvoru  Orientace  Ql [GJ]  Qs,ini [GJ]  Qs [GJ]  Qs/Ql  U,eq,min  U,eq,max 
 
 okno 2000*1200  V  10,982  25,449  0,000  0,00  0,8  0,8 
 okno 2000*1200  Z  8,786  20,359  0,000  0,00  0,8  0,8 
 okno 4400*1200  Z  3,337  7,145  0,000  0,00  0,9  0,9 
 okno 2000*1200  S  2,196  4,723  0,000  0,00  0,8  0,8 
 okno 1200*1200  S  1,396  2,591  0,000  0,00  0,9  0,9 
 okno 2000*1200  J  4,393  22,450  0,000  0,00  0,8  0,8 
  
 Vysv?tlivky:  Ql je pot?eba tepla na pokrytí tepelné ztráty prostupem za rok; Qs,ini jsou celkové solární zisky za rok; Qs jsou využi- 
  telné solární zisky za rok; Qs/Ql je pom?r ukazující, kolikrát jsou využitelné solární zisky vyšší než ztráty prostupem, 
  U,eq,min je nejnižší ekvivalentní sou?initel prostupu tepla okna (rozdíl Ql-Qs vyd?lený plochou okna a po?tem deno- 
  stup??) b?hem roku a U,eq,max je nejvyšší ekvivalentní sou?initel prostupu tepla okna b?hem roku. 
  
 
 Energie dodaná do zóny po m?sících: 
 M?síc  Q,f,H[GJ]  Q,f,C[GJ]  Q,f,RH[GJ]  Q,f,F[GJ]  Q,f,W[GJ]  Q,f,L[GJ]  Q,f,A[GJ] 
 Q,fuel[GJ] 
 1  98,516  ---  ---  2,078  ---  8,233  0,069  108,896 
 2  84,116  ---  ---  1,877  ---  6,115  0,063  92,171 
 3  76,069  ---  ---  2,078  ---  5,633  0,069  83,849 
 4  54,499  ---  ---  2,011  ---  4,455  0,067  61,032 
 5  32,970  ---  ---  2,078  ---  3,791  0,069  38,909 
 6  19,742  ---  ---  2,011  ---  3,407  0,067  25,227 
 7  11,870  ---  ---  2,078  ---  3,521  0,005  17,474 
 8  12,319  ---  ---  2,078  ---  3,791  0,020  18,208 
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 9  31,038  ---  ---  2,011  ---  4,560  0,067  37,676 
 10  55,417  ---  ---  2,078  ---  5,579  0,069  63,144 
 11  75,787  ---  ---  2,011  ---  6,500  0,067  84,365 
 12  90,435  ---  ---  2,078  ---  8,125  0,069  100,707 
  
 Vysv?tlivky:  Q,f,H je vypo?tená spot?eba energie na vytáp?ní; Q,f,C je vypo?tená spot?eba energie na chlazení; Q,f,RH je 
  vypo?tená spot?eba energie na úpravu vlhkosti vzduchu; Q,f,F je vypo?tená spot?eba energie na nucené v?trání; 
  Q,f,W je vypo?tená spot?eba energie na p?ípravu teplé vody; Q,f,L je vypo?tená spot?eba energie na osv?tlení 
  (pop?. i na spot?ebi?e); Q,f,A je pomocná energie (?erpadla, regulace atd.) a Q,fuel je celková dodaná energie. 
  Všechny hodnoty zohled?ují vlivy ú?inností technických systém?. 
  
 Celková ro?ní dodaná energie Q,fuel:  731,657 GJ 
  
 Pr?m?rný sou?initel prostupu tepla zóny 
  
 M?rný tepelný tok prostupem obálkou zóny Ht:  461,1 W/K 
 Plocha obalových konstrukcí zóny:  1553,2 m2 
  
 Výchozí hodnota požadavku na pr?m?rný sou?initel prostupu tepla 
 podle ?l. 5.3.4 v ?SN 730540-2 (2011) .......... Uem,N,20:   0,37 W/m2K 
  
 Pr?m?rný sou?initel prostupu tepla zóny U,em:  0,30 W/m2K 
  
 
 
 
    
 VÝSLEDKY VÝPO?TU PRO ZÓNU ?. 2 :  
    
 
 Název zóny:  Komunika?né priestory 
 Vnit?ní teplota (zima/léto):  15,0 C / 20,0 C 
 Zóna je vytáp?na/chlazena:  ano / ne 
 Regulace otopné soustavy:  ano 
 
 M?rný tepelný tok v?tráním Hv:  94,743 W/K 
 M?rný tok prostupem do exteriéru Hd a celkový 
              m?rný tok prostupem tep. vazbami H,tb:  102,550 W/K 
 Ustálený m?rný tok zeminou Hg:  24,279 W/K 
 M?rný tok prostupem nevytáp?nými prostory Hu,t:  --- 
 M?rný tok v?tráním nevytáp?nými prostory Hu,v:  --- 
 M?rný tok Trombeho st?nami H,tw:  --- 
 M?rný tok v?tranými st?nami H,vw:  --- 
 M?rný tok prvky s transparentní izolací H,ti:  --- 
 P?ídavný m?rný tok podlahovým vytáp?ním dHt:  --- 
 Výsledný m?rný tok H:  221,572 W/K 
 
 Výsledný m?rný tok do zóny ?.1   H,21:  --- 
 Výsledný m?rný tok do zóny ?.3   H,23:  --- 
 
 Pot?eba tepla na vytáp?ní po m?sících: 
 M?síc  Q,H,ht[GJ]  Q,int[GJ]  Q,tec[GJ]  Q,sol[GJ]  Q,gn [GJ]  Eta,H [-]  fH [%]  Q,H,nd[GJ] 
 1  9,161  1,990  ---  ---  1,990  0,822  100,0  7,526 
 2  7,688  1,478  ---  ---  1,478  0,839  100,0  6,449 
 3  6,457  1,362  ---  ---  1,362  0,826  100,0  5,332 
 4  3,946  1,077  ---  ---  1,077  0,786  100,0  3,100 
 5  1,265  0,917  ---  ---  0,917  0,580  50,0  0,733 
 6  ---  ---  ---  ---  ---  ---  0,0  --- 
 7  ---  ---  ---  ---  ---  ---  0,0  --- 
 8  ---  ---  ---  ---  ---  ---  0,0  --- 
 9  1,119  1,102  ---  ---  1,102  0,504  50,0  0,564 
 10  3,969  1,349  ---  ---  1,349  0,746  100,0  2,963 
 11  6,510  1,571  ---  ---  1,571  0,806  100,0  5,245 
 12  8,188  1,964  ---  ---  1,964  0,807  100,0  6,604 
  
 Vysv?tlivky:  Q,H,ht je pot?eba tepla na pokrytí tepelné ztráty; Q,int jsou vnit?ní tepelné zisky; Q,tec jsou tepelné zisky zp?sobené 
  provozem ventilátor? a ztrátami z rozvod? teplé vody a akumula?ních nádrží; Q,sol jsou solární tepelné zisky;  
  Q,gn jsou celkové tepelné zisky; Eta,H je stupe? využitelnosti tepelných zisk?; fH je ?ást m?síce, v níž musí být  
  zóna s regulovaným vytáp?ním vytáp?na, a Q,H,nd je pot?eba tepla na vytáp?ní. 
  
 Pot?eba tepla na vytáp?ní za rok Q,H,nd:  38,515 GJ 
  
 Ro?ní energetická bilance výplní otvor?: 
 Název výpln? otvoru  Orientace  Ql [GJ]  Qs,ini [GJ]  Qs [GJ]  Qs/Ql  U,eq,min  U,eq,max 
 
 Vchod.dvere 4400*2400  Z  2,018  0,000  0,000  0,00  0,9  0,9 
 okno 1200*1200  S  0,790  0,000  0,000  0,00  0,9  0,9 
 okno 1000*900  J  0,527  0,000  0,000  0,00  0,9  1,0 
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 okno 2000*8240  J  2,608  0,000  0,000  0,00  0,8  0,8 
 okno 1200*1200  J  0,790  0,000  0,000  0,00  0,9  0,9 
  
 Vysv?tlivky:  Ql je pot?eba tepla na pokrytí tepelné ztráty prostupem za rok; Qs,ini jsou celkové solární zisky za rok; Qs jsou využi- 
  telné solární zisky za rok; Qs/Ql je pom?r ukazující, kolikrát jsou využitelné solární zisky vyšší než ztráty prostupem, 
  U,eq,min je nejnižší ekvivalentní sou?initel prostupu tepla okna (rozdíl Ql-Qs vyd?lený plochou okna a po?tem deno- 
  stup??) b?hem roku a U,eq,max je nejvyšší ekvivalentní sou?initel prostupu tepla okna b?hem roku. 
  
 
 Energie dodaná do zóny po m?sících: 
 M?síc  Q,f,H[GJ]  Q,f,C[GJ]  Q,f,RH[GJ]  Q,f,F[GJ]  Q,f,W[GJ]  Q,f,L[GJ]  Q,f,A[GJ] 
 Q,fuel[GJ] 
 1  12,907  ---  ---  0,248  ---  3,317  ---  16,472 
 2  11,086  ---  ---  0,224  ---  2,464  ---  13,774 
 3  9,316  ---  ---  0,248  ---  2,270  ---  11,833 
 4  5,642  ---  ---  0,240  ---  1,795  ---  7,677 
 5  1,787  ---  ---  0,248  ---  1,528  ---  3,563 
 6  ---  ---  ---  0,240  ---  1,373  ---  1,613 
 7  ---  ---  ---  0,248  ---  1,418  ---  1,667 
 8  ---  ---  ---  0,248  ---  1,528  ---  1,776 
 9  1,491  ---  ---  0,240  ---  1,837  ---  3,569 
 10  5,436  ---  ---  0,248  ---  2,248  ---  7,932 
 11  9,153  ---  ---  0,240  ---  2,619  ---  12,012 
 12  11,396  ---  ---  0,248  ---  3,273  ---  14,918 
  
 Vysv?tlivky:  Q,f,H je vypo?tená spot?eba energie na vytáp?ní; Q,f,C je vypo?tená spot?eba energie na chlazení; Q,f,RH je 
  vypo?tená spot?eba energie na úpravu vlhkosti vzduchu; Q,f,F je vypo?tená spot?eba energie na nucené v?trání; 
  Q,f,W je vypo?tená spot?eba energie na p?ípravu teplé vody; Q,f,L je vypo?tená spot?eba energie na osv?tlení 
  (pop?. i na spot?ebi?e); Q,f,A je pomocná energie (?erpadla, regulace atd.) a Q,fuel je celková dodaná energie. 
  Všechny hodnoty zohled?ují vlivy ú?inností technických systém?. 
  
 Celková ro?ní dodaná energie Q,fuel:  96,807 GJ 
  
 Pr?m?rný sou?initel prostupu tepla zóny 
  
 M?rný tepelný tok prostupem obálkou zóny Ht:  126,8 W/K 
 Plocha obalových konstrukcí zóny:  427,1 m2 
  
 Výchozí hodnota požadavku na pr?m?rný sou?initel prostupu tepla 
 podle ?l. 5.3.4 v ?SN 730540-2 (2011) .......... Uem,N,20:   0,36 W/m2K 
  
 Pr?m?rný sou?initel prostupu tepla zóny U,em:  0,30 W/m2K 
  
 
 
 
    
 VÝSLEDKY VÝPO?TU PRO ZÓNU ?. 3 :  
    
 
 Název zóny:  Sociálne zariadenia 
 Vnit?ní teplota (zima/léto):  15,0 C / 20,0 C 
 Zóna je vytáp?na/chlazena:  ano / ne 
 Regulace otopné soustavy:  ano 
 
 M?rný tepelný tok v?tráním Hv:  39,374 W/K 
 M?rný tok prostupem do exteriéru Hd a celkový 
              m?rný tok prostupem tep. vazbami H,tb:  41,784 W/K 
 Ustálený m?rný tok zeminou Hg:  12,917 W/K 
 M?rný tok prostupem nevytáp?nými prostory Hu,t:  --- 
 M?rný tok v?tráním nevytáp?nými prostory Hu,v:  --- 
 M?rný tok Trombeho st?nami H,tw:  --- 
 M?rný tok v?tranými st?nami H,vw:  --- 
 M?rný tok prvky s transparentní izolací H,ti:  --- 
 P?ídavný m?rný tok podlahovým vytáp?ním dHt:  --- 
 Výsledný m?rný tok H:  94,075 W/K 
 
 Výsledný m?rný tok do zóny ?.1   H,31:  --- 
 Výsledný m?rný tok do zóny ?.2   H,32:  --- 
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Pot?eba tepla na vytáp?ní po m?sících: 
 M?síc  Q,H,ht[GJ]  Q,int[GJ]  Q,tec[GJ]  Q,sol[GJ]  Q,gn [GJ]  Eta,H [-]  fH [%]  Q,H,nd[GJ] 
 1  3,900  0,696  ---  ---  0,696  0,849  100,0  3,309 
 2  3,272  0,517  ---  ---  0,517  0,864  100,0  2,826 
 3  2,747  0,476  ---  ---  0,476  0,852  100,0  2,341 
 4  1,676  0,377  ---  ---  0,377  0,816  100,0  1,368 
 5  0,532  0,321  ---  ---  0,321  0,624  50,0  0,332 
 6  ---  ---  ---  ---  ---  ---  0,0  --- 
 7  ---  ---  ---  ---  ---  ---  0,0  --- 
 8  ---  ---  ---  ---  ---  ---  0,0  --- 
 9  0,470  0,386  ---  ---  0,386  0,549  50,0  0,258 
 10  1,685  0,472  ---  ---  0,472  0,781  100,0  1,317 
 11  2,770  0,550  ---  ---  0,550  0,834  100,0  2,311 
 12  3,485  0,687  ---  ---  0,687  0,835  100,0  2,911 
  
 Vysv?tlivky:  Q,H,ht je pot?eba tepla na pokrytí tepelné ztráty; Q,int jsou vnit?ní tepelné zisky; Q,tec jsou tepelné zisky zp?sobené 
  provozem ventilátor? a ztrátami z rozvod? teplé vody a akumula?ních nádrží; Q,sol jsou solární tepelné zisky;  
  Q,gn jsou celkové tepelné zisky; Eta,H je stupe? využitelnosti tepelných zisk?; fH je ?ást m?síce, v níž musí být  
  zóna s regulovaným vytáp?ním vytáp?na, a Q,H,nd je pot?eba tepla na vytáp?ní. 
  
 Pot?eba tepla na vytáp?ní za rok Q,H,nd:  16,972 GJ 
  
 Ro?ní energetická bilance výplní otvor?: 
 Název výpln? otvoru  Orientace  Ql [GJ]  Qs,ini [GJ]  Qs [GJ]  Qs/Ql  U,eq,min  U,eq,max 
 
   V  0,000  0,000  0,000  ---  0,0  0,0 
  
 Vysv?tlivky:  Ql je pot?eba tepla na pokrytí tepelné ztráty prostupem za rok; Qs,ini jsou celkové solární zisky za rok; Qs jsou využi- 
  telné solární zisky za rok; Qs/Ql je pom?r ukazující, kolikrát jsou využitelné solární zisky vyšší než ztráty prostupem, 
  U,eq,min je nejnižší ekvivalentní sou?initel prostupu tepla okna (rozdíl Ql-Qs vyd?lený plochou okna a po?tem deno- 
  stup??) b?hem roku a U,eq,max je nejvyšší ekvivalentní sou?initel prostupu tepla okna b?hem roku. 
  
 
 Energie dodaná do zóny po m?sících: 
 M?síc  Q,f,H[GJ]  Q,f,C[GJ]  Q,f,RH[GJ]  Q,f,F[GJ]  Q,f,W[GJ]  Q,f,L[GJ]  Q,f,A[GJ] 
 Q,fuel[GJ] 
 1  6,003  ---  ---  0,103  2,784  1,160  ---  10,051 
 2  5,156  ---  ---  0,093  2,679  0,862  ---  8,790 
 3  4,418  ---  ---  0,103  2,784  0,794  ---  8,099 
 4  2,807  ---  ---  0,100  2,749  0,628  ---  6,284 
 5  1,130  ---  ---  0,103  2,784  0,534  ---  4,551 
 6  ---  ---  ---  0,100  2,749  0,480  ---  3,329 
 7  ---  ---  ---  0,103  2,784  0,496  ---  3,383 
 8  ---  ---  ---  0,103  2,784  0,534  ---  3,421 
 9  0,990  ---  ---  0,100  2,749  0,643  ---  4,482 
 10  2,742  ---  ---  0,103  2,784  0,786  ---  6,415 
 11  4,350  ---  ---  0,100  2,749  0,916  ---  8,115 
 12  5,351  ---  ---  0,103  2,784  1,145  ---  9,384 
  
 Vysv?tlivky:  Q,f,H je vypo?tená spot?eba energie na vytáp?ní; Q,f,C je vypo?tená spot?eba energie na chlazení; Q,f,RH je 
  vypo?tená spot?eba energie na úpravu vlhkosti vzduchu; Q,f,F je vypo?tená spot?eba energie na nucené v?trání; 
  Q,f,W je vypo?tená spot?eba energie na p?ípravu teplé vody; Q,f,L je vypo?tená spot?eba energie na osv?tlení 
  (pop?. i na spot?ebi?e); Q,f,A je pomocná energie (?erpadla, regulace atd.) a Q,fuel je celková dodaná energie. 
  Všechny hodnoty zohled?ují vlivy ú?inností technických systém?. 
  
 Celková ro?ní dodaná energie Q,fuel:  76,306 GJ 
  
 Pr?m?rný sou?initel prostupu tepla zóny 
  
 M?rný tepelný tok prostupem obálkou zóny Ht:  54,7 W/K 
 Plocha obalových konstrukcí zóny:  212,7 m2 
  
 Výchozí hodnota požadavku na pr?m?rný sou?initel prostupu tepla 
 podle ?l. 5.3.4 v ?SN 730540-2 (2011) .......... Uem,N,20:   0,28 W/m2K 
  
 Pr?m?rný sou?initel prostupu tepla zóny U,em:  0,26 W/m2K 
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 P?EHLEDNÉ VÝSLEDKY VÝPO?TU PRO CELOU BUDOVU :   
  
 Faktor tvaru budovy A/V:  0,23 m2/m3 
  
 Rozložení m?rných tepelných tok?  
  
 Zóna  Položka  Plocha [m2]  M?rný tok [W/K]  Procento [%] 
  
 1  Celkový m?rný tok H:  ---  1069,400  100,00 % 
  
 z toho:  M?rný tok v?tráním Hv:  ---  608,315  56,88 % 
  M?rný (ustálený) tok zeminou Hg:  ---  68,898  6,44 % 
  M?rný tok p?es nevytáp?né prostory Hu:  ---  ---  0,00 % 
  M?rný tok tepelnými vazbami H,tb:  ---  155,323  14,52 % 
  M?rný tok do ext. plošnými kcemi Hd,c:  ---  236,864  22,15 % 
  
 rozložení m?rných tok? po konstrukcích: 
  
  Obvodová st?na:  433,3  60,659  5,67 % 
  okno 2000*1200:  86,4  72,576  6,79 % 
  okno 4400*1200:  10,6  9,187  0,86 % 
  okno 1200*1200:  4,3  3,845  0,36 % 
  Obvodový pláš?:  321,4  44,992  4,21 % 
  strecha:  376,9  45,605  4,26 % 
  podlaha na zemine:  205,2  39,619  3,70 % 
  podlaha nad suterénom:  115,2  29,279  2,74 % 
 
  
 2  Celkový m?rný tok H:  ---  221,572  100,00 % 
  
 z toho:  M?rný tok v?tráním Hv:  ---  94,743  42,76 % 
  M?rný (ustálený) tok zeminou Hg:  ---  24,279  10,96 % 
  M?rný tok p?es nevytáp?né prostory Hu:  ---  ---  0,00 % 
  M?rný tok tepelnými vazbami H,tb:  ---  42,713  19,28 % 
  M?rný tok do ext. plošnými kcemi Hd,c:  ---  59,837  27,01 % 
  
 rozložení m?rných tok? po konstrukcích: 
  
  okno 1200*1200:  8,6  7,690  3,47 % 
  strecha:  122,3  14,798  6,68 % 
  Vchod.dvere 4400*2400:  10,6  9,821  4,43 % 
  okno 1000*900:  2,7  2,565  1,16 % 
  okno 2000*8240:  16,5  12,690  5,73 % 
  obvodová stena:  87,7  12,274  5,54 % 
  podlaha na zemine:  127,6  16,041  7,24 % 
  podlaha nad suterénom:  51,2  8,238  3,72 % 
 
  
 3  Celkový m?rný tok H:  ---  94,075  100,00 % 
  
 z toho:  M?rný tok v?tráním Hv:  ---  39,374  41,85 % 
  M?rný (ustálený) tok zeminou Hg:  ---  12,917  13,73 % 
  M?rný tok p?es nevytáp?né prostory Hu:  ---  ---  0,00 % 
  M?rný tok tepelnými vazbami H,tb:  ---  21,269  22,61 % 
  M?rný tok do ext. plošnými kcemi Hd,c:  ---  20,515  21,81 % 
  
 rozložení m?rných tok? po konstrukcích: 
  
  strecha:  58,2  7,047  7,49 % 
  stena obvodová:  96,2  13,468  14,32 % 
  podlaha na zemine:  25,7  4,841  5,15 % 
  podlaha nad suterénom:  32,6  8,075  8,58 % 
 
 
 M?rný tok budovou a parametry podle starších p?edpis?  
  
 Sou?et celkových m?rných tepelných tok? jednotlivými zónami Hc:  1385,047 W/K 
 Objem budovy stanovený z vn?jších rozm?r?:   9345,2 m3 
 Tepelná charakteristika budovy podle ?SN 730540 (1994):  0,15 W/m3K 
 Spot?eba tepla na vytáp?ní podle STN 730540, Zmena 5 (1997):  10,9 kWh/(m3.a) 
 
 Poznámka:   Orienta?ní tepelnou ztrátu budovy lze získat vynásobením sou?tu m?rných tok? jednotlivých zón Hc 
  p?sobícím teplotním rozdílem mezi interiérem a exteriérem. 
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Pr?m?rný sou?initel prostupu tepla budovy  
  
 M?rný tepelný tok prostupem obálkou budovy Ht:  642,6 W/K 
 Plocha obalových konstrukcí budovy:  2193,1 m2 
  
 Výchozí hodnota požadavku na pr?m?rný sou?initel prostupu tepla 
 podle ?l. 5.3.4 v ?SN 730540-2 (2011) .......... Uem,N,20:   0,36 W/m2K 
  
 Pr?m?rný sou?initel prostupu tepla budovy U,em:  0,29 W/m2K 
  
   
 
  
 Pot?eba tepla na vytáp?ní budovy 
 
 M?síc  Q,H,ht[GJ]  Q,int[GJ]  Q,tec[GJ]  Q,sol[GJ]  Q,gn [GJ]  Eta,H [-]  fH [%]  Q,H,nd[GJ] 
 1  72,886  11,912  ---  2,324  14,236  0,156  100,0  70,660 
 2  62,023  9,535  ---  3,873  13,408  0,126  100,0  60,337 
 3  55,315  9,503  ---  6,592  16,095  0,095  100,0  53,785 
 4  38,568  8,274  ---  9,455  17,729  0,065  100,0  37,414 
 5  21,580  7,798  ---  10,861  18,658  0,039  66,7  20,848 
 6  11,714  7,303  ---  10,858  18,161  ---  33,3  11,714 
 7  6,893  7,547  ---  10,416  17,963  ---  1,8  6,893 
 8  7,167  7,798  ---  10,405  18,202  ---  9,0  7,167 
 9  20,204  8,371  ---  7,307  15,679  0,049  66,7  19,436 
 10  39,150  9,453  ---  5,752  15,205  0,090  100,0  37,775 
 11  55,231  10,168  ---  2,991  13,159  0,131  100,0  53,507 
 12  66,560  11,811  ---  1,885  13,696  0,158  100,0  64,402 
  
 Vysv?tlivky:  Q,H,ht je pot?eba tepla na pokrytí tepelné ztráty; Q,int jsou vnit?ní tepelné zisky; Q,tec jsou tepelné zisky zp?sobené 
  provozem ventilátor? a ztrátami z rozvod? teplé vody a akumula?ních nádrží; Q,sol jsou solární tepelné zisky;  
  Q,gn jsou celkové tepelné zisky; Eta,H je stupe? využitelnosti tepelných zisk?; fH je ?ást m?síce, v níž musí být  
  zóna s regulovaným vytáp?ním vytáp?na, a Q,H,nd je pot?eba tepla na vytáp?ní. 
  
 Pot?eba tepla na vytáp?ní za rok Q,H,nd:  443,938 GJ  123,316 MWh 
  
 Objem budovy stanovený z vn?jších rozm?r?:  9345,2 m3 
 Celková energeticky vztažná podlah. plocha budovy:  1672,3 m2 
  
 M?rná pot?eba tepla na vytáp?ní budovy (na 1 m3):  13,2 kWh/(m3.a) 
  
 M?rná pot?eba tepla na vytáp?ní budovy:  74 kWh/(m2.a) 
  
 Hodnota byla stanovena pro po?et denostup?? D =   3854. 
  
 Poznámka: M?rná pot?eba tepla je stanovena bez vlivu ú?inností systém? výroby, distribuce a emise tepla. 
  
  
 Celková energie dodaná do budovy 
 
 M?síc  Q,f,H[GJ]  Q,f,C[GJ]  Q,f,RH[GJ]  Q,f,F[GJ]  Q,f,W[GJ]  Q,f,L[GJ]  Q,f,A[GJ] 
 Q,fuel[GJ] 
 1  117,426  ---  ---  2,430  2,784  12,710  0,069  135,419 
 2  100,357  ---  ---  2,194  2,679  9,441  0,063  114,735 
 3  89,802  ---  ---  2,430  2,784  8,697  0,069  103,781 
 4  62,947  ---  ---  2,351  2,749  6,878  0,067  74,993 
 5  35,888  ---  ---  2,430  2,784  5,853  0,069  47,024 
 6  19,742  ---  ---  2,351  2,749  5,260  0,067  30,169 
 7  11,870  ---  ---  2,430  2,784  5,435  0,005  22,524 
 8  12,319  ---  ---  2,430  2,784  5,853  0,020  23,406 
 9  33,519  ---  ---  2,351  2,749  7,040  0,067  45,727 
 10  63,595  ---  ---  2,430  2,784  8,613  0,069  77,491 
 11  89,290  ---  ---  2,351  2,749  10,034  0,067  104,492 
 12  107,182  ---  ---  2,430  2,784  12,543  0,069  125,008 
  
 Vysv?tlivky:  Q,f,H je vypo?tená spot?eba energie na vytáp?ní; Q,f,C je vypo?tená spot?eba energie na chlazení; Q,f,RH je 
  vypo?tená spot?eba energie na úpravu vlhkosti vzduchu; Q,f,F je vypo?tená spot?eba energie na nucené v?trání; 
  Q,f,W je vypo?tená spot?eba energie na p?ípravu teplé vody; Q,f,L je vypo?tená spot?eba energie na osv?tlení 
  (pop?. i na spot?ebi?e); Q,f,A je pomocná energie (?erpadla, regulace atd.) a Q,fuel je celková dodaná energie. 
  Všechny hodnoty zohled?ují vlivy ú?inností technických systém?. 
  
 Dodané energie: 
  
 Vyp.spot?eba energie na vytáp?ní za rok Q,fuel,H:  743,939 GJ  206,650 MWh  124 kWh/m2 
 Pomocná energie na vytáp?ní Q,aux,H:  0,703 GJ  0,195 MWh  0 kWh/m2 
 Dodaná energie na vytáp?ní za rok EP,H:  744,641 GJ  206,845 MWh  124 kWh/m2 
  
 Vyp.spot?eba energie na chlazení za rok Q,fuel,C:  ---  ---  --- 
 Pomocná energie na chlazení Q,aux,C:  ---  ---  --- 
 Dodaná energie na chlazení za rok EP,C:  ---  ---  --- 
  
 Vyp.spot?eba energie na úpravu vlhkosti Q,fuel,RH:  ---  ---  --- 
 Pomocná energie na úpravu vlhkosti Q,aux,RH:  ---  ---  --- 
 Dodaná energie na úpravu vlhkosti EP,RH:  ---  ---  --- 
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 Vyp.spot?eba energie na nucené v?trání Q,fuel,F:  28,607 GJ  7,946 MWh  5 kWh/m2 
 Pomocná energie na nucené v?trání Q,aux,F:  ---  ---  --- 
 Dodaná energie na nuc.v?trání za rok EP,F:  28,607 GJ  7,946 MWh  5 kWh/m2 
  
 Vyp.spot?eba energie na p?ípravu TV Q,fuel,W:  33,162 GJ  9,212 MWh  6 kWh/m2 
 Pomocná energie na p?ípravu teplé vody Q,aux,W:  ---  ---  --- 
 Dodaná energie na p?ípravu TV za rok EP,W:  33,162 GJ  9,212 MWh  6 kWh/m2 
  
 Vyp.spot?eba energie na osv?tlení a spot?. Q,fuel,L:  98,359 GJ  27,322 MWh  16 kWh/m2 
 Dodaná energie na osv?tlení za rok EP,L:  98,359 GJ  27,322 MWh  16 kWh/m2 
  
 Celková ro?ní dodaná energie Q,fuel=EP:  904,769 GJ  251,325 MWh  150 kWh/m2 
  
  
  
 M?rná dodaná energie budovy 
  
 Celková ro?ní dodaná energie:  251,325 MWh 
  
 Objem budovy stanovený z vn?jších rozm?r?:  9345,2 m3 
 Celková energeticky vztažná podlah. plocha budovy:  1672,3 m2 
  
 M?rná dodaná energie EP,V:  26,9 kWh/(m3.a) 
  
 M?rná dodaná energie budovy EP,A:  150 kWh/(m2.a) 
  
 Poznámka: M?rná dodaná energie zahrnuje veškerou dodanou energii v?etn? vliv? ú?inností tech. systém?. 
  
  
  
 Rozd?lení dodané energie podle energonositel?, primární energie a emise CO2 
  
 Energo-  Faktory   Vytáp?ní    Teplá voda 
 nositel  transformace  ------ MWh/a ------  t/a  ------ MWh/a ------  t/a 
  
  f,pN  f,pC  f,CO2  Q,f  Q,pN  Q,pC  CO2  Q,f  Q,pN  Q,pC  CO2 
  
 kusové d?evo/št?pka /biomasa  0,1  1,1  0,0000  206,6  20,7  227,3  ---  9,2  0,9  10,1  --- 
 elekt?ina ze sít?  3,0  3,2  1,0647  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 
              
 SOU?ET     206,6  20,7  227,3  ---  9,2  0,9  10,1  --- 
  
  
 Energo-  Faktory   Osv?tlení    Pom.energie 
 nositel  transformace  ------ MWh/a ------  t/a  ------ MWh/a ------  t/a 
  
  f,pN  f,pC  f,CO2  Q,f  Q,pN  Q,pC  CO2  Q,f  Q,pN  Q,pC  CO2 
  
 kusové d?evo/št?pka /biomasa  0,1  1,1  0,0000  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 
 elekt?ina ze sít?  3,0  3,2  1,0647  27,3  82,0  87,4  30,4  0,2  0,6  0,6  0,2 
              
 SOU?ET     27,3  82,0  87,4  30,4  0,2  0,6  0,6  0,2 
  
  
 Energo-  Faktory   Nuc.v?trání    Chlazení 
 nositel  transformace  ------ MWh/a ------  t/a  ------ MWh/a ------  t/a 
  
  f,pN  f,pC  f,CO2  Q,f  Q,pN  Q,pC  CO2  Q,f  Q,pN  Q,pC  CO2 
  
 kusové d?evo/št?pka /biomasa  0,1  1,1  0,0000  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 
 elekt?ina ze sít?  3,0  3,2  1,0647  7,9  23,8  25,4  9,1  ---  ---  ---  --- 
              
 SOU?ET     7,9  23,8  25,4  9,1  ---  ---  ---  --- 
  
  
 Energo-  Faktory   Úprava RH   Export elekt?iny 
 nositel  transformace  ------ MWh/a ------  t/a  -------  MWh/a  ------- 
  
  f,pN  f,pC  f,CO2  Q,f  Q,pN  Q,pC  CO2  Q,el  Q,pN  Q,pC 
  
 kusové d?evo/št?pka /biomasa  0,1  1,1  0,0000  ---  ---  ---  --- 
 elekt?ina ze sít?  3,0  3,2  1,0647  ---  ---  ---  --- 
              
 SOU?ET     ---  ---  ---  --- 
  
 Vysv?tlivky:  f,pN je faktor neobnovitelné primární energie v kWh/kWh; f,pC je faktor celkové primární energie v kWh/kWh; 
  f,CO2 je sou?initel emisí CO2 v kg/kWh; Q,f je vypo?tená spot?eba energie dodávaná na daný ú?el p?íslušným 
  energonositelem v MWh/rok; Q,el je produkce elekt?iny v MWh/rok; Q,pN je neobnovitelná primární energie 
  a Q,pC je celková primární energie použitá na daný ú?el p?íslušným energonositelem v MWh/rok a CO2 jsou 
  s tím spojené emise CO2 v t/rok. 
  
  
 Sou?ty pro jednotlivé energonositele:  Q,f  [MWh/a]  Q,pN  [MWh/a]  Q,pC  [MWh/a]  CO2 [t/a] 
  
 kusové d?evo/št?pka /biomasa  215,861  21,586  237,447  --- 
 elekt?ina ze sít?  35,464  106,391  113,484  39,790 
       
 SOU?ET  251,325  127,977  350,931  39,790 
  
 Vysv?tlivky:  Q,f je energie dodaná do budovy p?íslušným energonositelem v MWh/rok; Q,pN je neobnovitelná primární 
  energie a Q,pC je celková primární energie použitá p?íslušným energonositelem v MWh/rok a CO2 jsou 
  s tím spojené emise CO2 v t/rok. 
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M?rná primární energie a emise CO2 budovy 
  
 Emise CO2 za rok:   39,790 t 
 Celková primární energie za rok:   350,931 MWh  1 263,351 GJ 
 Neobnovitelná primární energie za rok:   127,977 MWh   460,717 GJ 
  
 Objem budovy stanovený z vn?jších rozm?r?:  9 345,2 m3 
 Celková energeticky vztažná podlah. plocha budovy:  1 672,3 m2 
  
 M?rné emise CO2 za rok (na 1 m3):   4,3 kg/(m3.a) 
 M?rná celková primární energie E,pC,V:   37,6 kWh/(m3.a) 
 M?rná neobnovitelná primární energie E,pN,V:   13,7 kWh/(m3.a) 
  
 M?rné emise CO2 za rok (na 1 m2):  24 kg/(m2.a) 
 M?rná celková primární energie E,pC,A:  210 kWh/(m2.a) 
 M?rná neobnovitelná primární energie E,pN,A:  77 kWh/(m2.a) 
  
  
 
 
 
 Energie 2016, (c) 2016 Svoboda Software 
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Výpo?et stanovenia potreby teplej vody bol prevedený pod?a (19) 
1. Stanovenie potreby teplej vody (TV) 
1.1. Potreba TV pre umytie osôb Vo [m3]: 
Vo = ni .??d 
 
??d= ???d.U3 .td . pd) (6.1) 
kde: ni – po?et užívate?ov [-] 
Vd - objem dávky [m3], 
nd - po?et dávok [-], 
U3 - objemový prietok teplej vody pri teplote ?3 do výtoku [m3/h], 
td - doba dávky [h], 
pd - sú?inite? predlženia doby dávky [-]. 
 
Umývadlo:  nd = 10, U3 = 0,14 m3/h, td = 0,014 h, pd = 1 
 
Vo = 58 . 10 . 0,14 . 0,014 . 1 = 0,98 = 980 l 
 
1.2. Potreba TV na umytie riadu Vj [m3]: 
Vi = nj . Vd 
 Vd= (nd.U3 .td . pd) (6.2) 
Vd = (0,8 . 0,3 . 0,033 . 1) = 7,92 . 10-3 
kde: ni – po?et jedál [-] 
Vd - objem dávky [m3], 
nd - po?et dávok [-], 
U3 - objemový prietok teplej vody pri teplote ?3 do výtoku [m3/h], 
td - doba dávky [h], 
pd - sú?inite? predlženia doby dávky [-]. 
 
Kuchynský dres:    nd= 0,8, U3= 0,3 m3/h, td= 0,033 h, pd= 1 
                               Vj = 15. 0,8 . 0,3 . 0,033 . 1 = 0,118 m3 = 118 l 
 
1.3. Potreba TV na upratovanie a umývanie podláh  Vu [m3]: 
Vu = nu . Vd 
 Vd= (nd.U3 .td . pd) (6.3) 
kde: nu – po?et plôch [-] 
Vd - objem dávky [m3], 
nd - po?et dávok [-], 
U3 - objemový prietok teplej vody pri teplote ?3 do výtoku [m3/h], 
td - doba dávky [h], 
pd - sú?inite? predlženia doby dávky [-]. 
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Podlahy a upratovanie:  nd= 1, U3= 0,3 m3/h, td= 0,033 h, pd= 1 
Vu = 3.??????? ? ???????????????? ? ?????? ? ????? 
 
1.4. Celková potreba TV  V2p [m3]: 
V2p= Vo + Vj+ Vu 
V2p= 0,98 + 0,118 + 0,134 = 1,232 = 1232 l  
 (6.4) 
2. Stanovenie potreby tepla 
2.1. Teoretické teplo odobrané z ohrieva?a Q2t [kWh]: 
Q2t = c . V2p . (?2 – ?1) 
 (6.5) 
kde:  c -merná tepelná kapacita vody [kWh/m3.K], 
V2p-celková potreba TV[m3], 
nd - po?et dávok [-], 
?1 - teplota studenej vody [?C], 
?2 - teplota teplej vody [?C], 
 
Q2t = 1,163 . 1,232 . (55 – 10) = 57,34 kWh 
  
2.2. Teplo stratené pri ohrievaní a distribúcii TV Q2z [kWh]: 
Q2z = Q2t  . z 
 (6.6) 
kde:  z - pomerná strata tepla pri ohrievaní a distribúcii vody [-], 
Q2z = 57,34 . 0,3 = 17,2 kWh 
 
2.3. Potreba tepla odobraného z ohrieva?a Q2p [kWh]: 
Q2p = Q2t  + Q2z 
Q2p = 57,34 + 17,2 = 74,6 kWh 
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(6.7)
 
3. Stanovenie krivky odberu TV 
3.1. Fáza odberu po?as d?a: 
? od 0:00 do 4:00  0%                
? od 4:00 do 10:00  15%               Q2t = 0,15 . 57,34 = 8,6 kWh 
? od 10:00 do 20:00  65%             Q2t = 0,65 . 57,34 = 37,27 kWh 
za?iatok ohrevu    8,6 + 37,27 = 45,871 kWh                
? od 20:00 do 24:00  20%              Q2t = 0,2 . 57,34 = 11,468 kWh 
za?iatok ohrevu      8,6 + 37,27 + 11,468 =  57,34 kWh 
 
Qmax  ur?ené z grafu 
Qmax = 15,3 kWh 
 
Krivka odberu je znázornená na obr. 6. 
 
obr. 6: Krivky dodávky a odberu tepla pri ohreve vody 
4. Stanovenie objemu zásobníka 
 
Vz = ???????????????? 
Vz = ????????????????????? = 0,292 m
3
= 292 l 
 (5.8) 
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kde: c -merná tepelná kapacita vody [kWh/m3.K], 
Vz–objem zásobníka [m3], 
Qmax–najvä?ší možný rozdiel tepla [kWh], 
?1 - teplota studenej vody [?C], 
?2 - teplota teplej vody [?C] 
5. Stanovenie tepelného výkonu pre ohrev vody 
 
?1n = ???  = 
????
??  = 3,1 kWh 
 (6.9) 
kde:  ?1n–menovitý tepelný výkon ohrevu [kW], 
Qt–teplo dodané ohrieva?om do TV v ?ase T od za?iatku periódy [kWh], 
t- ?as[h], 
 
Navrhnutý závesný zásobníkový ohrieva? vody RDU 18-3, objem 300 l o výkone P = 3 kW. 
Výrobca: COSMO 
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Tabu?ka 1 : zoznam vykurovacích telies 
?.m. Názov
miestnosti
Strata 
zóny 
[W]
Typ vykurovacieho
telesa
Výkon telesa
[W]
Celkový 
inštalovaný
výkon [W]
Stup.
reg
1.01  Vstupná hala 617 KORADO VK 21 500x600 670 670 3
1.02  Chodba      99 KORADO VK 10 300x500 165 165 2
1.03  Kancelária  609 KORADO VK 21 500x600 670 670 3
1.04  Kancelária  543 KORADO VK 21 500x500 559 559 2
1.05  Kancelária  873 KORADO VK 21 500x800 894 894 3
1.06  Kancelária  563 KORADO VK 21 500x600 670 670 3
1.07  Kuchy?a     368 KORADO VK 11 500x500 429 429 3
1.08  WC imob. ženy 66 KORADO VK 10 300x500 165 165 2
1.09  WC imob. muži -36 KORADO VK 10 300x500 165 165 2
KORADO VK 21 500x500 559 3
KORADO VK 21 500x500 559 3
1.11  WC muži     -77 KORADO VK 10 300x500 165 2
1.12  WC ženy     33 KORADO VK 10 300x500 165 165 2
KORADO VK 21 500x400 447 3
KORADO VK 21 500x400 447 3
1.14  Schodisko   341 KORADO VK 11 500x400 343 343 2
2.01  Kancelária  701 KORADO VK 20 500x900 754 754 3
2.02  Chodba      -167 KORADO VK 10 300x500 165 165 2
2.03  Kancelária  436 KORADO VK 21 500x400 447 447 2
2.04  Kancelária  397 KORADO VK 21 500x400 447 447 2
KORADO VK 21 500x400 447 2
KORADO VK 21 500x400 447 2
2.06  Kancelária  446 KORADO VK 21 500x400 447 447 3
2.07  Kuchy?a     315 KORADO VK 20 500x400 335 335 3
2.08  WC imob. ženy 39 KORADO VK 10 300x500 165 165 1
2.09  WC imob. muži -58 KORADO VK 10 300x500 165 165 1
KORADO VK 21 500x400 447 2
KORADO VK 21 500x400 447 2
2.11  WC muži     -77 KORADO VK 10 300x500 163 163 1
2.12  WC ženy     30 KORADO VK 10 300x500 163 163 1
KORADO VK 21 500x400 447 2
KORADO VK 21 500x400 447 2
2.14  Schodisko   341 KORADO VK 11 500x400 343 343 2
3.01  Kancelária  743 KORADO VK 20 500x900 754 754 5
3.02  Chodba      107 KORADO VK 10 300x500 163 163 2
3.03  Kancelária  731 KORADO VK 21 500x700 782 782 6
3.04  Kancelária  673 KORADO VK 11 500x800 686 686 5
KORADO VK 21 500x600 670 4
KORADO VK 21 500x600 670 4
3.06  Kancelária  676 KORADO VK 11 500x800 686 686 6
3.07  Kuchy?a     446 KORADO VK 21 500x400 447 447 4
3.08  WC imob. ženy 98 KORADO VK 10 300x500 163 163 3
3.09  WC imob. muži -26 KORADO VK 10 300x500 163 163 3
KORADO VK 21 500x600 670 6
KORADO VK 21 500x600 670 6
3.11  WC muži     -37 KORADO VK 10 300x500 163 163 2
3.12  WC ženy     99 KORADO VK 10 300x500 163 163 2
KORADO VK 21 500x600 670 3
KORADO VK 21 500x600 670 3
3.14  Schodisko   446 KORADO VK 21 500x400 447 447 2
Spolu 18537 Spolu 21820
1340
1340
1340
894
894
894
8942.13  Kancelária  
3.10  Kancelária  1244
833
3.13  Kancelária  1249
3.05  Kancelária  1292
2.10
 Kancelária  
 Kancelária  
11181.10  Kancelária  1020
1.13
2.05
833 Kancelária  
862
846
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ETA eHACK BG 1 
Trvalý nárast energíí a dopyt po technoógiách s využívaním obnovite?ných zdrojov, bol 
rozhodujúcim faktorom pri výbere zdroja na výrobu tepelnej energie a pokrytie energetických 
nárokov na budovu. S pomädzi spektra ponuky bol navrhnutý plneautomatický kotol na 
drevenú štiepku. Výkon kotla bol zistený na základe sú?tu tepelných strát, ktoré je potrebné 
pokry?. Medzi tieto straty sa radia:                                                                                  
-Stráta prestupom cez konštrukcie   
-Stráta odberom výmenníka vzduchotechnickej jednotky 
-Strata odberom zariadenia na ohrev TÚV  
Výkon kotla je regulovaný s rozpätím 7,6-32 kW. Sú?as?ou dodávky kotla je zariadenie na 
dopravu paliva so skladu, teda systém dopravíkov, ktoré na základe inteligentného nastavenia 
režimu prevádzky zásobujú zdroj palivom a tým sa stáva zariadenie plnoautomatické. 
Ovládanie zariadenia je volite?né a v sú?asnosti kompaktibilné s mobilnými perátormi, takže 
prevádzka zariadenia sa dá ovláda? a kontrolova? aj na dia?lu. Zásobovanie drevnou štiepkou 
do skladu biomasy je zaezpe?ené cez násypnú šachtu výkres ?. A3 ?as? arcitektúra. Uvedená 
násypná šachta bola navrhnutá v zmysle požiadavky dodávate?a technológie kotolne. 
Základnou požiadavkou na správnu prevádzku zdroja výrobcom je bra? oh?ad na 
nepretržitos? prevádzky a právne nastavenie teplôt zariadenia. Tento nárok na zariadenie plne 
pokryje zapojenie akumula?nej nádoby do systému vykurovania. Objem a typ zásobníka tepla 
bol navrhnutý dodávate?om zariadenia kotolne. Akumula?ná nádoba ETA SP 1650 
s objemom 1650 l je nadymenzovaná pre uvedený výkon droja tepla. Integrovaný výmenník 
zaru?uje možnos? rozšírenia po?tu zdrojov tepla a typu energie. Rozvetvenie systému 
rozvodu rieši rozvádza? typu  Výrobca udáva minymálny prierez prívodu ?erstvého vzduch 
do priestoru kotolne. Hodnota prierezu je 0,04 m2.Ochrana zariadenia je riešená 
integrovaným pretlakovým ventylom s prednastaveným pretlakom 3 bar.proti prehriatiu je 
zariadenie chránené systémom sledovania teploty zariadenia s nastavením režimu odstávky 
plnenia palivom a prerušenia výkonu. Proti ochladzovaniu zdroja vratnou vodou má kotol 
integrovaný trojcestný ventyl ktorý udržuje zariadenie v optymálnej teplote a zabrá?uje tým 
tvorbe kondenzátu a dechtu na stenách zariadenia  Uvedený systém zariadení zaru?uje 
komfortnú, nepretržitú, ekonomickú a z h?adiska životnosti dlhodobú prevádzku. 
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obr. 7: foto ETA eHACK BG 1 
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Tabu?ka 2: Technické dáta navrhnutého kotla 
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Hmotnostný prietok, ktorý ?erpadlo dopravuje  
 M  = Q/(c . ?t) (10.1) 
 
Pre samostatnné vetvy ÚK a VZT 
 M1  = 4,499/(1,163 . 10) = 0,387 m3 = 387  l/h 
 M2  = 8,738/(1,163 . 10) = 0,387 m3 = 751  l/h 
 M3  = 8,880/(1,163 . 10) = 0,387 m3 = 763  l/h 
 MVZT  = 6,100/(1,163 . 10) = 0,387 m3 = 524  l/h 
kde: Q - prenášaný výkon [kW] 
c  -špecifické teplo vody 1,163 [kWh/m3.K] 
?t- rozdiel teplôt prívodnej a vratnej vody  
 
Tlakové straty 
 ?p  = R . l + Z  (10.2) 
Pre samostatnné vetvy ÚK a VZT 
 ?p1 = 16,635 kPa 
 ?p2 = 22,5 kPa 
 ?p3 = 18,031 kPa 
 ?pVZT = 15,8 kPa 
 
Z grafu na obr. 8 sa posudzuje vhodnos? navrhnutého ?erpadla Wilo-Stratos PICO (obr. 9). 
 
obr. 8: graf ?erpadla 
V1 
V2 
V3 
VZT 
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Pod?a vypo?ítaných hodnôt a pomocou grafu ?erpadla firmy Wilo navrhujem 4 ks ?erpadiel 
rovnakého typu, a to Wilo-Stratos PICO 25/1-4 znázorneného na obr. 9. 
 
obr. 9: ?erpadlo Wilo-Stratos PICO 25/1-4  
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Poistný ventil 
Qp=Qn 
Qp = 32 kW 
 (11.1) 
kde:  Qp - poistný výkon [kW] 
potv - otvárací pretlak poistného ventilu [kPa] 
Qn - menovitý výkon zdroja tepla [kW] 
Poistný prietok pre zmes vody a pary 
 mp = Qp/r (11.2) 
mp = 32/0,596 = 53,69 kg/h 
 
kde: r - výparné teplo páry pri otváracom pretlaku poistného ventilu [kWh/kg] 
pre potv= 250kPa prináleží r=0,596kWh/kg 
Prierez sedla  pre páru  
Návrh poistného ventilu - ventil ¾“ 
 So = Qp / ?v . K (11.3) 
So = 32/ 0,444 . 1,12 
So = 64,17 mm2 
 So ? So,min  
- navrhnutý poistný ventil ¾“ -VYHOVUJE 
 
kde:  ?v -  výtokový sú?inite? poistného ventilu [-] pre ½- ¾  - 0,444 
K  -  konštanta sýtej vodnej páry pri otváracom pretlaku poistného ventilu 
potv [kW/mm2] PRO POTV= 250 = 1,12 
So min = 113 mm  
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Expanzná nádoba 
Ven = 1,3 . Vs .n / ? 
 Ven= 1,3 . 340. 0,02551/0,6372 = 17,695 l (11.5) 
kde: Vs - objem vody vo vykurovacej sústave [m3] 
- objem vody v OT – 55l + objem vody v potrubí 18 l + objem vody v kotly  15l  
n - sú?inite? zvä?šenia objemu [-] 
pod?a?tmax 65°C = 0,02551 
? - stupe? využitia expanznej nádoby [-] 
 
phdov,abs = potv + 100 = 250+100 = 350  
                 pddov,abs = pd,dov + 100=123,02+100 = 223,02 kPa 
 pddov = 1,1 . h . ? . g .10-3 = 1,1 .  11,4 .  1000 . 9,81 . 10-3=123,02 
 (11.6) 
? = (phdov,abs – pddov,abs) / phdov,abs = (350 – 223,02) / 350 = 0,3628 
 (11.7) 
Navrhujem expanznú nádobu Flexcon TOP 25 zobrazenú na obr. 10. Objem expanznej 
nádoby je 25l, prednastavený tlak je 2,5 bar, prípoj ¾“.  
 
obr. 10: expanzná nádoba Flexcon TOP 25 
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Pre návrh izolácie potrubia ÚK bol požitý výpo?tový program TZB Info. Pre izoláciu potrubia 
ÚK budú použité izola?né trubice zn. Rockwool. Jednotlivé priemery a hrúbky vi? obr. 11,                                              
obr. 12, obr. 13, obr. 14. 
 
 
obr. 11: výpo?et pre trubku 12x1 
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                                             obr. 12: výpo?et pre trubku 15x1 
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obr. 13: výpo?et pre trubku 18x1 
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obr. 14: výpo?et pre trubku 22x1 
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1 2 3 4 5 6 
  
    vn?jší rekup ohrev vlh?enie interiér   
Teplota t °C -15,0 14,4 22,0 22,0 20,0   
rel.vlhkost ϕ % 94% 10% 6% 39% 40%   
m?r. vlhkost x g/kg s.v. 1,0 1,0 1,0 6,5 5,9   
entalpie h kJ/kg s.v. -12,8 17,1 24,7 38,7 35,1   
hustota ρ kg/m3 1,35 1,21 1,18 1,18 1,18   
t.vlhkého tepl. tv °C -15,0 4,2 7,9 13,6 12,3   
Skut. pr?tok Vs m3/h 2 583 2 877 2 953 2 979 2 956   
Norm. pr?tok Vn m3/h 2 900 2 900 2 900 2 900 2 900   
P?edaný výkon P kW   28,9 7,4 13,5 -3,5   
Odpa?ené vody qw kg/h   0,2 -0,1 19,1 -2,1   
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TEPELNÁ STABILITA MÍSTNOSTI V LETNÍM OBDOBÍ 
(odezva místnosti na tepelnou zát?ž) 
 
   
 podle EN ISO 13792 
 
 Simulace 2015 
 Název úlohy :  administratívna budova 
 Zpracovatel :  TT 2015 
 Zakázka :  diplomová práca 
 Datum :  23.11.2017 
 
 
 ZADANÉ OKRAJOVÉ PODMÍNKY A OBALOVÉ KONSTRUKCE :  
 Datum a zem?pisná ší?ka:  21. 8. ,  52 st. 
 Objem vzduchu v místnosti:    132.00 m3 
 
Okrajové podmínky výpo?tu: 
  
?as    n  Fi,i  Te  Intenzita slune?ního zá?ení pro jednotlivé orientace [W/m2] 
 [h]  [1/h]  [W]  [C]  I,S  I,J  I,V  I,Z  I,H  I,JV  I,JZ  I,SV  I,SZ 
                
  
  1    7.0       0   16.9      0      0      0      0      0      0      0      0      0 
  2    7.0       0   16.2      0      0      0      0      0      0      0      0      0 
  3    7.0       0   16.0      0      0      0      0      0      0      0      0      0 
  4    7.0       0   16.2      0      0      0      0      0      0      0      0      0 
  5    4.0       0   16.9      0      0      0      0      0      0      0      0      0 
  6    2.0     266   18.1     67     37    265     37     92    178     37    219     37 
  7    2.0     270   19.5     69    103    549     69    248    432     69    384     69 
  8    2.0     270   21.2     95    259    656     95    415    608     95    376     95 
  9    2.0     282   23.0    116    420    637    116    567    699    116    270    116 
 10    2.0     282   24.8    132    553    526    132    687    708    151    132    132 
 11    2.0     282   26.5    142    640    353    142    764    644    345    142    142 
 12    2.0     266   27.9    145    670    145    145    790    516    516    145    145 
 13    2.0     282   29.1    142    640    142    353    764    345    644    142    142 
 14    2.0     282   29.8    132    553    132    526    687    151    708    132    132 
 15    2.0       0   30.0    116    420    116    637    567    116    699    116    270 
 16    3.0       0   29.8     95    259     95    656    415     95    608     95    376 
 17    3.0       0   29.1     69    103     69    549    248     69    432     69    384 
 18    3.0       0   28.0     67     37     37    265     92     37    178     37    219 
 19    4.0       0   26.5      0      0      0      0      0      0      0      0      0 
 20    4.0       0   24.8      0      0      0      0      0      0      0      0      0 
 21    5.0       0   23.0      0      0      0      0      0      0      0      0      0 
 22    5.0       0   21.2      0      0      0      0      0      0      0      0      0 
 23    7.0       0   19.5      0      0      0      0      0      0      0      0      0 
 24    7.0       0   18.1      0      0      0      0      0      0      0      0      0 
                
  
 Vysv?tlivky: 
 Te je zákl. teplota venkovního vzduchu, n je intenzita v?trání a Fi,i je velikost vnit?ních zdroj? tepla. 
 
 
Zadané nepr?svitné konstrukce: 
  
 Konstrukce ?íslo   1  ... vn?jší jednopláš?ová konstrukce 
  
 Ozna?ení konstrukce:  Stena sever 
 Plocha konstrukce:   13.12 m2  Sou?. prostupu tepla U:   0.16 W/(m2K) 
 Ší?ka konstrukce:    3.50 m  Výška konstrukce:    3.75 m 
 Tep.odpor Rsi:   0.13 m2K/W  Tep.odpor Rse:   0.08 m2K/W 
 Orientace kce:  sever  Venkovní teplota:  Te1 
 Pohltivost zá?ení:    0.30  ?initel oslun?ní:   1.00 
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 vrstva ?.  Název  d [m]  Lambda  M.teplo  M.hmotnost 
  
    [W/(mK)]  [J/(kgK)]  [kg/m3] 
  
  1  Baumit MPI 20  0.0150    0.600   1000.0   1100.0 
  2  Porotherm 30 Profi n  0.3000    0.180   1000.0    825.0 
  3  BASF EPS 70 NEO  0.1500    0.033   1250.0     16.0 
  4  Baumit Granopor st?r  0.0050    0.700    920.0   1700.0 
  5  Cemix Silikonová fas  0.0003    0.360    840.0   1400.0 
  
         
 ?initel poklesu F,a:     0.03  ?asový posun Fi:    5.4 h 
 ?initel povrchu F,s:     0.48  ?initel jímavosti Y:   2.38 W/K 
 
 Konstrukce ?íslo   2  ... vn?jší jednopláš?ová konstrukce 
  
 Ozna?ení konstrukce:  stena juh 
 Plocha konstrukce:   18.00 m2  Sou?. prostupu tepla U:   0.16 W/(m2K) 
 Ší?ka konstrukce:    5.45 m  Výška konstrukce:    3.75 m 
 Tep.odpor Rsi:   0.13 m2K/W  Tep.odpor Rse:   0.08 m2K/W 
 Orientace kce:  jih  Venkovní teplota:  Te1 
 Pohltivost zá?ení:    0.30  ?initel oslun?ní:   1.00 
         
  
 vrstva ?.  Název  d [m]  Lambda  M.teplo  M.hmotnost 
  
    [W/(mK)]  [J/(kgK)]  [kg/m3] 
  
  1  Baumit MPI 20  0.0150    0.600   1000.0   1100.0 
  2  Porotherm 30 Profi n  0.3000    0.180   1000.0    825.0 
  3  BASF EPS 70 NEO  0.1500    0.033   1250.0     16.0 
  4  Baumit Granopor st?r  0.0050    0.700    920.0   1700.0 
  5  Cemix Silikonová fas  0.0003    0.360    840.0   1400.0 
  
         
 ?initel poklesu F,a:     0.03  ?asový posun Fi:    5.4 h 
 ?initel povrchu F,s:     0.48  ?initel jímavosti Y:   2.38 W/K 
 
 Konstrukce ?íslo   3  ... vn?jší jednopláš?ová konstrukce 
  
 Ozna?ení konstrukce:  stena západ 
 Plocha konstrukce:   37.50 m2  Sou?. prostupu tepla U:   0.16 W/(m2K) 
 Ší?ka konstrukce:   10.00 m  Výška konstrukce:    3.75 m 
 Tep.odpor Rsi:   0.13 m2K/W  Tep.odpor Rse:   0.08 m2K/W 
 Orientace kce:  jih  Venkovní teplota:  Te1 
 Pohltivost zá?ení:    0.30  ?initel oslun?ní:   1.00 
         
  
 vrstva ?.  Název  d [m]  Lambda  M.teplo  M.hmotnost 
  
    [W/(mK)]  [J/(kgK)]  [kg/m3] 
  
  1  Baumit MPI 20  0.0150    0.600   1000.0   1100.0 
  2  Porotherm 30 Profi n  0.3000    0.180   1000.0    825.0 
  3  BASF EPS 70 NEO  0.1500    0.033   1250.0     16.0 
  4  Baumit Granopor st?r  0.0050    0.700    920.0   1700.0 
  5  Cemix Silikonová fas  0.0003    0.360    840.0   1400.0 
  
         
 ?initel poklesu F,a:     0.03  ?asový posun Fi:    5.4 h 
 ?initel povrchu F,s:     0.48  ?initel jímavosti Y:   2.38 W/K 
 
 Konstrukce ?íslo   4  ... vnit?ní konstrukce 
  
 Ozna?ení konstrukce:  prie?ka 
 Plocha konstrukce:   48.00 m2  Sou?. prostupu tepla U:   1.13 W/(m2K) 
 Tep.odpor Rsi:   0.13 m2K/W  Tep.odpor Rse:   0.13 m2K/W 
         
  
 vrstva ?.  Název  d [m]  Lambda  M.teplo  M.hmotnost 
  
    [W/(mK)]  [J/(kgK)]  [kg/m3] 
  
  1  Baumit MPI 20  0.0150    0.600   1000.0   1100.0 
  2  Porotherm 11.5 Profi  0.1500    0.260   1000.0    850.0 
  3  Baumit MPI 20  0.0150    0.600   1000.0   1100.0 
  
         
 ?initel poklesu F,a:     0.37  ?asový posun Fi:    4.7 h 
 ?initel povrchu F,s:     0.37  ?initel jímavosti Y:   2.85 W/K 
 
 Konstrukce ?íslo   5  ... konstrukce v kontaktu s prostorem o známé teplot? (sklep) 
  
 Ozna?ení konstrukce:  podlaha 
 Plocha konstrukce:   39.70 m2  Sou?. prostupu tepla U:   0.29 W/(m2K) 
 Tep.odpor Rsi:   0.17 m2K/W  Tep.odpor Rse:   0.17 m2K/W 
 Teplota na vn?jší stran? Te:   20.00 C 
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 vrstva ?.  Název  d [m]  Lambda  M.teplo  M.hmotnost 
  
    [W/(mK)]  [J/(kgK)]  [kg/m3] 
  
  1  Koberec  0.0100    0.065   1880.0    160.0 
  2  Pot?r cementový  0.0400    1.160    840.0   2000.0 
  3  Rigips EPS 100 S Sta  0.1000    0.037   1270.0     20.0 
  4  Pot?r cementový  0.0400    1.160    840.0   2000.0 
  5  Stropní konstrukce P  0.1700    0.826    800.0    800.0 
  6  Baumit MPI 20  0.0150    0.600   1000.0   1100.0 
  
         
 ?initel poklesu F,a:     0.11  ?asový posun Fi:    0.4 h 
 ?initel povrchu F,s:     0.49  ?initel jímavosti Y:   2.31 W/K 
 
 Konstrukce ?íslo   6  ... konstrukce v kontaktu s prostorem o známé teplot? (sklep) 
  
 Ozna?ení konstrukce:  strecha 
 Plocha konstrukce:   39.70 m2  Sou?. prostupu tepla U:   0.10 W/(m2K) 
 Tep.odpor Rsi:   0.10 m2K/W  Tep.odpor Rse:   0.08 m2K/W 
 Teplota na vn?jší stran? Te:   20.00 C 
         
  
 vrstva ?.  Název  d [m]  Lambda  M.teplo  M.hmotnost 
  
    [W/(mK)]  [J/(kgK)]  [kg/m3] 
  
  1  Fatrafol 810  0.0050    0.350   1470.0   1313.0 
  2  Stropní konstrukce P  0.1700    0.826    800.0    800.0 
  3  Pot?r cementový  0.0400    1.160    840.0   2000.0 
  4  Folie PVC  0.0005    0.160    960.0   1400.0 
  5  Bauder PUR A  0.2000    0.025   1500.0     30.0 
  6  Rigips EPS 150 S Sta  0.0500    0.035   1270.0     25.0 
  7  Fatrafol 810  0.0030    0.350   1470.0   1313.0 
  
         
 ?initel poklesu F,a:     0.15  ?asový posun Fi:    0.2 h 
 ?initel povrchu F,s:     0.34  ?initel jímavosti Y:   2.99 W/K 
 
Zadané vn?jší pr?svitné konstrukce: 
  
 Konstrukce ?íslo   1 
  
 Ozna?ení konstrukce:  okno západ 
 Plocha konstrukce:    2.40 m2  Sou?. prostupu tepla U:   0.84 W/(m2K) 
 Ší?ka konstrukce:    2.00 m  Výška konstrukce:    1.20 m 
 Tep.odpor Rsi:   0.13 m2K/W  Tep.odpor Rse:   0.08 m2K/W 
 Orientace kce:  západ  Venkovní teplota:  Te1 
  
 Propustnost zá?ení g:  0.130  ?initel prostupu TauE:  0.120 
  
 Terciální ?initel Sf3:  0.000  Korek?ní ?initel zasklení:   0.80 
 Korek?ní ?initel clon?ní:   1.00  ?initel oslun?ní:   0.50 
 Sekundární ?initel Sf2:  0.010  ?initel jímavosti Y:   0.78 W/K 
 
 Konstrukce ?íslo   2 
  
 Ozna?ení konstrukce:  okno juh 
 Plocha konstrukce:    2.40 m2  Sou?. prostupu tepla U:   0.84 W/(m2K) 
 Ší?ka konstrukce:    2.00 m  Výška konstrukce:    1.20 m 
 Tep.odpor Rsi:   0.13 m2K/W  Tep.odpor Rse:   0.08 m2K/W 
 Orientace kce:  jih  Venkovní teplota:  Te1 
  
 Propustnost zá?ení g:  0.130  ?initel prostupu TauE:  0.120 
  
 Terciální ?initel Sf3:  0.000  Korek?ní ?initel zasklení:   0.80 
 Korek?ní ?initel clon?ní:   1.00  ?initel oslun?ní:   0.50 
 Sekundární ?initel Sf2:  0.010  ?initel jímavosti Y:   0.78 W/K 
 
 Konstrukce ?íslo   3 
  
 Ozna?ení konstrukce:  okno západ 2 
 Plocha konstrukce:    2.40 m2  Sou?. prostupu tepla U:   0.84 W/(m2K) 
 Ší?ka konstrukce:    2.00 m  Výška konstrukce:    1.20 m 
 Tep.odpor Rsi:   0.13 m2K/W  Tep.odpor Rse:   0.08 m2K/W 
 Orientace kce:  západ  Venkovní teplota:  Te1 
  
 Propustnost zá?ení g:  0.130  ?initel prostupu TauE:  0.120 
  
 Terciální ?initel Sf3:  0.000  Korek?ní ?initel zasklení:   0.80 
 Korek?ní ?initel clon?ní:   1.00  ?initel oslun?ní:   0.50 
 Sekundární ?initel Sf2:  0.010  ?initel jímavosti Y:   0.78 W/K 
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 VÝSLEDKY VÝPO?TU ODEZVY MÍSTNOSTI NA TEPELNOU ZÁT?Ž:  
 Metodika výpo?tu:  metoda tepelné jímavosti 
 
 Obalová plocha místnosti At:      203.22 m2 
 M?rný tepelný zisk prostupem Ht:       16.71 W/K 
 Celk. ?initel jímavosti místnosti Yt:      516.28 W/K 
 Celkový ?initel povrchu F,sm:       0.427 
 Opravný ?initel f,c:       0.984 
 Opravný ?initel f,r:       0.974 
 
Výsledné vnit?ní teploty a tepelný tok: 
  
   Teplota  Teplota  Teplota 
?as  Tepelný tok  vnit?ního vzduchu  st?ední radia?ní  výsledná operativní 
 [h]  [W]  [C]  [C]  [C] 
        
  1      5697.2       22.36       25.53       23.95 
  2      5486.2       22.10       25.53       23.81 
  3      5425.5       22.03       25.52       23.78 
  4      5485.0       22.10       25.52       23.81 
  5      3560.7       23.37       25.51       24.44 
  6      2524.0       24.92       25.52       25.22 
  7      2663.0       25.15       25.55       25.35 
  8      2830.2       25.43       25.60       25.51 
  9      3017.6       25.74       25.64       25.69 
 10      3190.6       26.03       25.68       25.85 
 11      3351.3       26.29       25.71       26.00 
 12      3464.6       26.48       25.73       26.10 
 13      3596.1       26.70       25.75       26.23 
 14      3676.6       26.84       25.79       26.31 
 15      3420.2       26.41       25.81       26.11 
 16      4651.8       26.60       25.80       26.20 
 17      4539.4       26.42       25.76       26.09 
 18      4359.6       26.14       25.68       25.91 
 19      5241.8       25.82       25.60       25.71 
 20      4944.6       25.39       25.58       25.49 
 21      5598.0       24.82       25.57       25.19 
 22      5207.2       24.28       25.55       24.92 
 23      6480.3       23.33       25.55       24.44 
 24      6058.5       22.81       25.54       24.17 
        
 
 Minimální hodnota:       22.03       25.51       23.78 
 Pr?m?rná hodnota:       24.90       25.63       25.26 
 
 Maximální hodnota:       26.84       25.81       26.31 
 STOP, Simulace 2015 
 
 
 
  VYHODNOCENÍ VÝSLEDK? PODLE KRITÉRIÍ ?SN 730540-2 (2011)  
 Název úlohy:   DIPLOMOVÁ PRÁCE 
  
 Podrobný popis obal. konstrukcí hodnocené místnosti je uveden na výpisu z programu Simulace 2015. 
 
  Požadavek na nejvyšší denní teplotu vzduchu v letním období (?l. 8.2 ?SN 730540-2)  
  
 Požadavek:  Tai,max,N = 27,00 C 
  
 Vypo?tená hodnota:  Tai,max = 26,84 C 
  
 Tai,max < Tai,max,N ... POŽADAVEK JE SPLN?N. 
 Poznámka: Vyhodnocení požadavku ?SN 730540-2 má smysl pouze tehdy, pokud byly ve výpo?tu 
  použity okrajové podmínky podle ?SN 730540-3. 
 
 
 Simulace 2015, (c) 2015 Svoboda Software 
 
TRIAL MODE − a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.
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Overené riešenie pre murivo
Vyobrazenia výrobkov v prospekte sú ilustračné. Zmena technických údajov vyhradená. Toto 
vydanie ruší platnosť všetkých predchádzajúcich vydaní. Aktuálnosť tohto vydania si overte na 
www.porotherm.sk.
STN EN 771-1Tepelnotechnické vlastnosti muriva
na maltu
Porotherm 
Profi
λ 
(W/m·K)
R
(m2·K/W)
U
(W/m2·K)
bez omietok 1) 0,20 0,60 1,16
bez omietok 2) 0,20 0,58 1,19
s omietkami 1) 3) 0,22 0,66 1,09
s omietkami 2) 3) 0,23 0,64 1,11
1)  suchý stav
2)   praktická vlhkosť podľa STN EN ISO 10456
3)   obojstranná vápenno-cementová omietka 
hr. 15 mm 
Požiarna odolnosť
?? trieda reakcie na oheň:  A1 (nehorľavé)
?? požiarna odolnosť EI 120 D1
 (s obojstr. omietkou min hr. 10 mm)
 (STN EN 13501-1, STN EN 1996-1-2)
Ostatné stavebnofyzikálne údaje
?? merná tepel. kapacita neomietnutého  
muriva c = 1 000 J/kg·K
?? faktor difúzneho odporu µ = 5/10 
(STN EN 1745)
Prácnosť murovania (normočasy):
?? cca 0,47 Nh/m2
?? cca 4,09 Nh/m3
Spôsob dodávky
Tehly Porotherm 11,5 Profi sa dodá-
vajú na vratných paletách rozmerov 
1180  × 1000 mm zafóliované.
??počet tehál na palete  100 ks
Použitie
Brúsené tehly Porotherm 11,5 Profi sú 
určené pre omietané vnútorné nenosné 
murivo. Sú vhodné predovšetkým pre:
? jednovrstvové nenosné deliace ste-
ny medzi miestnosťami toho istého 
bytu v rodinných domoch a bytových 
domoch. 
Taktiež sa môžu použiť pre:
? vonkajšiu ochrannú vrstvu obvo-
dového muriva s tzv. jadrovým za-
teplením, kedy je tepelnoizolačná 
vrstva uzavretá medzi vnútornou nos-
nou vrstvou a vonkajšou ochrannou 
vrstvou muriva, bez vzduchovej me-
dzery;
? prestavbu bytových jadier v panelo-
vých bytových domoch.
Výhody
Okrem obvyklých výhod brúsených te-
hál majú tehly Porotherm 11,5 Profi 
tieto ďalšie výhody:
? úchytné otvory uľahčujúce murovanie
? veľký formát tehál – rýchle murovanie
? masívne tehlové murivo
? dobrá akumulácia tepla
? ložná škára hrúbky 1 mm - minimálna 
spotreba murovacej  malty - minimum 
stavebnej vlhkosti v murive
? nízky odpor proti difúzii vodných pár
Technické údaje
Tehly (STN EN 771-1):
?? rozmery d × š × v 500 × 115 × 249 mm
?? trieda objem. hmotnosti  750 kg/m3
?? orientačná hmotnosť  cca 11,0 kg/ks
?? pevnosť v tlaku  8,0 N/mm2
??skupina murovacích prvkov 2
?? mrazuvzdornosť NPD (F0)
?? obsah akt. rozpust. solí NPD (S0)
?? súdržnosť (f
vk0
) 0,30 N/mm2
 NPD - vlastnosť nie je definovaná
Murivo:
?? hrúbka 115 mm
?? spotreba tehál 8 ks/m2
?  69,6 ks/m3
?? spotreba malty cca 0,8 l/m2 
? cca 7,0 l/m3
Zvuková izolácia
??vážená laboratórna nepriezvučnosť
 R
w
 = 43 dB *)
??orientačná plošná hmotnosť vrátane 
omietok (hr. 15 mm; cca 1350 kg/m3)
 130 kg/m2))
*) hodnota stanovená výpočtom
Porotherm 11,5 Profi
tehly pre nenosné priečky
Porotherm 11,5 Profi
Na kontaktné miesta, kde nie je spojenie P+D, 
naniesť maltu Porotherm Profi.
Väzba rohov a ostení
500 365
250 115
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Porotherm Profi
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5
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Overené riešenie pre murivo
Vyobrazenia výrobkov v prospekte sú ilustračné. Zmena technických údajov vyhradená. Toto 
vydanie ruší platnosť všetkých predchádzajúcich vydaní. Aktuálnosť tohto vydania si overte na 
www.porotherm.sk.
Porotherm 30 AKU Z
STN EN 771-1
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300125
250 175 odrezať 
na stavbe
250
škáru dôkladne
vyplniť murovacou
maltou
Väzba rohov
Zvuková izolácia
?? index vzduchovej nepriezvučnosti
 R
w
 = 57 dB *)
??orientačná plošná hmotnosť vrátane 
omietok (hr. 15 mm; cca 1 600 kg/m3)
 375 kg/m2
*) hodnota stanovená meraním
??index vzduchovej nepriezvučnosti dvo-
 jitej steny s medzerou šírky 40 mm vypl-
 nenou akustickou minerálnou vlnou
R
w
 = 64 dB **)
??orientačná plošná hmotnosť vrátane 
 omietok (hr. 10 mm; cca 1 150 kg/m3)
?????????????????680 kg/m2
**) hodnota stanovená výpočtom
Tepelnotechnické vlastnosti muriva
na maltu 
Porotherm 
MM 50
λ
(W/m·K)
R
(m2·K/W)
U
(W/m2·K)
bez omietok 1) 0,29 1,06 0,76
bez omietok 2) 0,30 1,01 0,79
s omietkami 1) 3) 0,30 1,10 0,74
s omietkami 2) 3) 0,32 1,05 0,76
dvojitá stena hr. 640 mm
bez omietok 1) 0,185 3,51 0,27
bez omietok 2) 0,190 3,40 0,28
s omietkami 1) 3) 0,185 3,58 0,27
s omietkami 2) 3) 0,190 3,48 0,27
1)  suchý stav
2)   praktická vlhkosť podľa STN EN ISO 10456
3)   obojstranná vápenno-cementová omietka 
hrúbky 15 mm
Požiarna odolnosť
Požiarna deliaca stena s obojstrannou 
omietkou
?? trieda reakcie na oheň:  A1 (nehorľavé)
?? požiarna odolnosť REI 240 D1
 (s obojst. omietkou min. hr. 10 mm)
 (STN EN 13501-1, STN EN 1996-1-2)
Ostatné stavebnofyzikálne údaje
?? merná tepelná kapacita neomietnuté-
ho muriva c = 1 000 J/kg·K
?? faktor difúzneho odporu µ = 5/10 
(STN EN 1745)
Prácnosť murovania (normočasy):
?? cca 0,92 Nh/m2
?? cca 3,07 Nh/m3
Spôsob dodávky
Tehly Porotherm 30 AKU Z sa do-
dávajú na vratných paletách rozmerov 
1 000  × 1 180 mm zafóliované.
??počet tehál na palete  60 ks
Použitie
Tehly Porotherm 30 AKU Z sú určené pre 
omietané vnútorné nosné murivo. Tehly 
majú vďaka vyššej objemovej hmotnosti 
a systému dierovania výborné akustické 
a  tepelno-akumulačné vlastnosti, preto 
sú vhodné predovšetkým pre: 
??jednovrstvové deliace steny medzi 
bytmi v bytových domoch a
??dvojvrstvové deliace steny s  du-
tinou vyplnenou zvukovoizolačným 
materiá lom medzi bytmi v  radových 
domoch a dvojdomoch.
Taktiež sa môžu použiť pre:
??vnútornú nosnú vrstvu obvodové- 
 ho muriva v kombinácii s  vonkajším
 tepelnoizolačným systémom (ETICS),
 prípadne spolu s ďalšími tehliarskymi 
materiálmi (napr. lícovými tehlami Ter-
ca), ktoré tvoria vonkajšiu ochrannú 
vrstvu muriva.
Výhody
??veľký formát tehál
??masívne tehlové murivo
??vysoká pevnosť muriva v tlaku
??výborná ochrana proti hluku 
??výborná akumulácia tepla
??nízky odpor proti difúzii vodných pár
Technické údaje
Tehly (STN EN 771-1):
?? rozmery d × š × v 250 × 300 × 238 mm
?? trieda objem. hmotnosti  1000 kg/m3
?? orientačná hmotnosť  cca 17,8 kg/ks
?? pevnosť v tlaku 20/15 N/mm2
?? mrazuvzdornosť NPD (F0)
?? obsah akt. rozpust. solí NPD (S0)
?? súdržnosť (f
vk0
) 0,15 N/mm2
 NPD - vlastnosť nie je definovaná
Murivo:
?? hrúbka 300 mm
?? spotreba tehál v murive 16,0 ks/m2
?  53,3 ks/m3
??spotreba malty cca 24 l/m2
?  cca 81 l/m3
?? charakteristická pevnosť muriva v tla-
ku f
K
 a súčiniteľ pretvárnosti K
E
 podľa 
STN EN 1996-1-1
Trieda 
pevnosti 
tehál
Murivo na maltu
M10 M5
f
K
 (MPa) K
E
P15 6,53 5,30 1000
P20 7,98 6,48 1000
Porotherm 30 AKU Z
tehly pre vnútorné akusticky deliace nosné steny 
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Riešenie pre murivo
Vyobrazenia výrobkov v prospekte sú ilustračné. Zmena technických údajov vyhradená. Toto vydanie ruší 
platnosť všetkých predchádzajúcich vydaní. Aktuálnosť tohto vydania si overte na www.porotherm.sk.
Building Value
Porotherm 30 T Profi
Porotherm 30 T Profi
STN EN 771-1
Tehlový systém Porotherm Profi
Tehly pre obvodové steny
248
3
0
0
Tepelnotechnické vlastnosti muriva
na maltu Porotherm Profi Vlhkosť
λU
(W/m·K)
RU
(m2·K/W)
Uext
(W/m2·K)
• bez omietok 1) 0,074 4,04 0,24
• bez omietok 2) 0,077 3,92 0,25
• s omietkami 3) 1) 0,079 4,37 0,22
• s omietkami 3) 2) 0,081 4,25 0,23
1)  suchý stav
2)  praktická vlhkosť podľa STN EN ISO 10456
3)  vonkajšia omietka: Portherm TO hr. 30 mm + Porotherm Universal hr. 10 mm
 vnútorná omietka: sádrová omietka hr. 10 mm
•  charakteristická pevnosť  
muriva v tlaku  fK = 3,50 N/mm2
•  súčiniteľ pretvárnosti  KE = 800
•  pevnosti muriva  fxk1 = 0,13 N/mm2 
pri ohybe  fxk2 = 0,09 N/mm2
Uvedené mechanické vlastnosti muriva boli 
stanovené podľa ČSN EN 1996-1-1 na zákla-
de výsledkov statických skúšok.
Zvuková izolácia
•  index nepriezvučnosti Rw = 45 dB*)
Orientačná plošná hmotnosť 230 kg/m2 vrá-
tane omietok.
*) hodnota stanovená meraním
Požiarna odolnosť
Požiarna deliaca stena s obojstrannou 
omietkou
•  trieda reakcie na oheň:  A1 (nehorľavé)
•  požiarna odolnosť REI 90 D1
 (s obojstrannou omietkou min hr. 10 mm)
 (STN EN 13501-1, STN EN 1996-1-2)
Ostatné stavebnofyzikálne údaje
•  merná tepelná kapacita 
neomietnutého muriva c = 1 000 J/kg·K
•  faktor difúzneho odporu µ = 5/10 
(STN EN 1745)
Prácnosť murovania (normočasy):
•  cca 0,75 Nh/m2
•  cca 2,50 Nh/m3
Spôsob dodávky
Tehly Porotherm 30 T Profi sa dodávajú na 
vratných paletách 1180  × 1000 mm zafóliova-
né.
• počet tehál na palete  96 ks
Použitie
Brúsené tehly Porotherm 30 T Profi sú urče-
né pre jednovrstvové omietané obvodové nos-
né i nenosné murivo hrúbky 300 mm s vysoko 
nadštandardnými tepelnoizolačnými parametra-
mi a zároveň výbornou tepelnou akumuláciou. 
Výhody
Okrem obvyklých výhod brúsených tehál majú 
tehly Porotherm 30 T Profi tieto prednosti:
•  spojenie pálenej tehly a minerálnej vlny
•  otvory v tehlách sú už vo výrobe vyplnené 
hydrofobizovanou minerálnou vlnou
•  tepelná izolácia zabudovaná v rámci hrúbky 
steny 300 mm (celková hrúbka minerálnej 
vlny 200 mm)
•  tepelná izolácia chránená keramikou proti 
mechanickému a biologickému poškodeniu 
a proti vlhkosti
•  nízký odpor proti difúzii vodných pár
•  dokonalé riešenie lineárnych tepelných 
väzieb v styku s výplňami otvorov
Technické údaje
Tehly (STN EN 771-1):
•  rozmery  248 × 300 × 249 mm
•  trieda objem. hmotnosti  650 kg/m3
•  orientačná hmotnosť  cca 12,2 kg/ks
•  pevnosť v tlaku  8,0 N/mm2
• nasiakavosť NPD
•  mrazuvzdornosť NPD (F0)
•  obsah aktívnych rozpustných solí NPD (S0)
•  súdržnosť (fvk0) 0,19 N/mm2
NPD - vlastnosť nie je definovaná
Murivo:
•  hrúbka 300 mm
•  spotreba tehál v murive 16 ks/m2
  53,3 ks/m3
• spotreba malty cca 2,1 (4,2)* l/m2
  cca 7,0 (14,0)* l/m3
*  Malta Porotherm Profi ktorá sa používa na murova-
nie tehál Porotherm T Profi sa nanáša buď kontakt-
ným spôsobom na rebrá tehál (údaje spotreby pred 
zátvorkou), alebo celoplošným spôsobom (údaje 
spotreby v zátvorke).
Na kontaktné miesta, kde nie je spojenie P+D na-
niesť maltu Porotherm Profi.
Väzba rohov a ostení
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Building Value
Riešenie pre murivo
Porotherm 30 T Profi 1/2
(polovička; dodáva sa vo vyhotovení 1/2+1/2; dve polovičky získame rozdelením na stavbe)
Porotherm 30 T Profi – doplnkové tehly
Spôsob dodávky
Tehly Porotherm 30 T Profi 1/2 sa dodávajú 
na vratných paletách 1180  × 1000 mm zafólio-
vané.
•  počet tehál na palete   192 ks
Technické údaje
•  rozmery 2 × 123 × 300 × 249 mm
•  pevnosť v tlaku 8 N/mm2
•  trieda objem. hmotnosti  700 kg/m3
•  mrazuvzdornosť NPD (F0)
•  obsah aktívnych rozpustných solí NPD (S0)
•  súdržnosť (fvk0) 0,19 N/mm2
•  trieda reakcie na oheň:  A1 (nehorľavé)
Tehlový systém Porotherm Profi
Tehly pre obvodové steny
248
3
0
0
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Porotherm KPSN
keramický predpätý nosník (KPSN)
Schematické rezy stropnej konštrukcie
TO 05/0079
Stropný systém
Keramický predpätý nosník
Strop:
Spotreba nosníkov
•  pri použití KSV 17/60 (osová vzdialenosť 
nosníkov 600 mm)  1,67 m/m2
•  pri použití KSV 17/45 (osová vzdialenosť 
nosníkov 450 mm)  2,22 m/m2
Únosnosť
Podľa tabuliek únosnosti v závislosti od
•  osovej vzdialenosti nosníkov (600 alebo 
450 mm)
•  hrúbky betónovej dosky (40 až 70 mm)
•  spôsobu kladenia nosníkov (jednoduchý 
alebo zdvojený nosník).
Tepelnotechnické údaje
• tepelný odpor stropnej konštrukcie R
  pri použití KSV 17/60 a hrúbke bet. dosky
 40 – 70 mm 0,310 - 0,325 m2·K/W
 pri použití KSV 17/45 a hrúbke bet. dosky
 40 – 70 mm 0,293 - 0,307 m2·K/W
Akustické vlastnosti
• index vzduchovej nepriezvučnosti Rw
  pri použití KSV 17/60 a hrúbke bet. dosky
 40 – 70 mm 47 - 48 dB
 pri použití KSV 17/45 a hrúbke bet. dosky
 40 – 70 mm 48 - 49 dB
• index krokovej nepriezvučnosti Ln, w
  pri použití KSV 17/60 a hrúbke bet. dosky
 40 – 70 mm 90 - 89 dB
 pri použití KSV 17/45 a hrúbke bet. dosky
 40 – 70 mm 89 - 88 dB
Požiarna odolnosť
•  trieda reakcie na oheň:  A1 
 (STN EN 13 501-1)
•  požiarna odolnosť REI 120
 (podhľad omietnutý MVC hr. 15 mm)
Spôsob dodávky
Nosníky Porotherm KPSN sa dodávajú v balí-
koch zviazané oceľovou páskou:
• dĺžky 1,75 - 5,00 m  po 16 ks
• dĺžky 5,25 - 8,00 m  po 8 ks
Použitie
Keramické predpäté nosníky Porotherm 
(KPSN) sú nosnými prvkami stropného sys-
tému Porotherm. Vyrábajú sa v dĺžkach od 
1,75 m do 8,00 m, odstupňovaných po 
250 mm pre rozpätia stropu od 1,50 m do 
7,75 m. Stropný systém Porotherm je určený 
pre občianske a bytové stavby. Je vhodný aj 
pre staticky menej náročné výrobné a sklado-
vacie priestory, kde nie je predpoklad výraz-
nejšieho dynamického zaťaženia.
Stropný systém nie je použiteťný v nasledov-
ných prípadoch:
• zaťaženie od strojných zariadení
• zaťaženie od žeriavových dráh
• zaťaženie od dopravných prostriedkov, 
ktorých kolesový tlak je väčší ako 7,5 kN
• stropy pod vjazdmi
• stropy podpivničených dvorov
Pri použití v prostredí so zvýšeným rizikom ko-
rózie výstuže treba venovať zvýšenú pozornosť 
omietaniu podhľadu stropu.
Výhody
•  dĺžkový modul kompatibilný s tehlami 
Porotherm
•  široký dĺžkový sortiment
•  vysoká únosnosť
•  malá hmotnosť
•  ľahká manipulácia a úsporné skladovanie
•  jednoduchá a rýchla montáž
•  súvislý keramický podhľad stropu
Technické údaje
Stropné nosníky:
•  rozmery
 prierez b × h 120 × 65 mm
 dĺžka l 1 750 - 8 000 mm
 dĺžkový modul 250 mm
•  hmotnosť 16,0 kg/m
Materiály:
•  keramická tvarovka T 250
•  betón C30
•  predpínacia výstuž St 180/200 ? 2,5
  σaH = 1500 N/mm2
  (podľa ÖNORM B4258)
•  výstuž strmienkov BHS.55.50 ? 4,2
  σaH = 410 N/mm2
  (podľa MSZ 339)
spojovacia výstuž
1/6 rozpätia
minimálne však 800 mm
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PNG 72 2640 - 3. část
ČSN 72 2640
Použití
POROTHERM strop tvořený cihelnými
vložkami MIAKO a keramobetonovými
stropními nosníky vyztuženými svařo-
vanou prostorovou výztuží je možno
použít v běžném i vlhkém prostředí
uzav řených objektů. Pokud bude strop
použit v prostředí s relativní vlhkostí
vzduchu 60 - 80 %, musí být na pod-
hledu opatřen omítkou tloušťky mini-
málně 15 mm.
Výhody
– světlé rozpětí až do 8000 mm
– možnost ekonomické volby ze šesti
tlouštěk podle zatížení a rozpětí
– vysoká únosnost
– tuhá monolitická deska
– snadná (i ruční) manipulace a montáž
– ideální podklad pod omítku
– nízké doplňkové vložky pro možnosti
širšího sta tického využití stropu
– snadné navrhování a stavění v kom-
pletním systému POROTHERM
Technické údaje
Nosníky POT 175 až 825/902
– cihelné tvarovky CNt-PTH, P15
160 x 60 x 250 mm
– beton třídy C 25/30
– výztuž BSt 500 M
– rozměry (tučně je uvedena celková
výška nosníků)
160 x 175 x 1750 až 6250 mm
160 x 230 x 6500 až 8250 mm
– hmotnost 21,7 až 25,6 kg/m
Stropní vložky MIAKO
– třída objem. hmotnosti 800 kg/m3
– únosnost min. 2,3 kN
(kromě doplňkových vložek)
– pevnost v tlaku P12
– c = 1000 J/(kg.K)
– µ = 15
Tepelně-technické údaje
Tepelný odpor stropu bez konstrukce
podlahy
tloušťka stropu
– 210 mm 0,24 m2K/W
– 250 mm 0,29 m2K/W
– 290 mm 0,34 m2K/W
Zvuková izolace stropu
Vzduchová a kročejová neprůzvučnost
holého stropu POROTHERM stanove-
ná měřením a přepočtem:
tl. stropu PTH Rw L’n,w
[mm] [dB] [dB]
210 49 76
250 51 75
290 53 73
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MIAKO 15/62,5 PTH cca 13,4 kg
MIAKO 19/62,5 PTH cca 14,7 kg
MIAKO 23/62,5 PTH cca 18,1 kg
Druhy stropních vložek
ČSN EN 15037 - 1. část
Obr. 1 Svislý řez podlahou a stropem
POROTHERM
Změny technických údajů vyhrazeny. Odkaz na způsob zabudování (montáž) se rozumí jako
doporučení výrobce; toto vychází ze současného stavu našich poznatků ověřených v praxi.
Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.
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Vzduchová a kročejová neprůzvučnost
stropu POROTHERM stanovená měře-
ním a přepočtem pro těžkou plovoucí
podlahu na kročejové izolaci Isover N
(vhodná pouze pro rodinné domy)
nebo Isover T-N tl. 50 mm, s akusticky
nejméně příznivou podlahovou kryti-
nou - keramickou dlažbou (viz obr. 1):
tl. stropu PTH Rw L’n,w
[mm] [dB] [dB]
210 56 55
250 58 54
290 59 53
Pro splění požadavků ČSN 73 0532:
:2010 na zvukovou izolaci mezi dvěma
byty platí:
– pro vzduchovou neprůzvučnost
Rw ≥ 53 dB
– pro kročejovou neprůzvučnost
L’n,w ≤ 55 dB
Požární odolnost
1. Stropní konstrukce bez omítky
(pro všechny tloušťky stropu)
Druh konstrukce: DP1
Požární odolnost: REI 120
2. Stropní konstrukce se strojně
stříkanou omítkou tl. 15 mm
(pro všechny tloušťky stropu)
Druh konstrukce: DP1
Požární odolnost: REI 180
(ČSN EN 13501-2, ČSN 73 0810)
Směrná pracnost provádění
tloušťka stropu 
– 210 mm cca 1,22 Nhod/m2
– 250 mm cca 1,27 Nhod/m2
– 290 mm cca 1,31 Nhod/m2
Montáž
Jako akustické opatření proti šíření
hluku v budovách ve svislém směru
doporučujeme použít těžký asfaltový
pás, který se položí na nosné zdivo,
a to pouze pod budoucí ztužující věnec
(ne pod tepelnou izolaci věnce).
Asfaltový pás se nepokládá nad pře-
klady v místě nad otvorem. Toto opa-
tření také zamezuje pevnému spojení
stropní desky s poslední vrstvou cihel
a tudíž omezuje riziko vzniku trhlin ve
fasádě okolo ložné spáry mezi předpo-
slední a poslední vrstvou cihel pod
stropní deskou. Na těžký asfaltový pás
položený na zdivo z broušených cihel
se stropní nosníky ukládají přímo,
v ostatních případech (bez asfaltového
pásu, na zdivo z nebroušených cihel)
se ukládají do 10 mm tlustého lože
z cementové malty. Pokud nebude pro-
vedena patřičná konstrukční úprava
ČSN EN 15037-1 podle Přílohy D, mu-
sí být skutečná délka uložení na ka-
ždém konci nejméně 125 mm!!!
Nos ní ky je nut no po de přít vo do rov ný mi
dře vě ný mi hra no ly se sloup ky již při
ukládání na nosné zdi sy met ric ky tak,
aby vzdá le nost me zi podpo ra mi ne bo
pod po rou a nos nou zdí by la ma xi mál -
ně 1,8 m (viz obr. 2).
Pro vi zor ní pod po ry mu sí být za větro vá -
ny, podlo že ny a podklí no vá ny, oso vá
vzdá le nost sloup ků ve smě ru pod por
(hra no lů) ne smí pře kro čit 1,5 m. Zho to -
vu jí-li se stro py ve ví ce podla žích,
mu sí stát sloup ky svis le nad se bou.
Únos nost pod por (prů ře zy hra no lů
a sloup ků) mu sí být sta no ve na ve
sta tic kém vý poč tu. U stro pů, je jichž
štíhlostní po měr (po měr svět lé ho roz -
pě tí ls ku tloušť ce H strop ní kon struk -
ce) je vět ší než 15, do po ru ču je se při
mon tá ži na sta vit vze pě tí nosní ků rov né
1/300 roz pě tí. U nosníků se vzepětím
je třeba dbát při betonáži na nutnost
dodržení konstantní tloušťky betonu
nad vložkami (horní povrch betonu
kopíruje vzepětí).
Strop ní vlož ky MIAKO PTH (jed not ná
dél ka vlo žek 250 mm pro oso vé vzdá -
le nos ti nosní ků 625 a 500 mm) se kla -
dou na su cho na osa ze né a po de pře né
nos ní ky v řa dách rov no běž ných s nos -
nou zdí po stup ně od jed no ho kon ce
nosní ků ke dru hé mu (viz obr. 2).
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MIAKO 8/50 PTH cca 6,4 kg
Doplňkové stropní vložky
(třída objemové hmotnosti 1000 kg/m3)
MIAKO 19/50 PTH cca 11,2 kg
MIAKO 23/50 PTH cca 14,4 kg
MIAKO 8/62,5 PTH cca 8,8 kg
MIAKO 15/50 PTH cca 9,9 kg
Změny technických údajů vyhrazeny. Odkaz na způsob zabudování (montáž) se rozumí jako
doporučení výrobce; toto vychází ze současného stavu našich poznatků ověřených v praxi.
Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.
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